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En el mundo de la política, cual-
quiera y con cualquier motivo, 
puede dominar la actualidad. En 
el social ya es más difícil. Ha de 
llamarse el personaje Mina Truffin 
c invocar una obra tan noble y 
altruista como ella. En labios de la 
ilustre dama, los afanes por dar-
le educación y consuelo a la niñez 
desvalida se iluminan con palabras 
sencillas, matizadas de ilusión. Pa-
labras como éstas: 
La fundación tiene cuatro 
años de existencia. La casa costó 
a mi esposo veinticuatro mil pesos 
y la donó al asilo. Con bailes y 
suscripciones conseguí para las pri-
meras obras sesenta y dos mil pe-
sos más. Ahora acabamos de inver-
tir en ampliaciones cincuenta y 
nueve mil. Tenemos asilados y en 
la creche doscientas cincuenta ni-
ñas. Son buenas y aplicadas en su 
mayoría. Aprenden a escribir a 
máquina y b. :tante inglés. Trata-
mos de hacerlas mujeres aptas y 
buenas para la vida. El ambiente 
de la casa es alegre. Viven felices 
y contentas. La alegría es una vir-
tud; la ha predicado Cristo, la ha 
practicado San Francisco de Asís. 
Allí el espíritu se siente alegre y mi 
mayor empeño es que así sea. La 
alegría de las niñas es la alegría 
mayor de nuestra vida. Hacen ca-
hstenia, comen muy bien, en sus 
rostros florecen la salud y la risa. 
Sus maestras y guardianas son las 
Hermanas de la Caridad, tan dul-
ces, tan buenas, tan alegres, tan 
humanas y tan divinas. 
Bellas palabras de una bella da-
ma del gran mundo. Un mundo 
que sería verdaderamente grande 
si en sus reuniones y tés y bailes 
y círculos triunfaran siempre sobre 
las frivolidades de unf charla mun-
dana las referencias de esas altas 
acciones de caridad y amor. 
Un baile organiza ahora la seño-
ra Mina Truffin para allegar re-
cursos, a fin de que la institución 
que lleva su ilustre nombre sea aún 
más alegre, más risueña y más am-
plia. 
Ya hablaremos de este baile otro 
día; de esta gran fiesta de la que 
deben estar tomando nota los án-
geles del Cielo, en competencia 
con los cronistas sociales de este 
empecatado mundo. 
I B A T I D O S E N T O D A S P A R T E S , A D O P T A N 
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VICEPRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD CATALANA 
UN BOTIN DE GUERRA INMENSO ?rUE OCUPADO POR LAS 
TROPAS MEJICANAS A L OCUPAR LA PLAZA DE ESPERANZA 
(SERVICIO RADIOTELEGR A FICO 
D E L " D I A R I O DE L A M A R I N A ' ) 
LOS REVOLUCIONARIOS MEJICA-
NOS INAUGURARAN L A GUERRA 
DE GUERRILLAS 
CIUDAD DE MEXICO. Enero 30. 
Las fuerzas revolucionarias se han 
dividido para inaugurar la guerra de 
"guerrillas"' después de las aplas-
tantes derrotas de Llano Grande, Bo-
ca del Monte y Esperanza, según la 
información que. se ha obtenido de 
los mensajes por radio enviados des-
de el cuartel general de Veracruz 
a los generales Estrada, Diéguez y 
Alvarado en Jalisco y los cuales in-
terceptó el Departamento de la Gue-
rra . Esos mensajes llevaban la in -
dicación plena del curso que debe 
seguir en el futuro la propaganda 
anti-gubernamental, la cual De La 
Huerta se propone inaugurar con 
la denuncia de que el gobierno ha 
comprado armas, municiones y 
barcos en los Estados Unidos, acu-
sando al presidente Obregón con tér -
minos violentos y •dando tác i t amen-
te instrucciones para atacar a la ad-
minis t rac ión americana de que pre-
tende mezclarse en los asuntos do-
mést icos mexicanos con el propósi-
to deliberado de la dominación. Pa-
rece que en la propia Ciudad de Mé-
xico los rebeldes hen impreso mu-
chos pasquines haciendo acusacio-
nes similares. 
E L MARQUES DE M A R I A NAO 
BARCELONA, Enero 30. 
Ayer fué elegido primer vice pre-
sidente de la Mancomunidad catala-
na el m a r q u é s de Marianao, cuyo 
nombramiento fué acogido por la 
asamblea con muestras do entusias-
mo. 
E L BOTIN DE L A ESPERANZA 
CIUDAD DE MEXICO, Enero 30-
Todav ía no se tiene la informa-
ción oficial del combate en La Es-
peranza, aunque el departamento de 
l a ^ u e r r a ha. publicado que se (ap-
turaron diez y seis locomotoras y 
ciento treinta y dos carros durante 
la reciente ofensiva: de esos carros 
sesenta estaban cargados con munl-
clóttés y a l iméntos y cincuenta y sie-
te con caballos y au tomóvl l ss . Des-
pués de eso, el servicio ferrovariario 
se ha extendido desde Ciudad de 
México a Oriental, que ha sido ocu-
pada por el general Heriberto Jara 
a Esperanza y a Tehuacán . 
LAS OPERACIONES 
CIUDAD DE MEJICO, Enero 30. 
Se ha continuado peleando en las 
Irlmediaciones de Pocitlano sobre el 
frente de Jalisco donde la vanguar-
dia del general Amaro estuvo en 
contacto con la retaguardia de los 
rebeldes <ie Alvarado. 
A N T O L O G I A A M E R I C A N A 
El ilustre literato argentino A l -
berto Ghiraldo, residente desde ha-
ce tiempo en Madrid, donde ha lo-
grado tan sólida reputac ión como 
la qne tiene en la Amér ica del Sur 
y especialmente en su iwís, va a 
continuar la mer i t í s ima empresa á é 
Publicar la moderna y completa An-
tología Americana, que in t e r rumpió 
Por causas extrañas a su firme vo-
luntad, a raíz de haber dado a la 
estampa el primer volumen que tan-
tos y tan justicieros elogios obtuvo 
en España y en nuestros pueblosu 
Al efecto ha celebrado un conve-
nio con la gran casa editorial "Re-
naemiento". para re imprimir el ex-
presado tomo y los diez y nueve res-
,!ntes de que cons tará la obra, que 
será, dada la extensa cultura y el 
certero juicio crético de Ghiraldo. un 
magnífico exPonente de la cultura 
ae nuestra América y un medio ade-
cuado para Consolidar el prestigio 
terario que empezamos a tener en 
J^Pana, donde no es de ex t rañar 
con ayan tardado demasiado en 
hnmuer un poco el valor de nuestros i 
nombres de letras cuondo todavía ' 
u aesconoce en toda su amplitud 
lo npc>tencialidad de estos países y 
quo representan para el engrande-
cnmento de la Madre Patria. 
de*dp ^CIUl en los té rminos en que 
dríiT- columnas del di-ario ma-
to !« 'La Voz"' comenta Alber-
Cuba ia' Hterat0 español nacido en 
Kuir V i - empresa que va a prose-
aia»P-i i ralcl0 con â cooperación 
d i e n t o ,'le la Casa editora ,,Rena-
tone^ndU°^de sus templares folle-
ro Gra AI ^0^" Marcaba Francis-
exigte f1011^116 la diferencia que 
respectn Portugal y España con 
ío ÍW a Su comprensión del mun-
ses e<5t¿2':ÍMERICANO- Los portugue-
sii. Ei aJJ tamili-arizados con el Bra-
^o un T7céano no es un abismo, si-
de i - P"f.nte- entre las dos mitades 
y norf!,1?6 lusa- Los brasiIeflos 
entm fueses se conocen a fon-
. entre sí. Fin , . 
— S e g ú n los mensajes de prensa 
espfer'ales desde Celaya, Porc í t l an es 
el punto alcanzado por el avance fe-
deral después de la o( urac ión de 
Ocoiian. E l puente sobre el r ío Zula 
fi:é quemado durante la retirada 
rebelde y ésto hace imposible que 
loo trenes militares leales sigan a 
U.! tropas em su avance. La colum-
na de Escobar ha llegado a Acamba-
ro después de perseguir al enemigo 
que re ha retirado hacia Morelia. 
— U n americano conocido en Pa-
cliufa como Frank, Vassey ha toma-
üc ¡-«arte principal en los combates 
i^s fuerzas que manda el general 
( T r ó n i c a s . A m e r i c a n a s 
LOSAMOS DE NORTE AMERICA 
Mucho se h a escrito en cuanto a 
la crueldad cen que el europeo, es-
pañol e inglés, han tratado al indio 
americano, tanto durante la época 
de la conquista, como durante la co-
lonia y aun durante los tiempos mo-
dernos de América independíente . 
Europa ha venido a este continente 
y lo ha conquistado y asimilado en 
vir tud del urincipio de que una ci-
vilización superior desaloja a un 
pueblo inferior, principio que se con-
sidera como una ley natural inevi-
table. Discutir la moralidad de este 
fenómeno social, dicen los sociólo-
gos, es como discutir la moralidad 
Mar.Mal Cavazos en el estado de Hi - ¡ de las tempestados o de los terremo 
d?lgo, según las noticias llegadas a 
ka cnbajada americana por un hom-
bre que llegó a ciudad de México 
después de ver el ataque rebe.de a 
Pachuca y el combate subsecuente 
eu Ixmiquilpan donde Cavazos fué ón en¿rgica contra el gobierno ñor 
llevado por los federales del general 1 f io ^ *„„ 
tos. 
En 1S81 Helen Jackson escribió 
un l ibro que causó sensación en los 
Estados Unidos. Se |titulaba "Un Si-
glo de Deshonor" y era una acusa-
Podro Gabay. Vassey ha declarado 
que éi estuvo manejando las ame-
tra:Iadoras de Pancho V i l l a durante 
loá turbulentos días de 1919 y des-
pués de la guerra estuvo de jefe me-
cánico en los talleres de la Amer l -
CAit Minirtg en Pachuca. Cuando Ga-
bazos se rebeló, Vassey se incorpo-
ró a sus fuerzas tomando a su car-
go las ametralladoras y cuando el 
ataai>e a la guarnic ión de Puebla, 
que te refugió en la catedral, Vassey 
le colocó una carga de dinamita 
que dañó bastante el edificio, aun-
que no obtuvo todo el efecto desea-
do. Después de la retirada de Cava-
zos a Ixmí'jquilpan, se lo confió al 
ameiicano el p'.an para perseguir a 
las tropas federales con las ametra-
liadoves, causándole grandes pérdi-
das. Capturado, se escapó una h^ra 
lítsr.ués y de acuerdo con los infor-
rncis todavía cont inúa con el gene-
ral Cavazot. 
teamericauo por la manera cómo tra-
taba a las tribus indígenas de este 
país . 
En los úl t imos cincuenta años , sin 
embargo, ha habido un cambio radi-
cal en el modo cómo, el gobierno nor-
teamericano trata a las tribus indí-
genas. 
Hay actualmente en los Estados 
Unidos, sin considerar a Alaska, 
350,000 indios. La población indíge-
na ha aumentado en 16,000 en los 
ú l t imos diez años , de manera que 
ya no se trata 'ie una raza que des-
aparece, sino de una raza que crece. 
Más de 200,000 de estos indios se 
han hecho ciudadanos norteamerica-
nos por su propia voluntad. 
Más de treinta y cinco mi l n iños 
indígenas asisten a la escuela. No 
sólo hay escuelas elementales para 
los indios, sino también escuelas su-
periores y únívers i ta r ias . Además , 
los indios asisten a cualquiera Uni -
1LL CORONEL HERRERO F U E 
- EJECUTADO 
C J l D A D DE MEXICO, Faoro 30. 
l i i l coronel Rodolfo Her.'-ji"), cuyas 
t ro ias fueron acusadas of ic ia lm-^e 
de la muerte del ex-preciideu'e C"-
rrurj ia en mayo de 1920, fué ejecu-
tado por el general Cavazos poco 
ccí-vués do la batalla 'de Puebla oí 
paf ado mes, cuando Cavazos d e s e n ó 
del ejérci to federal. Herrero estaba 
rcr i iado del servicio activo y se e 
ofreció al general Cavazos antes d > 
P U robellón, pero después se negó -a 
seguirle por estimar indigna su ac-
ción y fué ejecutado. 
COINCIDENCIA 
BARCELONA, Enero 30. 
E l jefe de policía y el gobernador 
hanf enviado mensajes de pésame a 
los familiares del general Arregui , 
comentándose la coincidencia de que 
horas antes de su fallecimiento'de-
jaba de existir en es taciudad el pro-
m í n e n t e vecino y su ín t imo amigo 
señor Vicente Fabra, en cuyo domi-
cilio se a lbergó Arregui durante su 
visita en un ión del presidente del Di -
rectorio general Primo de Rivera. 
(Pasa a la pág. CINCO) 
FALLECIO EN CH1CAC0 EL 
DOCTOR ALAMILLA 
portuguesas no habr ía sido perenne 
si alguna vez se hubiese interrum-
pido entre ellas la curiosidad afec-
tiva, el cambio de noticias y confi-
dencias que debe existir entre los . Fov cablegramas particulares re 
buenos parientes. Portugal y el Bra- U'ibidos en esta capital nos hemos en-
cerado con verdadera, pena del falle-
cimiento, ocurrido ayer en Chicago, 
del D r . Emil io Alami l l a y Requoijo, 
Catedrá t ico de nuestra. Universidad. 
sil , como dos hermanos modelo, o co 
mo una madre y un hijo, "no han de 
jado de escribirse nunca." 
" E n cambio, España se bn des-
entendido de su prole t r ansa t l án t i ca , r amólogo de la Quintu "Hovadonga". 
La ha dejado crecer sin inquietarse Centro Asturiano y personal gé-
de sus evoluciones, de sus transfor-
maciones, de sus tormentos y sus 
triunfos. No ha sentido por ella 
"curiosidad afectiva" ni orgullo ma-
ternal. Los libertadores y fundado-
res de las repúbl icas hispanoameri-
canas han sido considerados aquí 
hasta no hace mucho como una ca-
terva de facciosos. Ya—es consola-
dor reconocerlo—no falta en España 
quien profundice en la obra guerre-
ra polí t ica y l i teraria (que, como los 
del Renacimiento, estos hombres 
fueron universales) de los Bolívar, 
los Belgrano, los San Mart ín, los 
Moreno y los Mart í . Pero no basta. 
Los precursores y constructores de 
la libre América no pueden ser ex-
clusivamente materia de exégesis 
culta o de erudición histórica. Es 
preciso popularizarlas en España , si 
ha de tomarse en serio nuestra úni-
ca polí t ica internacional, que con-
siste en un iberoamericanismo prác-
tico y mili tante. 
" U n vigoroso escritor argentino 
fijado desde hace años en Madrid, 
y al que se admira y quiere frater-
nalmente, ha emprendido la obra, 
verdaderamente magna, de vulgari-
zación de la historia y el pensamien-
to hispanoamericanos. Alberto Ghi-
raldo comenzará en breve la publi-1 
neralmente estima da en esta socie-
dad por sus dotes de cultura y caba-
llerosidad. 
E l D r . Alami i l a h a í í a c lgún tiem-
po que se encontraba enfermo y su 
viaje a los Estados Unido? fué debido 
a su padecimiento, para consultarse 
con algunos especialistas. 
De?canse en paz el ilustre médico 
y reciban sus familiares nuestro m á s 
sentido pésame . 
versidad del país, donde muchos lo-
gran ' i istinguirse. 
Poseen los indios cuarenta mi l lo -
nes de dólares en ganado vacuno. 
Cuarenta y cuatro m i l indios son 
agricultores, quo cult ivan un mil lón 
de acres de terreno. 
Poseen ocl enta y ocho millones 
de dólares en bosques madereros. La 
riqueza que tienen en petróleo es i n -
mensa. Los yacimientos petrol íferos 
m á s ricos de los Estados Unidos, que 
es tán en Oklahoma. pertenecen a una 
t r ibu ind ígena que consta de 2,300 
indios, considerados, como grupo, las 
personas m á s ricas del mundo. Ellos 
no explotan el petróleo directamen 
te, pero reciben cada año lo que les 
corresponde por derechos de propie-
dad. Algunas familias reciben hasta 
ochenta m i l dólares al año. Como 
promedio, cada uno en cada familia, 
recibe diez mi l dólares anuales. 
Durante la guerra, los indios de 
los Estados Unidos compraron vein-
ticinco millones de dólares en Bonos 
de Libertad. Doce mi l de ellos se alis-
taron voluntariamente en el ejérci-
to o en la armada. 
No hay en los Estados Unidos con-
tra el indio ci prejuicio racial que 
existe contra el negro. Bellas indias 
se han casado con millonarios de la 
raza blanca y muchos indios se ca 
san con mujeres blancas. Tener san-
gre negra en las venas lo considera 
oprobioso un blanco. De tener san-
gre india muchos es tán orgullosos. 
E l Senador ante el Congreso Federal. 
Charles Cur t í s , de Kansas, se enor-
gullece de tener sangre india en sus 
venas. 
Los gobiernos hispanoamericanos 
que tienen que carear un problema 
análogo al de los Estados Unidos, 
gana r í an mucho estudiando lo que 
hace este- gobierno en favor de las 
tribus ind ígenas . 
E L F R A C A S O D E L A N A R Q U I S M O D E L E N I N E 
E N R U S I A , C O M O B A R R E R A A L A S T E N -
D E N C I A S S O C I A L I S T A S E N L A S N A C I O N E S 
D E E U R O P A Y A M E R I C A 
(POR TIBURCIO CASTAÑEDA) 
D E L P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A 
E L DIRECTORIO A M P L I A LAS 
ATRIBUCIONES D E L ALTO COMI-
SARIO.—SE CENTRALIZA E N L A 
PRESIDENCIA D E L DIRECTORIO 
EL FUNCIONAMIENTO BUROCRA-
TICO D E L PROTECTORADO D E 
ESPAÑA 
C H I R I G O T A S 
Qué le importa a la lechuza 
que le digan, sola vayas. 
Como si le echasen flores 
o no le dijeran nada. 
Exactimonte sucede 
con los padres de la patria 
y tíos de sus ficciones, 
que discurren y trabajan 
cuando ven en perspectiva 
un aguinaldo de pascuas. 
Hacen bien. Después de touo, 
la vida es corta y amarga 
? sin d'nero a Dudante 
es imposible endulzarla. 
¡Un minuto que uno alienta cación de una AiXelogia americana, prira caer en la zanja 
en veinte volúmenes de fácil mane-¡ inevitabie y eternat 
jo y precio posible para todas las U j tué ho^hr ( ¡ honrad0j la l ta 
bolsas, en que se fi jarán las gran- „ ^—kA* , j , a 
des síntesis del movimiento eman- r . - ^ ^ ^ í ^ " f l ^ f l . ^ 6 1 0 ' 
ao tro ? es se conocen a fon-
^ i l e l ^ En todo Portugal, el 
60 todo * fVmcuen t ra en su casa-
C0lao nr^Ü- Br,a-Sl1 son considerados 
y i s ^ 3 w 0S los escritores y ensa-
d» _ Portugueses. Ln^ rOiQ/>»r.r.,O0 •lsta,s Tir,V* cocruores y ensa-
?e Pareme=!USUe.ses- Las relaciones 
lnte?rumnnfl'0 fraternal no se han 
Paises ? w D1unca entre ^s dos 
Precise j " 0 ^ mi?mo. antes de que se 
8orclo rtL n,acionaJtt'ente el con-
<8t4 ayuL,f 'Ínbas repúbl icas , quien 
l11 c r i S a Portugal a vencer 
?ra8il t .nl St"revolucionaria es el 
Ul!co ' a u l ¿ S0,n 103 envíos en me-
Cen * los , ° V u s i t a n o s de allá ha-
"Es'ú L .lsltanos de acá. 
contacto de las dos familias 
cipador de nuestra América y que-
darán marcados los caracteres y las 
ideas de los hombres que hicieron 
consis tent» y fecunda esta emanci-
pación. 
"He creído siempre—dice Ghiral-
do en el primer volumen de su An-
tología, próximo a publicarse—^ he 
creído siempre, desde que comencé 
a penetrar hondamente en la estruc-
tura mental y política de los pue-
blos americanos, que éstos represen-
taban el desdoblamiento magnífico 
de una raza fuerte en tierras vírge-
nes y ubér r imas . Porque ¿qué fué 
en verdad la independencia ameri-
(Pasa a la página CUATRO) 
sin haber tenido danzas 
mientras v¡vló, despreciado, 
entre desdenes y lás t imas 
cuando más , si pudo un día 
h a c é t a su antojo mangas 
y capirotes, dejando 
la honradez dentro de casa. 
Hacer bien los algo turbios 
d« conciencia, que se bañan 
en las ondas nada limpias 
de los nogodop que cuajan. 
Que alboroten v que chillei 
los descontentos que llaman 
a las cosas por su nombre 
porque sienten la ventaja. 
¡Qué le importa a la lechuza 
Que le digan, sola vayas! 
d 
E l día 5 del corriente se ocupó 
largamente el Directorio Mi l i t a r de 
la cuest ión de Marruecos, y enco-
mendó al General Vallespinosa que 
refiriese a los periodistas lo tratado. 
Dió la referencia el General Va-
llespinosa en t é rminos más extensos 
que de costumbre. 
Dijo en primer t é rmino que/ se 
habían tratado por el Consejo dos 
cuestiones de in te rés relacionadas 
con Marruecos. 
Una de ellas a t a ñ e a las atr ibu-
ciones o facultades del Al to Comí ' 
sario, y el decreto en que se fijen 
e s t a rá orientado en el sentido de 
hacerlas más amplias, en relación 
con las máx imas responsabilidades 
¿ u e a dicho funcionario se le 
exigen. 
Ref iérese el otro asunto a la ne-
cesidad de unificar las distintas ofU 
ciñas y dependencias que existen de-
dicadas a resolver las cuestiones, del 
protectorado. Desde hace mucho 
tiempo se sen t ía la necesidad de 
llegar a esa correlación entre los 
mencionados centros, porque ocu r ía 
que en los ministerios de Estado, 
Guerra, Fomento y otros se resolvían 
problemas de la zona de España en 
Africa de una manera aislada, sin 
unidad de acción de ninguna clase. 
Muchas de las cosas que han ocu-
rrido en Marruecos, según el Gene-
ral Vallespinosa, han sido debidas 
casi exclusivamente a esa falla de 
unidad. Cl-aro es que hay problemas 
privativos del ministerio de la Gue-
M A X I M O G O R K I DECIA QUE 
L E N I N E H A R I A QUERIDO HACER 
DE RUSIA UN LABORATORIO O 
CENTRO E X P E R I M E N T A L , 
A R R A N C A N D O L E VISCERAS 
PARA V E R SI SIN E L L A S PODIA 
V I V I R 
Lenine fracasó en el empeño, pero 
los rusos que perecieron con esas 
inoculaciones de laboratorio polí t i -
co se cifran por millones, aunque 
las demás Naciones ya saben por 
esas experiencias rusas que es una 
falacia, un engaño manifiesto el 
"marxismo" de Lenine. 
Lo ' mismo en l i teratura que en 
polít ica, es verdad el apotegma de 
"ahuyentad lo natural, y vuelve al 
instante" ("Chassez le natural il re-
vient a l ' ins tan t" ) . 
Cuando Lenine borró en Rusia-el 
derecho de propiedad, causa un igé -
n i tn de la riqueza, y se cerraron los 
Bancos y-las fábr icas ; y cuando Qui-
so i r m á s lejos todav ía y abolió la 
Iglesia Ortodoxa Rusa y declaró el 
matrimonio libre y accidental e ins-
t i tuyó la "Iglesia Viviente" sin Ico-
nes en los Altares, y hasta hal ló 
após t a t a s como Tickon, que ha pa-
sado de Jefe de la Iglesia Ortodoxa 
a igual ca tegor ía de la "Iglesia V i -
viente", no hizo sino inoculaciones 
pruebas en los derechos, en el cora-
zón y en el alma de los rusos. 
Los campesinos, que sólo habían 
cultivado tierras de sus señores o 
del Mir , es decir, del procomún o 
égido de los pueblos, al verse due-
ños de los terrenos de los amos, cre-
yeron que Lenine era un redentor; 
pero cuando vieron, al terminar de 
recr»ger la primera cosecha de ce-
reales, que venían Lenine y Trotz-
ky, el primero asombre de la pro-
paganda a otras Naciones del comu-
nismo y el segundo para secundar 
esa propaganda fuera de Rusia por 
las armas, y les pedían trigo recogi-
do para alimentar a los obreros quo 
no trabajaban por el cierre de las 
fábricas y para el sustento do ese 
ejérci to que iba a propagar fuera de 
Rusia el comunismo y a derrocar 
Gobiernos, y cuando por úl t imo, des-
pués de expoliarlo, decían al campe-
sino "ven con nostros para aumentar 
el ejérci to comunista invasor" y el 
infeliz t en ía que abandonar » stJ 
DOS LIBROS DE MUJER 
de, bien De Bayamo, la Villa Taciturna y 
Heroica, acaba de llegarme un libri-
to de poemas en prosa. Se titula, do-
loiosamente, "Girones del Alma", y 
lo escribió "Nubia", una bella mu-
chacha conocida en lo doméstico de 
aquella sociedad por María Catasús 
Fajardo. El aobíe espíritu procer de 
don Federico Henríquez y Carvajal 
ha prologado el libro con breves pa-
labras plenas de lozanía y de indul-
gencia. Y la dedicatoria de mi ejem-
plar ("Para J . M., al que conocí en 
Bayamo. Con mis manos. Nubia"), 
tan sencillamentt genii!, ha evocado 
en mi ánima el recuerdo de aquel co-
nocimiento entre las ruinas, bajo la 
paz de un domingo lluvioso. 
Aristigueta, que desde Santiago de 
Cuba me había acompañado, acaba-
ba de sufrir un incidente horrible. 
Sobre la albura de su alto cuello— 
retozón como era, cuando 
haría poemas en prosa, se ponía ge-
mebundo. 
» * * 
Que la juventud es una tentación 
egolátrica, también lo deja ver el úl-
timo libro de Graciela Garbalosa, ha 
tiempo en espera del comentario. 
"El-Relicario" es una novelita de 
nFetss autobiográficos, fragante, ju-
venil, incorrecta. En ella se cuenta el 
crecimiento, vida y milagros de una 
niña precozmente sensible, en el am-
biente criollísimo de una villa tabaca-
ler?. Hay lindas páginas sobre la tie-
rra nuestra—páginas que no pecan 
pr?cisamente de flaubedismo excesi-
vo, ni de giamaticales escrúpulos; pe-
iO que nos ddn, con frecuencia, vivi-
das descripciones de la humildad pro-
vincial y de las reacciones que ante 
un cuello insolente y rígido, de una ^,,:;Lva ^friendo un almila de mujer, 
sola tela, característicamente habi-
tu?.l en él—había caído, no se sabía 
cómo, una gctita de barro. El jo-
cundo amigo estaba desolado, aqué-
lla era una polución irónica de los 
d̂ os?s. Y he aquí que, de pronto, pa-
ra colmar su pesadumbre, con la ma-
yor publicidad de aquel" fracaso, sur-
gió frente a nosotros la figura son-
reída y clara de Nubia. Tras la pre-
sentación, Nubia agobió de donosuras 
al compañero mohíno, y cuando éste 
.ne dijo después que ella era poeti-
sa, pensé que musa (o su "muso", 
que es más bien lo que suelen tener 
las poetisas de hoy) debía ser un 
personajillo travieso, con hoyuelos en 
c u c a cachete y pronto a echarle zan-
cadillas a los más graves huéspedes 
del empíreo. , 
Pero no er. balde vive mi bella 
donante en Bayamo, villa de melan-
colías. Esas ráfagas trágicas que allí 
cunden son, sin duda, las que han 
rasgado en "girones del alma" su vi-
vo gallardete interior. Por eso estos 
pormitas en prosa, mimosamente es-
critos, lindamente escritos, como es-
crílren las mujeres cuando escriben 
para dentro, tienen siempre una sua-
ve tristeza, y a las veces, una tris-
teza incisiva. 
Puede, sin embargo, que no sea más 
que el lomanticismo de la edad que 
comienza a avisarse. La juventud 
siempre se despide de l i adolescencia 
con un poco de amargura y un poco 
de egolatría. Puede que no sea tan-
to la sugestión taciturna, como la 
simple pequeñez del ambiente pueble 
riño. Puede, en fin, que la culpa la 
tenga el género. 
Porque este género de los poemas 
en prosa siempre es un' peligro: una 
hecha, sin duda, para menos tabaca-
leios horizontes. Algunos momentos 
de la narración—la procesión aldea-
na, el baño furtivo en el río, la fa-
rándula de la legua, t i primer baile, 
la muerte de la rnadre—se viven con 
penetrante emoción, olvidándose el 
lector de la ingenuidad perversa o de 
!a perversión ingenua que en otros 
lugares se topa. 
Cuando no el tono amargo y senti-
mental de Nubia, este otro, más deli-
berado y consciente, se echa de ver 
en la labor primeriza de las mujeres 
de letras. Por huirle a "ia cursilería", 
caen en el desplante rebelde, en la 
insinuación impudorosa, en la exalta-
ción "epatante" de! yo; o bien, en io 
que pudiera llamarse el "masculinis-
mo" de muchas mujeres publicistas. 
Como la juventud ya de por sí produ-
ce un prurito narcíseo de contempla-
ción propia. Graciela Garbalosa toda-
vía no ha sabido evadir completamen-
te esos desplantes en que todos pe-
camos, más o menos, hasta que nos 
jale la muela del juicio. En el hom-
bre de letras desaparece más tem-
piano esa juvenil consciencia de sí 
m!;mo, porque su experiencia de la 
vida es más extensa y porque no en-
cuentra ante sí, ante su ansia de ex-
presión literaria, ese sordo antagonis-
mo con que han de entrentarse las 
mujeres. "Bachillera!" "romántica!** 
parece que Ies gritan; y ellas, al em-
pegar, se engallan en todo su fervor 
expresivo y se revisten de una suerte 
de díscolo cinismo. 
''El Relicario" de la Garbalosa ya 
marca, sin embargo, un largo paso de 
avance respecto de sus versos y pro-
sas anteriores. Colombino o Lucía De-
j larue-Mardrús no hubieran puesto me-
tentación de sentimentalismo. Lo que¡jor arte, más delicadeza de sensibili-
Xímius ha dicho de Rabindranath 
Tagore—tan dado a la breve parábo-
la poética—pudiera extenderse a la 
generalidad: es una poesía tibia y 
blanducha. "Al&uien ha dormido ya 
encima de ella*. Hasta el mismo Wil-
dad, más finura de observación en 
algunas de estas breves páginas, que 
C!:cché podrá leer sin merma de ino-
cencia, 
Jorge MAÑACH. 
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rra, como son cur.ntos se refieren a mujer, sus hijos y sus ancianos pa 
movimientos de fuerzas, repatria-! dre.s.en holocausto al comunismo vi 
ción refuerzo, etc., etc. y esos se se- no en su alma la condenación y el 
pui rán resolviendo en dicho departa-; odio a esa doctrina que lo emnobre 
men tó ministerial . cía y destrozaba su hogar; y cuando 
Todos los demás , incluso los de ; llegado a A b r i l se le daba un Asueto 
Fomento, vendrán a la Presidencia, ' Para volver a sembrar el trigo 11a-
a un centro único que se c rea rá con | mado de primavera porque el ' r í o 
ese objeto. 
— ¿ E s e decreto saldrá m a ñ a n a en 
la 'Gaceta"?—le preguntó un perio-
dista. 
Ese decreto, que es distinto del 
hiela y mata la semilla que se sem-
brase en otoño, a r ro jó sí la semilla 
al surco, pero al coger la cosecha la 
escondió antes que el agente comu-
nista se la llevara; y cuando, de 
que se refiere al Alto Comisario, si > nuevo, volvían los agentes del So-
no es tá ultimado le flata muy poco: |viet , se irguieron los campesinos y 
—se l imi tó a contestar el General! mataron a esos agentes. 
Gobierno aquella rivalidad entre A l -
(Pasa a la página CUATRO) 
cadáver 
d i jo ; y 
del comunismo; y así lo 
como primera medida re-
(Pasa a la P á g i n a DOS) 
Un grandioso t r iknfo para la Or-
den de los Caballeros de Colón en 
Cuba, const i tuyó la instalación del 
Consejo "San Hi l a r i ón" No. 2449 
en la Vi l l a de Guanajay. Y un éxito 
para el Consejo San Agust ín No. 
1390 de la Habana, del cual proce-
de el nuevo Con&ejo. 
La instalación del Consejo se l le-
vó a cabo conforme a l siguiente pro-
grama: 
A las siete y media de la m a ñ a -
na se reunieron fen la iglesia parro-
quial de Guanajay. los Caballeros de 
Colón del nuevo Consejo, 12 candi-
datos, los alumnos del Colegio Luz 
Cabalero, que dirige el Hno. Pe-
dro Freixas Pedrola; l a / alumnas 
del acreditado plantel de las Ma-
dres Escolapiás , el Hermano Juan 
de Dios Car reño , en representac ión 
de los Caballeros de Colón de la 
Vi l l a de Guanabacoa; Gabriel Bfan-
co, en representación del Consejo de 
Jesús de Trinidad, el Hermano M 
Á . Pcupart del Consejo de B a k i -
more de Meriland; los Cabelloros 
Católicos del Mariel señores Mano-
lo Pé re í Garzón, Antonio Loza, Juan 
Ignacio Nodarse, Herminio Bequer 
y Francisco García, Congregación de 
Hijas de María, y un numeroso con-
curso de fieles. 
Momentos después subió al ara 
santa del altar el Excmo. y RvJmo 
Señor Obispo Diocesano, Monsgftor 
Manuel Ruíz celebrando el San^o Sa 
crlficio de la Misa, asistido de Mon-
señor Trinidad Torrebaja Ca?ano-
vas. 
^ « t r i b u y ó en unión del Párroco 
Padre José Mana del Valle la Sa-
grada Comunión, a los anteriormen-
te nombrados en el siguiente orden-
niños de primera Comunión del ( o'-
legio "Luz Caballero," José M Al 
varez Miguel Av^.a, J u l i á n Bei-ran-
I V h 0cCtayÍ0 D-gado. Andrés Er-
naud Santos Goi /ú loz . Pedro Ca-
dlón Luis Sardinas, Alejo del Va-
ier3?Unln V d ' Ü ' Oo* zález y Germán Fuentes; Caballe-
ros de Colón, Caballeros Católicos 
del Mariel, los alumnos de los Cole-
gios anteriormente nombrados. Con-
gregación de Hijas de María de 
Guanajay y fieles en general. 
Fué un acto muy emocionainte la 
Sagrada Comunión, por lo numero-
sa, por el bell ísimo ejemplo de cato-
ncidad prác t ica y por la devot ís ima 
devoción de los concurrentes, a los 
que felicitamos. 
Después de las abluciones, d l i 
lectura al Santo Evangelio 'de la 
Dominica. 
Dirigió los fervorines de arción da 
gracia, el Hermano Pedro Freixas 
Pasaron después a desayunarse' 
reinando alegr ía y fraternidad 
A las ocho y media se dirigieron 
a la estación, dispensando entusias-
ta recibimiento al Diputado de Es-
tado de los Caballeros de Colón de 
t uba y al Respetable Gran Caballe-
í ° o o n 0n?ei0 SaTn Agustin ^ m e r o 
lo90 Dr Jorge L Hoy, a quienes 
acompañaban los Hermanos Frauda 
co de Paula Bastarreche Benito R 
ÍJ AJ68?' í0sé A ' Falc'6n' Fernán^ 
do Díaz de la Rionda, José Brado 
Anselmo García Barrosa, Antonio 
Alegría Mujica, Silvio FVUicrup Os-
car J A l varez, Miguel Verano, Faus 
tino Bermudez, José P e n d ó n . Fran-
cisco verdugo Rddríguez, Luís Che-
nedlin. Inocencio Fe rnández , A n -
tonio Morez Palacios, Manuel F 
Gamoneda. Dr. Guerra López y ios 
Padres Celestino Rivero José Ro-
dríguez y Rogelio Monet'. 
También venían la señora de Mu-
tiozal e hija, señora de L 'Roy e h l -
ja, señora de Pendón , señora Ma-
na Pérez, y señor i ta Claudlna L ó -
pez. 
Las distinguidas damas y bellas 
señori tas , fueron finamente a tend í -
das en la casa del esclarecido señor 
Patricio Sánchez y González, ex Al -
calde de Guanajay y ex-Gobernado» 
de la Provincia de Pinar del Rio. 
(Pasa a la P á g i n a DOS) 
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V ( D E NUESTRA REDACCION EN MADRID) 
Hace poco ha acampado en Roma, t to peor que el "rosarlo de la auro-
tobre la bella colina del Pinclo, y ra". Los poirlstas, con un va or de 
en " g r u í a s , inaccesibles, una moce- Que hay pocos ejemplo?, apalearon 
r ü banda de salvajes literatos dis- a los cómicos y a muchos espectado-
puesta a revSar ferozmente todos res; rasgaron los telones a nayaja-
I c s valores. Esos locos, capitanea-! 20 l impio, y eu aquella horrible con-
des por el joven critico Jacopo Co-! lus ión hubo heridos, contusos, des-
min . se lanzan al asalto con tal fu- mayos de settoras. . . El pftmar actor 
ror. que han producido grandes tras- pudo escapar, vestido de Macarro-
tornos en infinidad de cosas y en la | n ini y con un chichón en la frente. 
Ingenua confianza de muchas gentes ; *e refugió en la redacción de E l ( om-
Pero donde operan de modo especial bate. Allí llegó también poco des-
ts en el teatro. Distribuidos en gru- pués. asustado y despavorido, el au-
pes desde el patio al paraíso , sil- i íor del cuerpo del delito es decir, 
t a n y rechazan con gritos y golpea ¡ de Macarronlni I , y un jovenzuelo 
en el suelo cuanto les parece bajo | pequeño y delgadito. que tardo unos 
o t r i v i a l , aunque lo haya escrito i cuantos minutos en podei articular 
un maestro, y exaltan el cambio has- [ palabras. Aquel joven autor que to-
airo de originalidad o de audacia, i mó sagrado en la redacción de E ' 
'ta la apoteosis cuanto ostenta un ¡ Combate, era Eduardo Navarro y 
Ellos son los que sostienen la renova- | González, el saladís imo escritor que 
r.Ión d ramá t i ca laclada por Plrande- ; años después nos dió Los bandos de 
l io . y merced a su enérgica defensa Vl l ln f r i t a , E l puesto do las casta-
se han mantenido en pie varias pro- i í a s , L a ter tul ia de Mateo, y tantas 
ducclones de mér i to en trance de ¡ otras intencionadas revistas que fue-
taer j ron regocijo del público y salvación 
A nosotros tenía que Impresionar-1 de las empresas." Y hemos querido 
nos el hecho, porque probablemente exhumar el pintoresco sucedido, pre-
en n ingún terr i tor io saludado por el ¡ dsamente por tratarse de una obra 
arte se hacen tan necesarias como en | y de una represión, política, pues 
el nuestro ciertas violencias desm-! ello nos advierte la misión dlfusora 
í ec tan tes . Los que predican contra que se adjudica al teatro, lo cual 
el "pateo" salvador, en nombre de! aumenta notablemente las responaa-
la urbanidad, no se fijan en que sus j bllldades de cuantos Intervienen en 
eermones dan patente de corso a to-; su marcha. 
dos los desatinos, cuando no a to-1 Por otra parte, aquella partida do 
cas las procacidades. Callarse o aban- \ 1» porra autoritaria de Ducazcal. 
donar la sala, según aconsejan los j tuvo un reflejo de índole slmplemen-
partidarios de la corrección extrema, ¡ te escénica años más tarde. La for-
es un delito de indiferencia que abre j maban unos cuantos jóvenes de bue-
paso a lo Indigno de circular. La In-1 na posición íoclal y económica, que 
Jurla del autorcete, mercantllizado y ! acordaron -divertirse yendo a "pa-
cínlco, que niega previamente el •nar" todas las obra|p que se estre-
buen juicio y la sensibilidad de su ¡nasen . No les guiaba un criterio esté-
audltorlo. debe repelerse sí instante | tico ni un anhelo transformador, 
con la máx ima energía . Y así como • como a los actuales salvajes del Pin-
admltlmos el premio Inmediato del ció, sino el pruri to del barrullo y de 
Kplauso estruendoso, hemos do acep- \ Ul jarana. Eran "señor i tos bien", 
tar Igualmente la pena Inmediata y '. que no sab ían de qué modo matar su 
E X P O S I C I O N D E M U E B L E S 
Avisamot a anestros clientes j público, que mny 
pronto abriremos una exposición de muebles de estilo an-
tiguo y moderno. A fin de darle el mayor lucimiento 
posible, hemos dividido todoel interior de nnestra casa 
en secciones, donde se podrá observar el mayor carác-
ter en los distintos juegos que expondremos. Entre loe 
juegos de cuarto de estilo moderno hay verdaderas 
creaciones del máa exquisito guato, pintados en dis-
tintos colores y decorados con drrersos motivos. En es-
tilo antiguo hay expuestos varios comedores de suntuo-
sidad y carácter tal, que resultan verdaderas joyas, 
tanto por su talla como por su terminación jr regio 
aspecto. 
A N U N C I A R E M O S N U E S T R A A P E R T U R A 
tas. según el grado, el camino y el 
í 'cierto de la emoción pretendida. 
Privarle de esa tensión sería tanto 
como suspender toda comunicación 
a t ravés de la bater ía . ¿Podemos ne-
garnos a atacar consecuentemente 
los tumultos que adopten un carác-
ter justiciero y ejemplar? 
Nuestra escena conoció, como en 
cabido, las aclamaciones y los silbi-
dos de los inquietos "chorizos" y 
' polacos", cuya propensión al escán-
dalo y al estallido de sus rivalidades 
60 impedía, por cierto, que escucha-
ran con sorprendente atención lareos 
Evangelio de la correspondiente Do-
minica. 
Concluida la Misa solemne, el Pre-
l u i d o s a ' d e ' í á s protestas! Porque" el i has t ío y su tiempo. Más la novísima j lado asistente bendijo las banderas, 
teatro, arte popular por au tónoma ¡ partida du ró poco, -porque no sur-! Asistieron a la solemne festividad 
sla dirigido a las multitudes, está i gló ol gran alboroto ansiado. An tenas Congregaciones y Asociaciones 
rometldo además a dos aspectos pa- la producción mala o deleznable, los | Católicas, los Colegios y numeroso 
slonales, al del entusiasmo deliran-1 ff.pectadores seguían en seguida las ¡ concurso de fieles, 
te y al de las recusaciones turbulen-1 protestas de aquella contra-^aque i De la iglesia pasaron los Caballé-
improvisada, mientras que ante la j ros de Colón a la casa social. Esta 
c l r a buena o Interesante, la impo- es tá situada en la calle del General 
t ' c ión de la sala y la agria í n t e r - i Díaz n ú m e r o 50, frente a la esta-
venclón de la policía ahogaba pronto | ción. Es capaz para el fin a que se 
la falsa cólera de los giaciosos ca- la destina, habiendo sido muy bien 
balleretes. Así y todo, realizaban i acondicionada, y amueblada con mo-
sin darse cuenta laborúl l l , ya q u e j d é s t l a pero con sumo gusto, 
tsin perjuicio de lo considerable, aprp-1 Grandes focos eléctricos difunden | 
suraban el derrumbamiento de lo por la noche una perfecta claridad. 
QUP sin ellos hubiera aspirado a v i - j Tanto el salón de sesiones como 
v i r al amparo de unas benevolencias 1 el de fiestas son ampl ís imos , 
positivamente perniciosas. j En el de sesiones a las diez de la 
¡Cómo echamos de menos, sin em-! mañana , fué colocada según a lo dls-
bargo. una organización semejante' puesto por el Consejo Supremo de 
t. la de esos fogosos salvajes del Pin- la Orden, la Bandera .de la Patria, 
Parlamentos en el Pr íncipe y en la i cl0, sol>re 1udo en estos minutos prc- ; de la nación donde el Consejo o Con-
Ciuz. Por lo demás , en días menos (:ursoreí:! ^e una nueva temporada! ; sejos estén establecidos, 
lejanos, una catastrófica representa ; Por cada Injusticia cometida, roctl-¡ g l acto fue presenciado por los 
ción de la s á t i r a política Macarronln] f?6*^* siempre, t endr íamos que ano- Hermanos de los Consejos de la Ha-
I , alusiva a la llegada del Rey Ama- I tar 0ien meritorias acciones de sa- baña y "San Hi l a r ión" , 
deo de Saboya, ha quedado cual cu-1 neamlento. Y la pelea t e rmina r í a en g l Crucifijo y la bandera no bue-
rlosa muestra en los anales escénl-j un evidente .remozamlento de la dra- 4en faltar en n ingún salón de sesio-
cos. y no podemos resistir a la ten-'; P á t i c a . Pero los jóvenes romanos , neg. 
taclón de recordarla. Macarronlni i l-ue acaudllla JacoP0 Comin- han P0» j Deben estar permanentemente. 
I — d i c e Flores García, en sus Re-j dido V o n e T en su bandera renovadora! Fué presidida ia Ceremoni¿ por ol 
rue rdos .—apa rec ió allá por el mes: l in nombre que lea apasiona, el de Diputado de Estado Beñor j u a n j . 
de Noviembre da 1870, en el teatro • F,rande110- ¡ - Q u é nombre podrían 
de Calderón, un pequeño coliseo que j jnscriblr ,os nuestros en la suya? 
i ubo en la ralle de la Madera. Era 1 De existir, t endr ían que dedicarse 
una sá t i ra muy graciosa" y muy ace-1 primeramente a descubrirle. De ahí 
rada, y su éxito había sido muy ex-
trordinario. brillante, fenomenal. 'Pe-
l o cuando la obra llevaba en los 
carteles ve in t i t rés representaciones, 
una noche, ¡noche aciaga!, cayó so-
bre el teatro de Calderón, como trom-
ba asoladora. la famosa ptirt ida de 
la p o r í a , y aquello acabó un poqul-
que entre tanto hayamos de conti-
nuar situando todas nuestras espe-
ranzas en la actitud del público, te-
merosos una vez máa de que se con-
tente demasiado pronto o de que 
considere incoi'recto el saludable v i -
gor de su repulsas. . . 
Jo*é ALSINA. 
I N S T A L A C I O N D E L CONSEJO S A N H I L A R I O N 
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vr (Viene de la pág. P R I M E R A ) 
Los Caballeros de Colón de la Ha-
{"•ana. familiares de los bellas damas< 
nos ruegan muy encarecidamrtnte* 
bagamos presenta su grat i tud a tan 
cumplido caballero y a sus amados 
hijos. 
A las nuwve el Pár roco Jos4 Ma-
r ía del Valle, Capellán del Consejo 
' San lü la r lón" ' No. 244 9, ofició de 
templo señor Ramón García y Val -
dés. 
K I templo estaba a r t í s t i camen te 
en/rnlanado. 
Durante la '.T:?a dieron gii«r,l¡a 
de'honor en el rresbiterio, los Caba-
lleros de Colón francisco de P. Bas-
ta rreche^ Miguel Verano y Fernando 
R. de la Rionda, los cuales portaban 
Preste en la Misa solemne, asistido el estandarte de la Orden, y las t an 
de los Padres José Rodríguez y Ro-
gelio Monet. atubos Caballeros de 
Colón del Consejo San Agust ín No. 
1290. 
Pres id ió el Excmo y Rvdmo. Fr. 
i Obispo Diocesano, acompañado de 
1̂  los Padres C^lestno Rivero. Pá r ro -
co do la iglesia del Espír i tu Santo 
y Fray Castor Aprais, Director de 
los "Caballeros Catól icos" del Ma-
riel . de cuya Inglesia es Pár roco . 
La parte musical fué interpretada 
deras de Cuba y de la Orden respec-
tivamente. 
A l Incarnatus y Sanetus, se In-
clinaron y al alzar se r indieron. 
E l estandarte es una obra de ar-
te preciosís ima, que acredita al Co-
i legio de las Madres Escolapias do 
| Guanajay. en cuy© establecimiento 
1 docente fué bordado, por encargo de 
i la Congregación de Hijas de María 
i de Guanajay. que lo regalaron al 
a puro canto llano por las piado- Co°seJo "San H H ^ n " No. 2499 
sas damas Carmen Rodríguez de A! 
yarez y Adolflna Carnet de Sánchez, 
dií;nlidma esposa del Respetable 
Gran CuhaMero ce' Consejo San H i -
larión señor Patr íe lo Sáncuez y Ló-
pez conjunlanivi;re con las señori tas 
alumnas del Colegio de las Revertn-1 
das Madres Escolapias. María Es-; 
tela Medrano, Teonlla Alvarez, Mer-! 
cedes Moreno. Consuelo Ju i rós Ar - ! 
manda Herquez y Josefina García, i 
Fueron unán imemen te felicitadas, 
por la magistral in terpre tac ión que 
Bien pVr las Hijas de María 
Que j a m á s tengan que recogerlo 
por abandonarlos los Caballeros de 
Colón, sino que por el contrario se-
pan siempre sostenerlo enhiesto, lo 
mismo en los días de calma y de 
paz que en los da tempestad, per-
secución y guerra. 
Que a él mueran siempre abraza-
dos. 
E l celebrante después do la Co-1 AU¿rtar*V d é ' F . ' B i r t t r r eehe 
munión y abluciones dió lectura en 
de Mutiozábal y los grandes Caballe-
ros de los Consejos de la Habana v 
Guanajay. 
Acto seguido el Diputado de EB-
tado d ió lectura a las salutaciones 
de los otros Consejos de Cuba, al de 
Guanajay. 
Amenizó el acto el Hermano An-
selmo García Barrosa. 
A las once fueron admitidos en 
la Orden los siguientes señores . Juan 
Casillo. Gonzalo Fe rnández . Ramón 
Alvarez Abín. Jo sé Vargas, Serafín 
Andrés , Enrique Fe rnández Joso í re . 
Manuel Tr ías . Jo sé del Valle. José 
Inda Rodr íguez , Máximo Collazo, 
doctor Ben jamín V i l l a r y nuestro co-
rresponsal en Guanajay señor José 
R. Peón. 
Y a propósi to de nuestro Corres-
ponsal, debemos consignar que asis-
t ió a todos los actos, p res tándonos 
su valiosa ayuda. 
Hemos podido observar que goza 
del u n á n i m e aprecio de sus conveci-
nos. 
En honor a los nuevos Hermanos 
tuvo lugar una fiesta li teraria, en la 
cual fueron oradores los señores Mu-
t iozábal . Salicruyr. Bermúdez . O. A l -
varez. Alegr ía Mujlca; pronunció una 
poesía muy jocosa, el Hermano Jo-
sé A. Falcón, quien fué unán imemen-
te aplaudido. 
E l Hermano Miguel Verano, reci-
tó un precioso monólogo. 
La parte musical estuvo bajo la 
dirección del Hermano Anselmo Gar-
cía Barrosa. / 
A las doce almorzaron fraternal-
mente los Hermanos Fernando Díaz 
de la Rionda. Faustino Bermúdez , 
Pbro. José Rodríguez Pérez. Inocen-
cio Fe rnández , Pbro. Rogelio Monet 
Rodríguez, Antonio Fe rnández Jo-
fre. Gonzalo Fe rnández . José del Va-
lle, Ramón Alvarez, Serafín Andrés . 
José Ñera, doctor Antonio Gavaldá. 
Marcos Naranjo. Pedro Frelxas. An-
selmo G. Barrosa, Francisco Verdu-
go. Luis Chemldlln, Miguel Fe rnán -
dez Jofre. Armando Pérez. José In -
da Rodr íguez . José Rendón. Antonio 
Sll-
F. Bermúdez , Jo sé R. Peón, y nues-
tro enviado especial. 
Por mandato del Diputado de Es-
tado. Juan J. de Mutiozábal . b r indó 
única y exclusivamente el HermanQ 
Juan de Dios Carroño. 
F u é un discurso de bel l ís imo amor 
fraternal para los Hermanos de am-
bos consejos. 
A las dos y media l lagó de la Ha-
bana una expedición de cien Her-
manos, comandados por el entusias-
ta Hermano señor Valent ín Goicou-
ría. 
Fueron recibidos con aplausos, v i -
vas, música y cohetes. 
Un colosal recibimiento. * 
A la» cuatro hace su entrada en 
e iConsejo el Excmo. y Revdmo. Se-
ñor Obispo de P i ra r del Rio. «iendo 
recibido con entusiaistaH aplausos. 
A' las cuatro y cuarto da comienzo 
el Diputado de Estado a Inetalar el 
Consejo de San Hi la r ión n ú m e r o 
2449. 
C."»p. él quedan Seis Consejos la 
Orden de los Caballeros de Colón es-
lublccidos en Cuba. 
Instalado el nuevo Consejo, los 
Hermanos lo saludaron con entu-
siastas aplausos. 
A lac cinco el Consejo acompaña-
do de los Hermanos, se t ras ladó al 
sajón de actos, donde lo más selec-
to de la sociedad de Guanajay, pues-
ta en pié le t r i b u t ó una grandiosa 
o rac ión . / 
Ei; justa correspondencia el Con-
sejo de "San H l a r l ó n " , celebró una 
fiostá literarlo-muelcal, en su honor. 
La parte musical fue ejecutada 
por la Banda de música del Correc-
cior'al, que lo cumpl ió a la^ mi l ma-
ravillar, su cometido mereciendo 
unán imes aplausos. 
La parte l i te rar ia no tenemos pa-
labras para ' juzgarla, por cuanto en 
t i l a tomaron parte, los Dres. Patri-
cio Sánchez. Dorta Duque. An to r lo 
Gaivaldá, Guerra López y Monseñor 
Manuel Rutz. 
E! Dr Patricio Sánchez López, 
hace la p resen tac ión del Consejo, sa-
luda a la distinguida concurretjtia. 
El fracaso del,.. 
VIena de la PRIMERA 
FUNERARIA DE PRIMERA CLASE 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S A N M I G l l E L . 6 3 . T E L E F O N O A - 4 M 
E . 
L A 
P . D . 
S E Ñ O R A 
M A R I A Í 6 N A G I A A R R A S T I A 
V I U D A D E U R Q U I A G A 
H A F A L L E C I D O 
después de recibir los santo» sacramexitos y la bendición papal, 
Y dispuesto su entierro para m a ñ a n a jueves día 31 a \&n nue-
ve de la m-viiana, los que. suscriben, hijos y nietos, suplican por 
si y en nombre i e los demái familiares a las personas de su 
nmislad, se sirvan acompañnrlos a la conducción del cadáver , de 
lu caaa calle San Rafael ÍK al Cementerio de Colón, favor que 
agradecerán . 
Habana "0 de Enero de l:»24. 
Ibraín y Guillermo Vrqalaga y Ai rustía; Pablo Irquiaga y 
P-u-lx rena; Pablo y Cannclu l rquia^ra y Padilla; Dr. Antimlo 
María Rublo. 
(No se reparten esquelas). 
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cflgló los brazos ese pulpo del co-
munismo que llegaba a Vladivos-
tok y a Sakalien. y a la República 
de Chita y que amenazaba con pe-
netrar en la India y en Persia y que 
l 'egó con Budenny a Polonia, ca-
mino do Alemania, y que. con Joffe 
y Liv lnoff quiso penetrar hasta In-
glaterra, y que en España dejó ras-
tros sangrientos en Barcelona y Va-
lencia, e hizo proséli tos, aunque no 
muchos, en Francia, y cruzando el 
mar. r epar t ió más de 1,200 distintas 
proclamas en los Estados Unidos, 
cuyas / copias acaba de enviar a 
la Comisión Investigadora del Se-
nado el Secretarlo de Estado. Char-
les Hugues. proponiéndose el Soviet 
con $160,000 que de una sola vez 
repa r t ió en loa E s t a í o s Unidos, 
llegar a Izar la bandera roja en el 
Capitolio de Washington, y pasó de 
allí a Méjfco en donde creó verda 
ñeros Soviets en Mérlda y Veracruz. 
y produjo trastornos hasta en las 
calles de Buenos Aires; hoy ha 
muerto/ porque a la vista del pro-
pio pueblo ruso, el e jérci to de cinco 
millones que creó el periodista e In-
fatuado Trostzky. es tá reducido 1 
600.000 hombres, y Trostzky. desde 
Tifl ia. en donde se halla en lecho de 
muerte, ve. como Lenine vló, el com-
pleto fracaso, la ruina total de esa 
experiencia de Inyección do virus 
mortales al pueblo ruso. 
Por fortuna el mundo ha visto 
la ruina del comunismo: en todos 
esos puntos del globo que acabo de 
enumerar, ha desaparecido el comu-
nistreo; unas veces fué el pueblo el 
que lo aniqui ló , como en Rusia; otras 
los militaristas como Mussolini. fas-
cista, y Primo de Rivera, en nombre 
del orden; otras Po incaré en Fran-
cia. Hugues en los Estados Uñidos. 
Obregón en Méjico, y Alvear en la 
Argentina. 
Mirad con qué cautela procede el 
Jefe del Gobierno Laborista, Mao 
Donald, en Inglaterra: no se atreve 
a poner en práct ica la tan cacareada 
leva contra el capital; no ha In-
tervenido en la huelga de los ferro-
viarios, sino qué los abandona en 
sus aspiraciones, a las Compañías . 
Hace tres años, cuando ese Partido 
Laborista envió a Rusia una Comi-
sión investigadora de la prác t ica del 
comunismo, dió un informe sobre la 
ruina y la opresión causadas por el 
comunismo de Lenine, E l versát i l H . 
Q. Wells, describió el colapso y la 
destrucción del comunismo en Ru-
sia en Noviembre de 1920. en el 
"Times" de Londres. Máximo Gorki 
huyó de Rusia, de su país natal, ahi-
to de tanto horror como all í presen-
ciara. 
Y ahora ya el campesino ruso 
vuelve a ser dueño de su cosecha, 
aunque paga un diezmo al Estado, 
y los obreros vuelven a tomar parte 
en las famosas y prósperas Socie-
dades cooperativas de Rusia, de 
tiempo del Imperio. Ya hay Bancos, 
y la nueva tendencia de los gober-
nantes rusos, contraria al comunis-
mo,, va triunfando. 
En un cerebro tenaz, de mongol, 
como el de Lenine, dirigiendo todos 
sus pensamientos a la n i ina del 
mundo actual, por el comunismo, 
¿cómo no había de producir conges-
tiones la constante preocupación del 
fracaso más rápido y completo que 
MERCADO PECUARIO 
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\ a c u n o . de 24 a 3o l™ente» W e E 
h a s t a 34 . • P1crnas ^¿JJ 
Oerda, de 36 a 4ft 
Keses Sacr,flcada0. 
^ a c u n o . 94. n t,il* raataderft. 
C e r d a , 102 
mata. 
han presenciado lo<. T T T ^ ' ^ ^ 
nadie tuvo la osad, iel03> 
destruir la civ¡li^acf6nPreten8,^ 5 
de años había cíeaÍo? ^ a i < 
bK 
lis 
¿QUIEN SERA EL S r c c 
Durante la larea 0„» 
Lenine. ya lQ, « u H e ^ e í ? ^ -
repartido sus vestidura, T 6 nabí»n 
[dudablemente le h ^ S 
jdo si la muerte de 1 ^ r e e m p 1 ^ -
acaecido hace doS añOR 116 hublera 
¡Popularidad de TrotzSv CUando I 
Idel ejército era c o n s m ^ . 0 ^ 
después de las d i s e ñ a n ' pero 
entre Trotzky y ^ 
Utar que ha adquirido Buden * mi' 
saco s n dejos do KOmu- ^ ct>-
tando a d e m Í : % t t ^ t ^ o u e n o ha podldo ^ V ^ * ' 
| e l Cáucaso, asistir a los ftmlSff' eD 
|LenJne. y a f i n de dar , a T a S 6 
i l a herencia política de Lenine ha 3 
¡ Pasar la jefatura a un t r i , ¡ y ' - ^ * 
la un solo Comisario. P r e s L í ^ 
¡Soviet. Stalin es de Geo gla y 
| anto no es genuinamente8 ru 0ÍO 
, Lenine aprobó pocos días antes di 
¡ morir un régimen politleo de ¿ ali ' 
jLamcne f y Zenovhf son semut 
Djerzinsky, el jefe de la Tcheka « 
¡polaco; Rykoff es comunista rusn 
1 No hay que pensar en Radek L t M 
noff. Joffe o Chitcherin que sim per: 
'sonajes másc o menos diplomiticos 
y por tanto de segundo orden. 
Por tanto Stalin, Karaeneíf o Ry. 
koff será el sucesor de Lenine. 
L A ULTIMA ENFERMEDAD DE 
L K M N E 
Su médico ruso, de cabecerr 
! Semashko, la diagnosticó de arterío 
; esclerosis, es decir, de endurecimlen-
, to y después friabilidad y ruptura d.-
| las arterias; y una de éstas, del ce-
rebro. rota, le produjo la heaorra-
ligia cerebral, compresión de los cen-
i tros cerebrales, y la muerte. El mis-
¡ mo diagnóstico había hecho el eape-
1 clalista alemán Doktor Foerster, qu? 
• estuvo largos dias tratando la en-
fermedad de Lenine. 
Hay la creencia médica que cuan-
• do más pesa una masa cerebral, ma-
1 yor era la capacidad mental del ía-
! llecldo; y en esc sentido Lenine eri 
! un pensador mediocre, porque su ce-
¡ rebro, según Scmashko, que le hlío 
la autopsia, sólo pesaba 1340 gra-
mos: el del escritor ruso Ivan Tur-
\ genieff pesaba 2,006 gramos, y el do 
i Gambetta excedía también de Ü.OOO 
gramos. 
upieron dar al contó oficial de la I len^ua vulgar (castellana) al Bvan 
Iglesia, por el Prelado Diocesano Ifielio de lft Dominica. 
Clero y Caballeros, de Colón. ' I Se d is t r ibuyó entre la 
Muv bien m e r e á d a s . 
Fungieron de acólitos los 
nos dél Colegio San José d» 
sanz, Antonio y Rafael Loza 
r : V i z a n d o del Pozo, bajo la i pos. 
ace r taóa dirección del Sacr is tán del 
concurren 
vio Salicruyr, Miguel Verano. Tomás 
Pita, doctor Stombry, José Bravo. 
Manuel Fe rnández , Oscar J. Alvarez. 
doctor José Guerra López, doctor 
í l n 1 A P H p " • ^ « « d - i Jorge L'Roy, Monseñor González Aro-
í a \ Padres Paules de la Haba- cha, Juan J. de Mutiozábal , doctor 
P Í 5& ypcuya ^ f ^ declarada' 'Ho- Patricio Sánchez López, José María 
K*.^" i 3JI;a Parrotl"lal los señores Chis- dei Valle, Armando León. Juan Cas-
, t i l l o . Máximo Collazo. José Vargas 
En ella consta la explicación del I Castro. Ju l ián M. Curl . Manuel A r l a i . 
Enrique F e r n á n d e z Jofre. Benjamín 
Villas Duarte, Gabriel Blanco, José 
R. Peón, el Teniente Fiscal de la Au-
diencia de Pinar del Río, Ignacio 
Medrano, Benito R. de la Vega. José 
A. Falcón, Prob. Estanislao Sevarro-
ja. M. A. Poupart y Antonio Morer 
Palacios. 
Presidieron el Diputado de E«tado 
los Grandes Caballeros, doctor Sán-
chez y L'Rov. Monseñor Arocha. el 
P á r r o c o de Guanajay, doctor Guerra, 
A U T O S P A R A E N T I E R R O S 
Máquinas de lujo para 7 pasa-
ros con chauffeur unifor-
ado y chapa particular. 
.00 por la m a ñ a n a y $6.00 
r la tarde. Auto cerrado pa-
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fi.xplic?. lo que es la Orden de loa Ca-
balleros de Colón y las obras de ca-
ridad y acción social, que llevan a 
cabo. 
Para llevar a cabo esa^ obras por 
el Consejo, que él preeldo, pide el 
conrurco de todos loe hombres de 
buena voluntad. E l doctor Maduel 
Dorta Duque. Hermano del Consejo 
San Agust ín de la Habana, y Direc-
tor de la Academia de Derecho, pro-
nu?icla un magistral discurso sobre 
f! Patriotismo de los Caballeros de 
Co.ón que le valió frecuentes aplau-
eotí y una gran ovac ión . 
Ei doctor Antonio Gavaldá, miem-
bro de la Directiva del Consejo "San 
Hi la r ión" , diserta en elocuentes pá-
TrafOfi de la obra social de loa Caba-
lleros de Co'.ón,. 
Fa aplaudido u n á n l m e n t e el doc 
tor Gava ldá . 
E l doctor José Guerra López, pro-
fesor de la Universidad Nacional, 
pronunció un castelarino discurso 
(en frase del aeñor Obispo de P i i w 
del Río. al eximar su discurso en el 
reaumen) sobre la obra que tienen 
quo l e a ü z a r en Cuba los Caballeros 
de Colón, quo fué Interrumpido por 
entusiastas aplausos, y varias veces 
ovacionado y al final una delirante 
ac 'a rúac ión . 
El doctor Guerra es el psícolo que 
B'jñ.Ha la llaga, pero da el bálsamo 
qut ha de cicatrizarla. 
El Excmo. y Revdmo, Señor Obis-
no de Pinar de! Río, pronuncia una 
oración ciceroniana, que levanta 
tempestades de aplausos, y entusias-
tas aclamaciones. 
Doapués de hacer el resumen, ex-
presa su Inmensa a legr ía por haber 
fislrtldo a dos fiestas: una la inau-
guración de la V a n a social de los Ca-
balleros Católicos del Marlel, para 
l o o cuales pide a los Caballeros de 
Cojón, un aplauso, porque son cató-
licos, y porque todos somos Herma-
j.os en Cristo. 
Puestos en pié los Caba'/leros de 
Colón aplauden» a los Caballeros Ca-
tólicos del Marlel, que allí represen-
ta c! Padre Franciscano Fray Castor 
Aprhlz. 
Dice que no sabe a qué atr ibuir 
e.'f s fuentes en el desierto campo 
oalóíico de Pinar del R io . 
So vuelve al Respetable Diputado 
do Estado, y dice: ' ' A h ! . . . s í . A un 
vizcaíno piadoso, activo, a un misio-
nero Infatigable de Crista, a un 
eiíiante de Cuba, pero que no viste. 
c'-»ino vos. s i ró sotana negra y mi l i -
ta t n las filas de Ignacio de Loyola. 
y qve en Cartagena de Colombia, si-
guió orando por Cuba, a esas oracio-
nes, a los trabajos apostól icos del 
Padte Ibarguren, do ese jesuíta 
santo y penitente y a los esfuerzos 
de «fíe otro, pueden hoy contem-
plar mis ojos estas dos obras, que 
muy de veraa bendigo, y para estos 
vizcaínos, tan amantes y blenhecho-
n ñ de Cuba, pido a todosT un aplau-
so. 
Un aplauso Caballeros de Cplón 
de Guanajay para los Gaba r r o s de 
la Habana, a manera de la nebulosa j 
do Laplace. habéis sido desprendidos ! 
del Consejo San Agus t ín número ' 
IIWO. para formar un nuevo Conse-
jo, t i de San Hi la r ión n ú m e r o 2449. 
Que también1 de vosotroe se despren-
dan nuevos Consejos de Caballeros 
Cvibtlanos, que vayan por esta Dió-
c^sií. predicando la Caridad. la 
l 'iión, la Fraternidad y el Patrio-
tumo, para que sea sana y salva. 
Caballeros de Colón de la Habana, 
un aplauso de saludo y aliento para 
".OÍ hermanos, que formar.i hogar 
aparte, pero bajo los mismote princi-
pios y practicando la misma virtud. 
Aplauden y victorean los de la 
Habana a Guanajay. 
I V ahora, señores, y vosotros Ca-
balleros de Colór^ aun mi madre no 
ha muerto porque vive aquí en el 
corazón. En nombre do mi madre, un 
aplauso para la mujer cubana. 
General y grandioso fué el aplau-
so clamoroso que se riildló a 1» m]1-
jer cubana. 
E l Obispo fué vitoreado. 
Cuando nos despedimos del egre-
gio .y bondadoso Prelado, no W»-
"Mis recuerdos y afectos a PeP» 
a Ichaso, digo, al Director y Subdi-
rector del DIARIO. 
¡ü ien se po r t an ! . . . , 
La concurrencia fué obsequiada 
con ur.l buffet. h 
Son las seis y media de la noch». 
los Caballeros de Co.ón J j * «J 
b n m salen entre los disparos d« ;o 
ln dores, los acordes de la música e 
loa ¡ ¡ b u r r a s ! ! de los Cabal .«ros w 
Colon de Guanajay. mA |9 
El DIARIO DE LA MARINA 
c c n i ^ c e e n llevar a los ConseJ^ 
Santiago de Cuba C a m a ^ . CU^ 
fuegos' y Trinidad, el tnunro 
Z d o ea la inauguración del nu 
ConreJo. que por nuestra mediacio 
les devuelve el Maternal saludo^ 
I -Adlear íe Caballeros de Colóni 
/delante por la Iglesia. 
Y por la Patria. d , 
• \delante Caballeros deCo.on 
He aquí la Directiva del 
COTnr G i - D r . Patricio Sánchez 7 
L t } ¿ « . Dr. D. F r a n c l s c ^ ™ ^ 
<;.—Dr. Antonio Oalvawa 
^ . - G u s t a v o inda R ^ g f • 
T - P e d r o Frelxas * J ¡ ¡ * ¡ * ' j M ¿ 
w¿ F.—Manuel Rodríguez u 
z o . 
i r 
k de A . - A n t o n l o Ferninda» ^ 
^ _ E n r I q u e Gar^a ^Jas 
f .—Migue l A. Fernán d 
Y.—Matías C\ R v ro ^ 
lí . E .—José Vera í 101 y 
co Menléndez. Rafa«l R*' 
Síndicos, Salomón J- ^ d e j y 
f .el Marcos Naranjo «eru 
Aufónio García g^I^Wh GiT' 
C a p t ü Á n , R. r ' 
^ L r A J e ^ ó n PÜbHca de «o» C.?;; 
i W o s de Co.ón. fué P ^ f V ^ 
i i g u ' e i ü e s s e ñ o r a . Exc^ pinar d« 
rendisimo Señor Oblepo d ̂  ^ £ 
Río Diputado de Ef*ur,andefi c* 
bagros" de Colón. o3 G r a ^ 
baleros de los C o n B e d ^ n ^ 
t ín y Guanajay, ¡as repr d cu 
de los Cornejos f í a n o s f- % ba y Trinidad, ios Herm árroc0s d< 
^ í a ^ a ^ t ^ ^ n a - . / ^ -
Artemisa, sa . uacate, «' eftor 
iay. .Caimito ^ España 8 ni -
Jente de la ^ J 0 ; 1 ^ e's de 1» ^ 
üo r Urbano Do^azarte^ Con#ejo d* 
Nuestra ^ T ^ J r ^ « í J Í 
Guanajay por • L ^ g ^ a ***** 
canzado en el <»* de 
C'ÓTí.- .1 
E s ? * * * 1 
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C O N S U L T O R I O — 
POR H E R M I N I A PLANAS DE GARRIDO 
OBRAS SELECTAS DE DON 
EMILIO CASTELAR 
para los Ciegos de la "Valen t ín Hauy 
Tlega a A i s manos perfumada y 
• a tarjeta rosa, sin firma, aunque 
fli mensajero portador de ella de-
M recado en nombre de la señor i t a 
Méndez Capote". Muy agradecida 
nombre de los pobres ciegos por 
, et-nerceldad y aún más por los no-
tips sen/lmientos manifestados en 
carta No resist iré a la t en tac ión 
de darla a conocer a mis lectores. 
^ ' S e ñ o r a : — L e mando esos diez pe-
nara la Asociación Pro-Ciegos. 
5a obra que llevará luz a esas vi-
oscurecidas por el dolor, han con 
ovldo profundamente mi corazón, 
facerles la noche menos negra, 
¡hrirles la puerta de la luz interiof . 
* los los infelices privados de las 
augustas fiestas del sol y del co-
f" es una obra santa, c réame, se-
ftnra aue siento no tener más dine-
nue mandarle, pero ya no puedo 
nividar a los ciegos, a ellos va uni-
nn mucho de mi alma. Cualquier co-
ca aue yo pueda hacer por la Aso-
ciación, tendré un goce grande en 
ell^l.Verdad, lector, que estas pala-
bras son profundamente enternecedo-
ras? 
María Fidc la .—María S. H . R. 
Y a las muchas lectoras que p i -
ipn informes sobre "juego domés t i -
co Nestlé" para hacer el rizo per-
manente en su propio hogar que el 
manejo de la maquinita es facilísi-
mo que lleva las Instrucciones su-
mamente claras en buen castellano 
v con mult i tud de grabados ilus-
trando todos los pasos para rizar 
el cabello. Que ún icamente se conec-
ta con la luz eléctrica por ocho mi -
nutos y sin más riesgo que el que 
corre cuando se usa la plancha eléc-
»rica para asentar la ropa. Que su 
precio es de $20 y algo más de fran-
aueo Para el Interior. Que puedo 
hacerme cargo de enviar uno de es-
tos juegos a donde lo deseen. Que 
es indispensable saber el n ú m e r o de 
voltios de la corriente de la locali-
dad donde soliciten la máquina . Pue-
de ser de 110 o de 220, como suce-
de en la Habana, segin en barrio. 
La máquina es por tá t i l y prepara-
da en un estuche que la hace muy 
cómoda para llevarla de una casa a 
otra. Y con esto creo haber con-
testado a muchas de las preguntas 
que me hacen. E l rizo dura más o 
menos tiempo, según la naturaleza 
del cabello que se trate, como suce-
de con las máquinas grandes, pe-
ro con la ventaja de que teniéndola 
en casa puede volver a rizarlo cada 
vez que lo necesite, sin mayor costo. 
América O. 
Si señorifá, se usan los tejidos 
y son muy bonitos, pero es Induda-
ble que los de seda bordados son 
más,ricos y más propios para esas 
fiestas. Los que vló en La Casa Gran-
de, de San Rafael y Galiano, todos 
vo son tan caros como cree, los hay 
desde cincuenta peso» en adelante. 
Muchas sedas brillantes rebajadas, 
en las que tienen extensa colección,^ 
también podríah ser un beneficio 
para dichos trajes.. Tienen que anu-
rarse porque faltan muy pocos días . 
"Ama de Casa" 
Como se hace el Chantl l ly: — 
iVedio li tro de Tiata bien fresca, 
que se prepara en una vasija de por-
celana, con ayuda de un batidor: 
cuando espese, se le adición?/*! 100 
gramos de azúcar glas con vainil la, 
íuego tres o cuatro claras de hue-
vo, a nunto de merengue; unido el 
conjunto (quedando bien trabado), 
fs pone entre el hielo hasta el mo-
mento de emplearse. 
E. Reyes. 
Aunque tenga muchos regalos, un 
buen cuadro siempre es bien aprecia-
do. En La Venecia. casi esquina Ha-
bana, tienen preciosidades en láml-
^s y marcos muy elegantes. Allí 
mismo puede encontrar el cuaderno 
I-ara coleccionar sus fotografías, co-
mo también toda clase de pinturas, 
"uede Vd. mismo retocarlo, ya que 
«o es profano en el arte. 
Consuelo I I . 
Receta para blanquear. 
Agua de rosas 250 gramos. T in tu -
^ de benjuí, 20 gramos. Bá l samo 
* la Meca 15 gramos y Esencia de 
rosa3 1 gota. 
[ Emplead esta agua por las maña-
I ñas después de las abluciones, y au-
i tes de poneros la crema destinada 
| a mantener los polvos. 
Nena 
Muchas gracias por las copias. No 
conozco esa poesía de Ricardo León 
c u e usted dice se Üama "PECADOS 
DE AMOR". Seguramente tendre-
mos a lgún lector amable que la 
complazca. Avisaré . 
" G i t a n a " 
Hay muchas recetas para l impiar 
i las prendas y fáciles de llevarlas 
i a la práct ica, pero también temo 
que puedan moverse las piedras al 
¡ pasarles el cepillo, que en casi to-1 
j das las recetas viene indicado. Sé 
j uue en la joyería de Caervo. y So-
¡ brinos, que está en San Rafael y 
j Aguila, emplean en estos casos unos 
polvos mojados en un líquido y que 
¡ después de dejarlas secar con dichos 
¡ polvos, le pasan un cepillito suave, 
| creo que con alcohol y algo más . 
Mejor sería que las llevaran allí , 
pues estos informes son muy vagos. 
Lectora del Consultorio 
Le apruebo el que no quiera r i -
zarse con nada que le perjudique 
el cabello, por lo cual le recomien-
de que al peinarse, le humedezca y 
bajando la cabeza, le peine todo pa-
la arriba, en contra de la caída na-
tural . Después y en la parte de a r r i -
ba, puede colocar unas peinetas que 
se venden precisamente para formar 
¡ las ondas o también peinetas co-
rrientes y ya para salir, quita las 
peinetas y le quedan muy bonitas 
ondas, que cada día se hacen más 
pronunciadas. Si no le dá resultado, 
mande sobre franqueado y repita la 
pregunta. Lo que no creo le fovore-
ce a su cabello, es el aclararle. Vd. 
misma dice no es fuerte y cualquiera 
de estas recetas podría perjudicarla. 
Lo único Inofensivo con los conoci-
mientos, como el té a l emán negro. 
También el agua y bicarbonato. 
Raquel 
Í51 luto de abuelos es de seis me-
ses. Tres riguroso, donde puede usar 
la manga larga y prescindir del 
guante si no desea o no puede adqui-
r i r lo . Un mes de luto ligero, donde 
ya puede usar la manga corta y dos 
de medio luto. Respecto al tiempo 
que dure dicha moda, no sé decirle, 
pero espero dure algo y en caso que 
desaparezca, tiene remedio inmedia-
to. 
Violeta V . 
No se desespere. Procure tener 
riempre a mano limón y cada vez que 
sea posible, frótese las uñas , verá 
como se blanquean y endurecen no 
obstante sus ocupaciones. Por las no-
ches al acostarse fricciónese manos y 
brazos con aceito de almendras y 
agua de rosas. SI tiene constancia, 
pronto verá el cambio. 
Clara L l . de González Fernando Sán-
chez. 
Reclbldaá sus cartas que contes-
t a r é tan pronto sea posible. Mucha» 
gracias por su limosna para los an-
clanitos del asilo de Santoveria. 
"Macedonla" 
Conozco la tabla "Oulja" . Come 
pasatiempo es muy entretenida, pe-
r o . . . . eso de adivinar, es ya otr»k 
cosa. Puedo decirle de una señora 
de edad, que lo tomó tan "a pecho*, 
que se v o l v i ó ' l o c a . Le consultabb 
s la dichosa tabla los asuntos mái> 
s-erlos de familia y se gobernaba por 
ella. Ya le digo, se pasan muy buenos, 
ratos y es motivo para" amenizar la 
velada, pero nada más. Otras ve 
ees puede uno aprovechar la tabla 
para decir cosas que no se a t rever ía 
de otro m o d o . . . . Pero siempre 
siendo nosotros los que manejemos 
la tabla y no ella a nosotjos. 
Estrella Cóíífldente 
Es positivo y científico que exis-
to el peligro de que degenere la raza. 
Alguna vez parece escaparse a la 
ley, por el momento, pero no se sa-
be si per judicará a los descendientes. 
Sinceramente creo debe evitarse. 
Ahora, depende del c a s o . . . . Ud. 
sabrár^mejor que yo, a que atenerse. 
Peligro casi seguro, lo hay desde 
luego. 
L A R E V O L U C I O N R E L I G I O -
S A . O b r a f i l o F ó f l c a d i v i d i d a 
ea c u a t r o p a r t e s : S a v o n a r o l a 
¡ . ú t e r o , C a l v . n o , San I g n a -
c i o de L e y ó l a . 4 t o m o s en f o -
l i o , p a s t a e s p a ñ o l a ^ 3 0 . 0 0 
H I S T O R I A D E L D E S C U B R I -
Í . I I E X T O D E A M E R I C A . 1 
t o m o en 4o. p a s t a e s o a ñ o l a . 
F R A F I L I P P O L I P P I . Ndvela 
h i s t ó r i c a . 3 t o m o s e n c u a d e r -
n a d o s en u n v o l u m e n , p a s t a 
c s p a f i o l a 
E L S U S P I R O D E L M O R O . — 
L e y e n d a s , T r a d i c i o n e s e H i s -
t o r i a s r_-ferentes a l a c o n -
q u i s t a de G r a n a d a . 2 t o m o s 
en 4o. p a s t a e s p a ñ o l a . 
L A S G U E R R A S D E A M E R I C A . 
V EGIPTO. H i s t o r i a c o n t e m -
p o r á n e a . 1 t o m o e n ' - i o . p a s -
t a e s p a ñ o l a 
E U R O P A E N E l . U L T I M O 
T R I E N I O . I f i s t o r i r f c o n t e m -
p o r á n e a . I t o B i c en 4o. p a s -
t a e s p a ñ o l a . . . « 
H I S T O R I A D E L A Ñ O 1883. 1 
l > m & en 4o. p/Lsta e s o a ñ o l a . 
H I S T O R I A D E L A Ñ O :884 . 1 
t o m o en 4o. p a s t a e s p a ñ o l a . 
L A R U S I A C O M T E M P O R A N E A 
B o c e t o s h i s t é r i c o s . 1 t o m o en 
4o. p a s t a e s p a ñ o l a 
U N A Ñ O E N P A R I S . R e c u e r -
d o s de v i a j e . 1 t o m o en pas -
t a e s p a ñ o l a • . . 
R E T R A T O S H I S T O R I C O S . U n 
t o m o en p a s t a e s p a ñ o l a . . . 
G A L E R I A H I S T O R I C A D E M U -
J E R E S C E L E B R E S . 8 t o m o s 
e n c u a d e r n a d o s en 4 v o l ú m e -
n e é , p a s t a e s p a ñ o l a . 
V I D A D E » L O R D B Y R O X . 1 to.-
m o en So. p a s t a e s p a ñ o l a . . 
R E C U E R D O S D E I T A L I A . R o -
m a , P i s a , V e n e c i a , Ñ a p ó l e s , 
U n t o m o en p a s t a e s p a ñ o l a 
HISTORIA D E U N C O R A Z O N , 
• t r ó v e l a . JL t o m o en p a s t a es-
p a ñ o l a 
R I C A R D O . N o v e l a . S e g u n d a 
p a r t e de " H i s t o r i a d«> u n c o -
VÍLZÓU". 1 t o m o en pa.sta es-
p a ñ o l a 
A N A L E S P O L I T I C O S . I t o m o en 
p a s t a e s p a ñ o l a . 
M I S C E L A N E A D E H I S T O R I A . 
D E R E L I G I O N , D E A R T E Y 
D E P O L I T I C A . 1 t o m o en 
p a s t a e s p a ñ o l a 
C U E S T I O N E S t O L I T I C A S Y 
S O C I A L E S . 3 t o m o s en u n v o -
J ú m e n p a s t a e s p a ñ o l a . . . . 
C A R T A S S O B R E P O L I T I C A 
E U R O P E A . 2 t o m o s en p a s -
t a e s p a ñ o l a 
C O R R E S P O N D E N C I A D E D O N 
E M I L I O C A S T E L A R , c o n sus 
p r i n c i p a l e s ' c o n t e m p o r A n e o s 
d í s d e 186S h a s t a 1SS)8. tt t o -
m o en 4o. m a y o r , p a s t a es-
p a ñ o l a 
D I S C U R S O S A C A D E M I C O S . 1 
t o m o en p a s t a e s p a ñ o l a . . . 
A U T O B I O G R A F I A Y A L G U -
N O S ' D I S C U R S O S I N E D I T O S . 
I t o m o en p a s t a e s p a ñ o l a . 
D I S C U R S O S P A R L A M E N T A -
R I O S E N L A A S A M B L E A 
C O N S T I T U Y E N T E . 3 t o m o s 
en u n v o l ú m e n , p a s t a espa-
ñ o l a >j 
D I S C U R S O S P A R L A M E N T A -
R I O S Y P O L I T I C O S D E L A 
R E S T A U R A C I O N . 3 t o m o s en 
p a s t a e s p a ñ o l a 
D I S C U R S O S P O L I T I C O S D E N -
T R O Y F U E R A D E L P A R -
L A M E N T O en l o s a ñ o s de 
1871 a 1873. 2 t o m o ^ en p a s -
. t a e s p a ñ o l a . • 
L A H E R M A N A D E L A C A R I -
D A D . N o v e l a . 2 t o m o s e n c u a - / 
d e r n a d o s 
Í . I B R E R I A ' " C E R V A N T E S " D E 
C A R S C V E I i O S O 
A v e n i d a I t a l i a 62 ( a n t ~ s G a l i a n o ) . 
A p a r t a d o 1115. T e l f . A - 4 9 5 8 . H a b a n a 
I n d . 30 t . 
F a r a n d u l e n a s 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
ELEONORA DUSE 
ss.oo 
| 4 . 0 0 
$ 2 . 0 0 
$ 2 . 0 0 
$ 2 . 0 0 
$ 2 . 0 0 
$ 2 . 0 0 
$ 2 . 0 0 
$2 .00 
$ 1 6 . 0 0 
$ 1 . 5 0 
$ 1 . 8 0 
$ 1 . 8 0 




$ 3 . 0 0 
$2 .50 
$ 1 . 8 0 
$1 .80 
$ 3 . 5 0 
$ 5 . 0 0 
$ 3 . 5 0 
$ 1 . 5 0 RI-
Cuaudo sC nl/.6 el te lón anoche. sencillas, sin complejidadi-s abstru-
en el teatro ".Vacional" y aparec ió ¡ sas. L a energ ía emocional de las pa-
en la escena la figura de Eleonora labras no reside en el enfatlsmo. con 
Duso, exper imentó el público una | que son pronuncinídas, sino en M 
rara sensación. Por primera vez so I asento y en el tono con que son d i -
linllaba en presencia de una artis-1 chas. Tanto m á s hondamente oxpre-
ta que se exhibe a la luz de las can-' slvo es el gesto Inslmiante y vago 
di lejás sin maquillarse, ni siquiera que el ademán violento y efectista, 
colorearse ligeramente el rostro. ' Nos enseñó también Eleonora 
Eleonora Duse sale a las tabla^ ta l Duso el Imponderable valor de las 
cual es. sin peluca rubia o negra1 pausas en el arte d r amá t i co . E l sl-
que encubra sus canas, sin afeites 
que diSiníalen las arrugas que agrie-
tan su cara. La gran actriz, sincera 
en su vida, parece tener el orgullo 
do su divina madurez. 
En esa simpTe decisión de no ape-
lar ¿«1 "maquil laje" puede decirse 
que se basa, todo el arte de Eleonora 
Duse. La artista no maquilla su ros-
tro como no maquilla su esp í r i tu . 
Uno y otro aparecen en su ac tuación 
escénica ron la misma senelllez, sim-
plicidad y naturalidad que en la v i -
da misma. El solo hecbo de emba-
durnarse más o menos el rostro con 
arrebol, ca rmín o albayalde denota 
lenclo, en la escena como en la mú-
sica es factor de suma importancia. 
Las pausas de Eleonora Duse son 
tan eIocuentcs> cruza por ellas un 
tropel tan considerable de significa-
ciones que el público queda suspen-
so, absorto esperando que brote do 
sus labios la palabra que ya antes 
parec ía materialmente dibujada en 
ellos. 
Todo eso aprendimos anoche du-
rante la representac ión de "La porta 
cbinsa, el drama de Marco Praga. 
Eleonora Duso, con pinceladas so-
brias, sin recargar con chillones co-
lores la paleta, p intó en un fondo 
cierto grado de insinceridad. \ o nos i de dulce resignación, la ternura, la 
atrevemos a exhibir nuestra faz tal I ve rgüenza y la infelicidad de Dian-
cual es y la encubrimos con la men- ca de Quereceta, la madre que expía 
t i r a del afeite. Desde el punto <le i duramente en l a t ierra su pecado de 
vista moral también embadurnamos amor. 
a veces el espír i tu temeroso de pre-
sentarlo desnudo ante las genf^ 
Esto fingimiento que en la vida 
misma se observa, so convierte en 
norma invariable cuando do la farsa 
del mundo pasamos al mundo de la 
farsa. E l convencionalismo, l a men-
t i ra , la hipocresía a r t í s t ica predomi-
nan de telí'm « d e n t r o . Una actriz 
cincuentona y obesa rellena de co-
lorete sus arrugas y de carboncillo 
las cuencas do sus ojos, aprisiona 
bajo el varillaje del careé el tejido 
adiposo, y so presenta en la escena 
desempeñando el papel de una inge-
nua de veinte años . 
De ese convencionalismo ha hu i -
do durante toda su vida a r t í s t i ca 
Eleonora Duse. De ese y del conven-
cionalismo en la dicción, en el ges-
to, en la d inámica escénica, "tan fu-
nesto o m á s ' q u e el anterior. Por eso 
la artista aparece en las tablas con 
su cabeza nevada y su rostro arru-
gado que» a ú n conserva la l ínea es té-
tica de los primeros tiempos. 
Por eso dico, se muevo y gesticu-
la con una sencillez, un desenfado 
y una naturalidad tales que en mu-
chas ocasiones cre íamos asistir m á s 
bien a una escena de la vida fami-
l iar , que a una escena de teatro. 
Xos •enseñó anoche Eleonora Dn-
se cómo es posible t rasmit i r la 
emoción a l público por vias claras, 
N O E S U N C 4 T 4 L O G O 
ENVIAMOS por correo, l ibre de porte, el más int.eresanl 




Ren-.ita su dirección al Apartado 1915. Habana. Teléf. A-8733. 
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SOCIEDAD B E N E F I C A B U R G A L E S A 
SECRETARIA: HABANA 79 
j íe0r acuerdo de la Junta Directiva 
cn 6 0rden 'del señor Presidente, en 
Í5 de' Íent0 (Í<Wl0S ar t ícul03 32 y 
íore6 Reslamento. se cita a los se-| 
fcaa'S0CÍ0S Para la ;,1inta Seneral or- I 
la 9116 tendrá lugar el miérco- | 
les 30 del actual, a las 8 de la no-
che, en la calle Habana n ú m e r o 79. 
Habana, Enero 26 de 1924. 
El Secretario p. s. r. 
P. Pereda. 
L i b r o U t i l 
a T o d o s 
U n i v e r s a l 
De sucesos notables 
ocurridos en el mun-
do y especialmente en 
Cuba 
r o r 
ü en 
P. G l r a l t 
Se vende en las prin-
cipales l i b r e r í a s : -
Editor J o s é Albela . 
^ 
l ixs otros artistas que tomaTon 
parte en la in te rpre tac ión de la obra 
se ve "que es tán graduados en la 
misma escuela do la actriz. La m:\s 
franca naturalidad pres id ió toda su 
ac tuac ión escénica. 
Anoche todos se mantuvieron den-
t ro de limites taai descretos que ape-
nas puede seña la r se el relieve c o n 
que algunos se destacaron sobre los 
restantes. L a Srta. Merino—bel l ís i -
ma actriz Joven hizo una Mariolina 
deliciosa. E l Sr. Benassi—primer 
actor de la compañía Sintonizó su 
temperamento con el ca rác te r del 
personaje que in te rp re tó , dándonos 
una sensación de absoluta fidelidad. 
Los Sres. Orlandini y Calvan i 
t a m b i é n imprimieron el adecuado re-
lieve a los papeles confiados a su 
cargo. 
A l f ina l do cada acto se levantó 
el t e lón repetidas veces pai'a que 
Eleonora Duse y sus acompañan tes 
recibieran la merecldn, y u n á n i m e 
ovación de la concurrencia. 
Francisco ICHASO 
P. D . — Ayer se celebró en el 
"Payret" el primer "concierto de la 
célebre violinista E r ika Mor in i , con-
tratada por la sociedad "Pro arte 
musical" para dos recitales. M a ñ a n a 
dedlcairemos la a tenc ión que merece 
a este importante evento ar t í s t ico . 
D E S D E T A M P A 
1 vi cores t ra ídos de Cuba 
Bajo la acusación de introducir 
licores de contrabando fueron dete-
nidos por la policía, ?.oa6 A . Díaz y 
Raú l Camlnlllo( de Tampa y Mario 
Alonso, de la Habana y marinero del 
va'.por "Cuba". 
Según las declaraciones de la po-
licía, Alonso vino de Cuba con bebi-
das, y en el muelle lo esperaron Díaz 
y Caminillo. 
Fueron detenidos en la avenida 
Ingrave, Presidente de la línea, H . 
S. Hames, Sup-iiIntendente General 
y Jhon Mahoney, enpleado del Audi -
tor-Jefe. E l ferrocarril se llamaba 
entonces "Soutli Florida Rallroad", 
después formó parte del sistema Plant 
y p t r ú l t imo qaedó absorbido por el 
"Atlant ic Coast L l n e " . 
K A C i O l I A L c^aseo da M a r t í 7 S a n » » -
ín»:). 
C o m p a ñ í a d r a m á t i c a I t a l i a n a de 
E ? e o n n r a D u s e . 
N o h a y f u n c i ó n . 9 
VAYRBT ( P a s e o d * M a r t í y San , J o s é ) 
C o m p a ñ í a de o p e r e t a de K s p e r a m a 
I r i s . 
A ' n s o c h o y t r e s c u a r t o s ; l a o p e r e -
t a en t r e s a c t o s de A n t o n i o Paso y R i -
c a r d o O . d e l T o r o , m ú s i c a d e l m a e s t r o 
F'ablo L u n a , B e n a m o r , y a c t o de a l r a c -
••icnen p o r E s p e r a n z a I r i s y s u C o m -
p a ñ í a . 
F S Z N C Z P A I . D E Z.A C O M E D I A , ( A n i -
l i n a y Z u l u e t a ) . 
> A l a s c i n c o : c o n c i e r t o p o r l a A g r u -
p a c i ó n N a c i o n a l de B a l a l a i k a s y D o m -
r a s Que d i r i g e e l m a e s t r o r u s o N i c o l á s 
S l l v e s t r o f f , c o n u n s e l e c t o p r o g r a m a ; 
y l - a l l e s p o p u l a r e s p o r l a s e ñ o r a So-
ko l s i c r . l a y e l s e ñ o r R u t c h k o v r s k y , a 
p r é c : o B p o p u l a r e s . 
A i a s n u e v e : l a c o m e d i a en t r e s ac-
.̂.'S A c a m p o t r a v i e s a , o r i g i n a l de F e -
l l p 3 Sasone ; i n t e r p r e t a d a p o r M a r í a 
T u b a u . 
M A B X Z . ( D r a g o n e s e s q u i n a a Z u l u e t a ) 
A Jas o c h o : c o n c i e r t o p o r ' a A g r u p a -
D o m r a s q u e ' d i r i g e e l macatro S i l v e s -
i r o f f , y b a i l e s p o p u l a r e s p o r l a s e ñ o r i -
t a £f k o l s k a l a y e l s e ñ o r R u t c h k o w s k y , 
a r r e c l o s p o p u l a r e s . 
A Jas n u e v e : e l d r a j n a en c i n c o ac -
t o s L a M u j e r X ; I n t e r p r e t a d a p o r M l -
m f A g u g l i a . 
C U B A N O . ( A v e n i d » da I t a l i a y J n a a 
C l á m e n t e Z e n e a ) . 
C i m p a f i í a de z a r z u e l a de A r q u í m e d e a ^ 
P o n s . 
A l a s o c h o : e l s a í n e t e en t r e s c u a -
J i o a S o n de l a L o m a . 
A j a s n u e v e y m e d i a : l a r e v i s t a do 
P o u s y e l m a e s t r o " M o n t e a g u d o , B r i s a s 
d e l I l a w a y . 
A C T C r A Z . X D A D £ 8 . ( M o n s a r r a t a 
A n i m a s y N e p t n n o ) . 
N i h a y f u n c i ó n . 
e n t r a 
í l ó n N a R u s a de B a l a l a i k a s y 
AXJHAMBBA, ( C o n s u l a d o e e q u l n a a 
V i r t n d a s ) . 
C ' . m p a f i l a de z a r z u e l a de R e g i n o L 0 -
p c - í . 
A 3as o c h o m e n o s u a r t o : C u a n d o l a 
c i u d n d d u e r m e . 
A Ir.s n u e v e : l a h u m o r a d a E n l a l u -
na ¿ e m i e l . 
A l a s d i e z : l a r e v i s t a L a T i e r r a d e 
l a R u m b a . 
C I N E M A T O G R A F O S 
A P O X . O . (Jesús d e l M o n t e ) . 
A l a s se is y a l a s o c h o y m e d i a : J u -
g a d o r y m e d i o , p o r T o m M i x : L a i n t r é -
p i d a P e g g y . 
A !as o c h o y m e d i a : L a m u c h a c h a 
en c u c u a r t o . 
C A P I T O L I O , ( I n d u s t r i a e s q u i n a a S a n 
J o & é ) . 
D e u n a y m e d i a a c i n c o : Y o n e c e s i t o 
u n h o m b r e , p o r V i o l a D a n a ; C u p i d o 
p o r poder , p o r R a y i t o de S o l ; l a c o m e -
d í * l - 1 H o m b r e F u e r t e , p o r H a r o l d 
L l o y d . 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y m e d i a : e s t r e n o de l a R e v i s t a P a t h é 
N e w s , en l a q u e se r e p r o d u c e e l r e c l -
b i r r i f n t o h e c h o a S. M . A l f o n s o X I I I 
en N á p o l e s y o t r o s sucesos de a c t u a -
l i d a d ; l a c o m e d i a Z a p a t e r o r e m e n d ó n 
y p r f t e n t a c i ó n d e l T r í o L a r a en sus 
ba i l t - s I n t e r n a c i o n a l e s y c o u p l e t s p o r 
M e t i l d e d3 L a r a . 
D e s i e t e a n u e v e y m e d i a : C u p i d o 
p o r p o d e r ; E l H o m b r e F u e r t e . 
C A M P O A M O B 
A 1 
( P l a z a da A l b a a r ) . 
y 
c i n c o y c u a r t o y a i a s n u e v e 
m e d i a ; L u c h a de a m o r , p o r T h o m a . i 
La fotograf ía m á s grandes del mundo 
Ruget Brother? fo tógraf i s de Tam— 
p?, han Iterminado la fotograf ía más 
grande del mundo, 15 plés de largo 
Michigan, en un automóvil manejado i por cuatro de alto 
por Díaz y se íes ocupó dos botellas 
de ron y dos de Racardí que llevaban 
ocultas en un asiento, y un lío donde 
iban envueltas 12 botellas m á s . 
So prohibe la i iuporraclón d« uvas 
de .Málatc.t. 
La fotografía fué hecha para J . 
"Walter Pepe, do Orlando y Winter 
Haven y representa toarte de los m i l 
cuatrocientos acres que tiene una f in -
ca situada en L á c e m e Park . 
J a fotografía se hizo ?obre una ho- P A U S T O ( P r a d o e s q u i n a a C o l ó n ) 
M e i g h a n y N o r m a T a l m a d g e ; N o v e d a -
des i n t e r n a c i o n a l e s y i a c o m e d i a L o s 
v a g o « . 
D e once a c i n c o y de se is y m e d i a a 
o c ' . L a T r a m p o s a , p o r R o d o l f o V a -
l e n t i n o y M a y A l l l s o n ; e l í d r a m a L a 
b a l a de o r o y l a s c o m e d i a s L o s v a g o s 
y P a c a t a s . 
A .'as o c h h : L a T r a m p o s a . 
D O B A (Iiuyanó) 
A l a s s é l s y a I s o c h o y m e d i a : J u -
g a d o r y m é d i o , p o r T o m M i x ; L a i n -
t r é p i d a P e g g y . 
A l a s n u e v e y m e d i a : 
en SM c u a r t o . 
L a m u c h a c h a 
B D B N ( P a d r e V á r e l a 7 N u e v a d e l P i -
l a i ) . 
F u n c i o n e s p o r l a t a r d e y p o r l a n o -
c'ne; e x h i b i é n d o s e c i n t a s d r a m á t i c a s y 
c ó r u i c a a . 
A l i a s e M l o c h u l e o , p o r W l l l i a m R u -
t s e l l ; S h l r l e y l a M a r o m e r a , p o r S h l r l e y 
Mar; s o n . 
La Aduana de Tampa ha recibidoIrenda d e s p u é s . 
ja de papel fotográfico y fué coló-
A B E L A R D O TOÜS 
Teléfono M-S955.—Cuba S o . 8 0 
Máquinas ue Sumar, Oalcular y 
Escribir, AiciHerea, Ventas a pla-
EOI. 
Todos ios trabajos son garanti-
zados. Le pr?sto una máqu ina mlon-
una orde nsuperior, por la cual se 
prohibe la Introducción da las uvas 
de Malá<ga, a cansa, según se dice, de 
que es tán sujeta» a la Infección do la 
llamada "Mosca del Medi te r ráneo" . 
Esta disposición es ha dictado con 
objeto de proteger a los cosecheros 
americanos y en particular a los que 
se dedican al cultivo da Ja naranja 
ea Floi ' lda. 
La uva de Málaga es una de las 
¡ principales frutas frescas que se Im-
porta de España y se reciben muchos 
miles de barriles por los meses de 
Noviembre y Diciembre. 
Ruena iparte de estos embarques 
VALORES CUBANOS 
N E W Y O R K , ene ro 2 9 . 
H o y so r e g i s t r a r o n las s i g u i e n t e s co-
t i z a c i o n e s a l a h o r a d e l c i e r r e p a r a Ion 
D e u d a E x t e r i o r , 5 1|2 0¡i>, 1953 92 1\S 
D - . i d a E x t e r i o r , 5 010, de 1904. 
D t t l d a E x t t e r l o r , f, 0¡0 , de 1949. 
D e u d a E x t e r i o r , 4 1\2 0|0, 1949. 
l i a v a n a E . C o n s . , 5 0^0. 1952 . 
C u b a R a i l r o a d 5 OjO, de PJ52. . 
I n t e r . T e l . a n d T e l p h . C o . s i n 






Se exhibi rá ca la próxima Forla-
Exposlclón de Tampa. y en la Expo-
sición de Florida en Madison Square 
Carden en New i o r k . 
Un amenazado 
Según una in íc rmación publicada 
en el periódico "Tampa Morning T r l -
bune" en el d í a de hoy J . C. Weavor 
que tiene un establecimiento en la 
calle Florida 3^02, en t regó a la 
oficina de Detectives una carta que 
recibió el viernes por la m a ñ a n a f i r -
mada K . K . K . con una mancha de 
t inta roja sobro las letras. 
Weaver dice IJUG ha sido molestado 
so encontraban en e -:te país cuando | en sus negocios d¿sde hace a lgún tiem 
se hizo el descnbrimlento de la In-.po, y que en vanas ocasiones ha sido 
amenazado. fección de la llamada "mosca del 
Med i t e r r áneo" la cual se considera 
romo la más dastructora plaga para 
los frutos. 
E l primer tren que llegó a Tampa. 
E l jueves se cumluioron 40 afios 
de la llegada a Tampa del primer 
tre-.n. 
E l tren estaba compuesto por tres 
carros y en él viajaron hasta esta 
ciudad. H . B Pant. nropletarlo y 
constructor del ferrocarril y construc-
tor del "Tampa Bay Hote l" , J . D . 
Según dice el periódico el lenguaje 
de la carta era demasiado sucio para 
cer publicado y solamente una "inte-
ligencia depravada" podía concebir 
la m a ñ e r a con que sería sacado al 
camipo por el K . K . K . 
E l Jefe de Detectives, se inclina a 
creer que esta os obra de a lgún r ival 
en negocios, sin embargo, los detec-
tives v ig i la rán el esrableclmlento e 
inves tga rán el origen de la carta. 
Pedro RAMIREZ MOZA 
Tampa, Enero 26 de 1S2 4. 
S u s c r i b e a l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
I g u a d e C o l o n i a 
PREPARADA 
cen l a s ESENCIAS 
Í C l D r . J 0 H N S 0 N ~ mis finas:: : : : : : 
ESQUiSITA PiBA a 6AÍ0 T El PASüRt 
•> «ta: tROtUEBIA JOHKSOI, Mtsjo 31 MÍJIM s I j l » . 
^ J 
* C W B A S E A f m ' í l O D E U M A R I N A " 
S A L D O S 
P o r t e n e r q u s f a b r i c a r la c a s a q u e o c u p a nues -
t r o a l m a c é n de te j i dos , r e a f e a m o s t o d a s las 
m e r c a n c í a s . 
S A L D O S p a r a comerc i an tes y v e n d e d o r e s . 
R O D R I G U E Z , M E N E N D E Z Y C A . , S . E N C . 
R ie la , n ú m e r o 117 . 
C 875 3-d. 29 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y tr'S c u a r t o s : l a p e l í c u l a t o m a d a en 
JZ1 E n c a n t o y l a t r a í d a do P a r í s p o r 
A n n M a r í a B o r r e r o c o n l a s m o d a s i n -
v e r n a l e s ; E l T a h ú r , en aels a c t o s , p o r 
W ü l K n . S . H a r t y V o l a V a l e . 
A l a s o c h o : L a emboscada , p o r I r -
v i n g C u m m i n g s . 
A l a s o c h o y m e d i a : D e t r á s de l a s 
rocas , p o r G l o r i a S w a n s o n y R o d o l f o 
V a l e n t i n o . 
F I L O S E N C I A ( S a n I . á x a r o j Saa T r a a -
c i s c o ) 
F u n c i o n e s p o r IB. t ^ r d e y p o r ta no-
che ; e x h i b i c i ó n de c i n t a s d r a m á U c a s 
y c O m i c a s . 
G R I S ( H . y 17, T o d a f l o ) 
A las o c h o y c u a r t o : V e s t i d o de p a i -
sano, p o r T h o m a s M e i g h a n y M a r t h a 
M a n s f l e l d . 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y c u a r t o : C o n l a s o n r i s a en l o s l a b i o s , 
p o r N o r m a T a l m a d g e y H a r r i s o n F o r d . 
I M V l . H i o ( C o n s u l a d o e n t r e T r o c a d e r o 
y A n i m a s ) . 
d o s a s e i s : L a c r i a d i t a de s e r v i r , 
en Coa p a r t e s ; R i q u e z a , p o r G l a d y s 
W a ' U . n ; e p i s o d i o G de L a f o r t u n a f a n -
t á s t i c a , ; e s t r e n o de E l p a t o s a l v a j e , p o r 
M s r y M e L a r e n . 
A l a s o c h o m e n o s c u a r t o : c i n t a s cO-
m i c a s . 
A laa o c h o : R i q u e z a . 
A l a s n u e v e : e p i s o d i o 15 de L a f o r -
t u n a f a n t á s t i c a . 
A l a s n u e v e y m e d i a : L a c r i a d l t a de 
s r r v . ' r . 
A l a s d i e z ; E l p a t o s a l v a j e . 
IIVGX ATERBA ( G e n e r a l O a r r l U o y E s -
t r a d a P a l m a ) . 
A l a s dos, a l a s c i n c o y m e d i a y a, 
lao ocho y t r e s c u a r t o s : e l d r a m a en 
seis a c t o s E l e x p r e s o d e l as se i s y c i n -
¿ u e n a, p o r R e n e D o r e . 
A l a s t r e s y m e d i a y a las d i e z : E l 
c a r r o i i s s e l de l a v i d a , p o r M a r y P h i l 
b l n y N o r m a n K e r r y . 
A l a s s i e t e : E l v e n c e d o r , p o r H e r 
b t r t R a w l i n s o n . 
Z i A X A (Paseo de M a r t í y M a y o r O o r 
g a s ) . 
D e u n a a c u a t r o y de c u a t r o a s i e t e 
I V i i u c z a , en se i s p a r t e s , p o r E t h e l C l a y 
t o n ; e p i s o d i o 5 de L a f o r t u n a f a n t á s -
t i c a ; E l p a t o s a l v a j e , p o r M a r y M e 
L a r ^ n . 
A ?as s i e t e : c l n t a a c ó m i c a s ; e p i s o d i o 
5 d-j L a f o r t u n a f a n t á s t i c a . 
A l a s o c h o y a l a s d i ez y m e d i a : E l 
p a t o s a l v a j e . 
A l a s n u e v e : R i q u e z a y e p i s o d i o 5 
de L a f o r t u n a f a n t á s t i c a . 
J U R A . ( I n d u s t r i a e s q u i n a a S a n J o s é ) 
F u n c i o n e s p o r l a t a r d e y p o r l a « o -
c h e ; e x h i b i é n d o s e c i n t a s d r a m á t i c a s y 
c ó m i c a s . 
M A X I M . P r a d o e s q u i n a a A n i m a s ) . 
A I U S s i e t e y t r e s c u a r t o s : c o m e d i a s 
y c i n t a s c ó m i c a s . 
A l a s ocho y t r e s c u a r t o s ; D e s p i l f a -
r r o , p o r C l a r a K i m b a l l Y o u n g . 
A .'as n u e v e y t r e s c u a r t o s : E l V a l l e 
da i . i s A n i m a s . 
MOJTTSCARIJO. ( P r a a o e n t r e r ; r a g o « 
nos y T e n i e n t e B e y ) . 
P o r l a t a r d e y p o r l a n o c h e : F l o r 
fie M a y o , en se i s ac to s , por Bes s i e L o -
v e ; í -pisodio 3 de L a i n t r é p i d a repór-
t e r ; E l j u r a m e n t o . ^ 
M X K X ^ Z ( A v e n i d a S a n t a C a a t l i n a y 
J u r . n D e l g a d o , V í b o r a ) 
N o h a y f u n c i ó n . ^ 
M U N D I A I . ( S a n R a f a e l f r e n t e a l P a r -
q u e de T r i l l o ) . 
F i T c lones p o r ia„ t a r d e y r o r l a n o -
che* e x h i b i é n d o s e c i n t a s d r a m á t i c a s y 
c C n v r a s . 
2 7 £ P T U N O ( Z i e p t n n o j P e r s e v e r a n c i a ) 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a las nueve y 
medlf* : E l H o m b r e F u e r t e , p o r H a r o l d 
L ;cycT; R e v i s t a P a t h é N e w s n ú m . 3 5 , 
A l a s o c h o y m e d i a : L a D a m a de l a s 
CameMas , p o r R o d o l f o V a l e n t i n o y A l i a 
N a - i m o v a . < 
K T Z á . ( P r a d o e n t d e S a n J o s é y T e n i e n -
t e R e y ) 
P e l a t a r d e y p o r l a n o c h e : e p i s o -
d i o s 6 y 7 de El h o m b r e de l a s t r e s 
c a r a s p o r R e n é N a v a r r o ; e l d r a m a E l 
b a n d i d o g e n e r o s o , p o r A l J e n n i g s ; c o -
m e d i a s y c i n t a s c ó m i c a s . 
O I i Z V P I O ( A v e n i d a W l i s o n e s q u i n a a 
B . , V e d a d o ) 
F u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a a l a s o c h o 
y m e d i a . R e c i t a l p o r e l p l a n i s t a F r a n -
c i s c o I s l a , a l u m n o d e l C o n s e r v a t o r i o 
M a s i l e r a . 
P A L A C I O G R I S ( P t n ' A v y L n c o n a ) 
F u n c i o n a s p o r l a t a r a e r p o r i a n o -
c h e ; e x h i b i é n d o s e c i n t a s d r a m á t i c a s y 
c ó m i c a s . 
R - B I I T A , ( A v e n i d a S i m ó n B o l í v a r , 6 2 ) 
A l a s o c h o y - m e d i a ; M a r u x a , p r o -
d u c c i ó n b a s a d a en l a o b r a d e l m i s m o 
n o m b r e . 
R X A Z i T O . ( N e p t u t n o y C o n s u l a d o ) . 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y t r e s c u a r t o s : e s t r e n o de l a c i n t a U n a 
Eeinnna de a m o r , p o r E l a i n e H a m m e r s -
t e i n y C o n w a y T o a r l e . 
A IRS dos, a l a s c u a t r o y a l a s o c h o 
y r r - . fd la : V e n c i e n d o a b i s m o s , p o r T o m 
M i x . 
A l a una , a l a s t r e s y a l a s s i e te y 
med-.a: l a c o m e d i a N o v o y ; m e l l e v a n . 
S T R A X T Z ) . ( S a n M i g u e l f r e n t e a l P a r . 
q u e de T r i l l o ) . 
A l a s o c h o : A c e r o y v o l u n t a d , p o r 
B a c k J o n e s ; L o s E n e m i g o s de l a M u -
j e r . . 
T B I A N O N ( A v e n i d a W U s o n e n t r e P a -
seo y A . ) 
F u n c i o n u r f p o r l a t a r d e y p o r l a no-
»*he; e x h i b i é n d o s e c i n t a s d r a m á t i c a s y 
c ó m i c a s . 
V E R Ü U N . ( C o n s u l a d o e n t r e A n i m a s y 
T r c c a d e r o ) . 
A Jas s i e t e y c u a r t o : c i n t a s c ó m i -
c a s . 
A l a s o c h o y c u a r t o : L a s t r e s ba las , 
p o r W l l l i a m F a r n u m . 
A l a s n u e v e y c u a r t o : E l Q u e b r a n t a -
d o r , j n c i n c o a c t o s , - p o r - J a c k H o x l e . 
A l a s d iez y c u a r t o : L a o l a que a r r a -
Ba. p o r S t u a r t H o l m e s ' y R o s e m a r y 
T h e b y . 
• W I L W O i r . ( G e n e r a l - C a r r i l l o 
V á r e l a ) . 
A l a s c i n c o y c y a r t o y a l a s n u e v e y 
t r e o c u a r t o s : e s t r e n o de l a c o m e d i a en 
d o s a c t o s D e l i c i a s d e l v e r a n e o ; N o m á s 
c o q u e t a s , p o r E t h e l C l a y t o n y T h e o d o r e 
R o b o i t s . 
A l a s ocho y c u a r t o : L a f e m a t e r n a l . 
e;i s'.ete a c t o s , p o r M a r y M i l e s M i n t e r 
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TRAJES SECUNDO IMPERIO 
L A EXPOSICION A B I E R T A A Y E 1 
Una nueva exposición. 
Espléndida, deslumbradora. 
Se ianuguró ayer en E l Encanto 
con .un lucimiento que parecía sobre-
pujar al de las anteriores exhibicio-
nes de la temporada. 
E r a de trajes. 
Trajes Segundo Imperio. 
Modelos todos de los que lleva-
rán las grandes damas de nuestra 
sociedad a la soii-éc del 15 de Fe-
brero en los salones de la elegante 
dama María Luisa Gómez Mena de 
Cagiga. 
Los mismos que también han do 
lucirse, días después, en el baila del 
'Nacional. 
E l piso segundo de los famosos 
almacenes, por Galiano y San Mi-
guel, fué el destinado para la ex-
posición. 
Sitio propicio. 
Como ninguno otro de la casa. 
A las ventajas de su capacidad 
esocia otras muchas que resultan 
inapreciables. 
Empezaré con un elogio para su 
Instalación, la más apropiada, la 
que mejor hubiera podido indicarse 
en harmonía con el carácter especial 
del conjunto. 
E l «amplio salón aparecía engala-
nado conforme al diseño de Enrique 
García Cabrera, el artista de Kl E n -
canto, sucesor del ausente González 
de la Peña. 
Un decorado alegórico. 
De fino gusto. 
Contreras, Renée G. ae uarcla Koh-
Iyt Amparo Junco de Bolívar y Mer-
cedlías de Armas de Lawton. 
Ofelia R. de Herrera, 
María Cabrera de Fowler. 
Mercedes Romero de Arango. 
María Teresa Demestre, interesan-
te espoea del doctor Carlos Armen-
teros, Ministro de Cuba en París. 
María Herrera de Seva, Virginia 
Olavarria de Lobo, María Luisa Gi-
ralt de Martínez Díaz, América Wiltz 
de Centellas, Carmelina Blanco,de 
Pruna Latté. María Chaple de Mén-
dez Capote e Isabel de la Torre Viu-
da de Vinent. 
Estela B. de Cañal. 
Julia Bolado de Entrialgo. 
Esperanza Solís de Agular. 
María Luisa Saavedra Viuda de 
Pessino, Blanca Finlay de Orr, Ca-
rolina Pruna de Moreyra, Rosa Mar-
tínez de Diago, Georgina Serpa de 
Arnoldson, Jacinta Torres de Sala-
zar, Nina Fierra de Agrámente, Ma-
ría Teresa Lomas de Rojas, Car-
mela Hernández de O'Farrill , María 
Regla Brito de Menéndez y Consue-
lo Rebato Viuda de Mañach. 
María Usablaga de Barrueco, 
Amelia Hierro de González e Isoli-
na Colmenares de Viroso. 
Luisa Cueto Viuda de Menocal, 
Carolina Silva de Giberga, Mercedes 
Marty de Baguer, Octavia Blaüco 
de Laurrieta, Juanita Eguilior de 
Rambla, Loló G. de Lebredo, Emma 
Castillo de Garmendia, Amelia Sol-
Á j e r q m M © I b k i r í a ffimssfiira e s i p ® s o e D ® i s i 
E ^ O R falta absoluta de tiempo 
nada podemos decir de nues-
tra exposición do trajes Segundo Im-
peno, abierta ayer con éxito verdade-
ra-íiente grandioso. 
Cuanto vale y brilla—perdónese-
nos el tópico manoseadísimo—en 
nurstra sociedad prestigió ayer, con 
su presencia, nuestro segundo piso do 
Gaüano y San Migue!. 
En las crónicas mundanas podrán 
le-v ustedes les nombres. 
Por tan eAtcnsa y celecta relación 
podrán juzgar, mejor que por unas 
dts/aídas líneas nuestras, del esplen-
dor social y de! triunfo artístico de 
nurstra marav ¡Ilesa exposición de mo-
dcios para el gran baile de! 15 de fe-
brero, en la suntuosa residencia de 
!a muy distinguida y elegante seño-
ra de Cagiga, y para c! que se ce-
lebrará el primero de marzo en el Tea-
tro Nacional, a benefic-o del Asilo y 
Creche de! Vedado, la ebra nobilísima 
de una dama cuyo nombre es emble-
ma de caridad. Llía Hidalgo de Co-
niU. 
îgue mañana la exposición. 
Y se lenovará el resonante triunfo 
á e hoy. 
Del Problema... 
(Viene do la primera) 
calá Zamora, Ministro de la Guerra, 
y Alba, Ministro de Estado, queján-
D E A N T I L L A 
NUEVAS DIRECTIVAS 
La Cámara de Comercio do An t i -
, a" ' | lia ha elegido para regir sus desti-dose el primero de que el segundo „„„ „„ „, ^V... 6 , (ie°u-
A R E T E S Y A R G O L L A S 
Con brillantes, zafiros y ónix, de última novedad. 
Precios baratísimos. 
El mejor surtido en Joyería. 
" L A E S M E R A L D A " 
SAN R A F A E L No. 1. TELEFONO A-3303. 
(entre Consulado e Industria). 
sólo le comunicaba las gestiones del 
Alto Comisario cuando quería y co-
mo quería. 
Aquellos viajes de Berenguer, 
Burguete y Siivela, "tantas Idas y 
venidas", podían preguntarse las 
gentes, como en la fábula bien co-
nocida, ¿fueron de alguna utilidad? 
Ahora no se mueve casi Alzpuru 
de Tetuán, y por lo menos, no hay 
grandes concentraciones de rlffeños 
contra las tropas españolas y se van 
Iiaciondo obrus prtollcas y otras se 
sacan a subasta, y se van repatrian' 
do tropas. * 
NOTICIAS D E M E L I L L A 
Sefior 
L a Policía ha detenido a varios 
individuos como supuestos autores 
de la agreiión ni sargento de Regu* 
lares Antonio Gutiérrez, que conti-
núa gravísimo-
Durante el pasado año se recauda-
ron en la Aduana marroquí 1 millón 
24 6 mil pesetas, con un aumento so-
bre el año anterior de 408 mil j e 
setas. I 
E n Dar Dnus resultó herido gra-
va, por accidente, el soldado de Ca-
ballería de Alcántara Manuel Gar-
1 cía Vera. < 
E n la avanzadilla de Afrau, a un 
indígena perteneciente a la jarea 
amiga que manda ,Amarasen .ee le 
disparó el fusil, hiriéndose grave-
mente. 
Ha marchado a la Península el 
Coronel de Caballería Marqués de 
Martorell. 
nos en el presente año la Directiva 
siguiente: 
Presidente: S e W Julio Martínez. 
Vice presidente: Sefior Manuel 
Guarch. 
Segundo vice presidente 
Francisco Guillón. 
Tesorero: Señor Florencio S. Ga-
rrido. 
Vice: Señor Juan Suárez. 
Vocales: Señores Manuel César. 
Casiano Alonso, A. B. Ollver, A. J 
Oliver, E . T- Morton, W. L . . Macdo-
nald, José M. Brlto, Sergio Fernán-
dez. 
Mucha y buena labor Ies espera 
en beneficio de la clase que repre 
sentan. 
L o s n . C a , l o s Nunca 
N a t á n Con 
" G e t s - l t " 
^ toque d c ^ f e ^ ^ 
UNION C L U B 
Esta prestigiosa Sociedad celebró 
Junta General de elecciones, resul-
tando triunfante la siguiente candi-
datura: 
Presidente: Rafael Arrue. 
Vice: Manuel Guarch. 
Secretarlo: Dr. A. Hernández. 
Vice: J . R. López. 
Tesorero: Andrés B- Ollver. 
Vice: Juan Montané. 
Vocales: Armando S. Fernándoz, 
Narciso Colls, Julio Martínez, Car-
los M. Sera, Luis Arrue, Ramón Ur-
gellés, Antonio Lllbre, P. G. Bsen. 
Suplentes: S. Fernández, Antonio 
Sánchez, José Larralde, Oscar G. Car 
vajal, Manuel Ríus, B. Fernández. 
Para despedir el año anterior, ce-
lebró esta sociedad espléndido bai-
le que se prolongó hasta las prime-
Han ingresado en el Hospital he* ¡ ras horas del día primero del ac 
ridos por accidentes, los soldados i tual. 
Copla fiel del que lució la Gran berg de Hoskinson, Adela Hernán 
Opera de París en el baile Según- dez de Rodelgo, Laura G. de Za 
do Imperio del verano de 1923 y al yas Bazán, Raquel Reyes de Carre-
que asistió el joven y notable pintor!ra, Esperanza Cantero de Ovies, Ma-
Maragliano de Franchl Alfaro, E u - Chona Martínez, Consuelo Mañach, 
cubano. 
Llamaban la atención, en su as-
pecto general, las guirnaldas tren-
zadas con rows de papel de china. 
Predominaban los lazos. 
Azules todos. 
E l desfile ante aquella diversidad 
de vestidos en la más artística pre-
sentación fué largo, inusitado, des-
de las once de la mañana. 
A esa hora quedó inaugurada la 
exposición en presencia del grupo 
selectísimo de damas que acudió en 
compañía de la señora de Conill, la 
huera y noble Lily Hidalgo, organi-
zadora del benéfico baile Segundo 
Imperio que íia de celebrarse en la 
noche del primer sábado de Marzo. 
ría Teresa Herera de Ruíz y María 
Regato Viuda de Gobel. 
Angélica Pedro de Forcade. 
Hortensia Scull de Morales. 
Conchita Fernánnez de Armas. 
penita Ovies de Viurrún, Conchita 
Gráu de Valverde, María Montero 
de Seiglie, Eulalia Juncadella de 
Valdés Fauli, Amalita Anglada de 
Romero, Caridad Solís de Pascual, 
Carmen Sánchez Galarraga de Al-
fonso. Graziella Rodríguez Cáceres 
de Zayas, Carlotica Cautfield do 
Merceditas Fernández Domlnlcis j MontouiieU( Gioria Sánchez Gala-
de Rolg, María Goicoechea de Cár- rraga. de BagUer y Bertha Gutiérrez 
denas, Ll ly Morales de Coroalles, 
Rosita Giraud de Curbelo, Lolita 
Fernández de Velasco de Montalvo, 
Amella Franchi de Ortíz, Panchíta 
Pérez Vento de Castro, Gloria Rivas 
de Chibás, Luisa Brown de García 
Mon, Emma Castillo de Garmendia, 
Adela Zaldo de Torrance y Rosario 
Sicardó de Angulo. 
Paulette Goicoechea de Mendoza, 
Amelia Rivero de Domínguez y Ne-
L a relación de la concurrencia i ua Zavas de Bonnet 
está llena de nombres que son fa 
millares en las crónicas elegantes 
Condena de Buena Vista. 
Condesa de la Diana. 
Condesa del Rivero. 
Condesa de Loreto. 
Herminia Navarrete. 
Mrs. Grinda. 
Leocadia Valdés Fas l l de Meno- j 
cal, Cheché Pérez Chauínont de 1 
Angelita Fabra, distinguida espo-1 Rjonda> Alicia Nadal de Menocal.] 
sa del señor Alfredo Mariátegui, Mi-|Maria vianello de Gutiérrez, María! 
nlstro de S. M. Católica. ¡Eugenia Alvarez de la Campa de ¡na y Conchita de Cárdenas, Otilia y 
Mina P. do Truffin, María_ Luisa , Fuentes> pje(lad Sánchez de Pedro. ¡Lina Llata, Sarah y HorUmsIa Fer-
de Castro. 
Serafina Diago de Gómez. 
Carmelina Guzmán de Alfonso. 
Cuqulta Urblza de Pessino. 
Carmela Menéndez, de Fernández 
Rodríguez, Rosita Rivacoba de Mar-
cos y Manija Barraqué de Sánchez. 
Julia Olozága de Pella. 
Henrlette Le Mat de Labarrere. 
Gloria Montalvo de García Ordo-
ñez, Sofía Barreras de Montalvo y 
Cuquita Alfonso de Lawton. , 
Y las dos bellas hermanas María 
Almagro de Veranes y Bebita Alma-
gro de Menocal completando la re-
lación. 
Señoritas. 
E n gran número. 
María y Gloria León y Lasa, Ele-
nández de la Reguera, Conchita y Sánchez de Ferrara y María Dolores í Margarita Trotcha de González del 
Machín de Upmann. )Real> Graziella Pérez Carrillo de PaN Margot Díaz Garalgorta. Heliana y 
María de Cárdenas de Zaldo, Dul- rajón, Amelita García de Zumeta, j Lolita Varona y Mercedes y María 
ce María Junco de Fonts, Julia Men-jQuerita Rivero de Suárez, Cuca (Luisa Menocal y Valdés Faull. 
doza de Batista, María Galarraga de ¡ Pons de Texidor, María Clotilde I Gloria Ruíz, Raquel Larrea, Ml-
Sánchcz, Aurora Fonts de Valdés i Fuentes de Valdés Faull , Digna L ó - l n i t a Argüelles', Olimpia Goizueta, 
pez de Meyra, Sarita Conill de Mar-| Josefina Mendoza, Poupée Armen-
tinez. Gloria Erdmann de Juarrero, j teros, Sylvla Castro, Ofelia Weber, 
Salomé Santamarlna de Machín, 
Leba Montalvo, Margarita Johanet 
y Meche Roig. 
Perlíta Fowler. « 
Nena Pessino. 
Consuelo Batista. 
Juila Sedaño, Adriana Áivarez do 
la Campa, Mayita Juncadella, An-
gelita Echarte, Renée Méndez Capo-
te, Alicia Solís, Li l ia Carrera, Con-
chita Gallardo, Sylvla Orr, Emma 
Rosa Garmendia, Sarita Gutiérrez, 
Graziella Hydrich, Ofelia Vidal, Gra-
ziella Ecay, Luisa Mendieta, Nena 
Ducassl, Conchita Chaple y Tltlna 
Rolg. 
María Teresa Falla, Nena Velas-
co, Julieta de Cárdenas, Gracia Cá-
mara, María Antonia Bonnet, Rita 
María Chaple, Graziella Montalvo, 
Margot Junco y Carmen Alvarez 
Cadenas. 
Raquel Rigol, Mlnlta Anglada, 
Margot Pérez Picó, Alina Fuentes, 
Mercedes Barillas, Adelaida Man-
zanilla, Cuca Menéndez, Cristina 
Chapado, María Luisa Almeyda, 
Adriana Valdés Faull , Leonor Díaz 
Echarte y Alda Lámar. 
Malvina Arnoldson.> 
Nena Romero. , 
' Elena Lobo. 
Y Ursulina Sáez Medina, Li ly áel 
Barrio y Estela Agrámente. 
Un éxito grandioso para E l E n -
canto, en fin, la nueva exposición 
de trajes Segundo Imperio. 
Seguirá hoy abierta. 
Antología 
Faull, Eugenia Segrera de Sardina. 
María Martin de Plá, Anais Culmell 
de Sánchez Batista», Angela Albertl-
ni de Perdomo, Josefina Embll de Matilde León de Armand, Elisita 
Kohly, Lelia Herrera de Morales. | Erdmann de Hamel y Teté Varona 
Paulina Güell de Weber y Herml- j viuda de Gíquel. 
nía Rodríguez de Arguelles. | Rita Mari»* Alió de Solís. 
.Graziella Ruíz (Je Iturralde, dis-i Beba Moya de Díaz, 
lingulda esposa del Secretarlo de i Ofelia Mazorra de García Tufión, 
Oobornación. y la del Gobernador Regina Truffin de Vázquez Bello y • c&na s,no el triunfo de la Idea libe- do siempre con leyts 
P r o v i n . - H l A - i r l r n H ^ m « n 0 7 rT.icH«0 v t ^ » , f ^ ^ ^ „ 12 ™ * ral española encarnada en los hijos jada ni nadie puede 
provincial, A.icnca H.rnajdez de, Cristina Montero de Bustamante. de los conquistadores? Españoles1 " ° — • -
Lar: eras. 1 Rosa Perdomo de del Valle, Sa-
Elena Herrera de Cárdenas, j rita Larrea de Garca Tuñón y Mag-
Ana María Menocal. gle Orr de Aróstegul. 
(Viene de la P R I M E R A ) 
María Luisa Gómez Mena de Ca- | • Loló Gobel de Sena Emelina Jús-
por su tradición, españoles por su 
sangre, españoles'por su idioma, san 
I gre' del espíritu, los rebeldes de 
• América lo fueron no contra una ra 
Kiga( Teté Pances de Martí y María 
Lu'-sa Menocal de Argüelles. 
za, no contra \in pueblo que era el 
t:z de del Barrio, María Antonia Mu-i suyo propio, puesto que ellos eron 
ñíz de Rodríguez, Isabel Pujol do 
Mercedes Montalvo de Martnez, I Puig y Cheché Grau Viuda de Salnz 
lyola Soto Navarro de Lasa, María ¡ de la Peña. 
Teresa Herrera de Fontanals, Heme- María Mendoza de del Valle, Ma-
lina López Muñoz de Lliteras,. Pe-1 rfa Francisca Cámara de Zárraga y 
pa Echarte de Franca, Nena Valdés | Julita Plá de Abren. 
Faull de Menocal, Lolita Colmenares Justina Monteagudo de Portal 
de Casteleim, Ernestina Ordoñez de Matilde Truffin de Mesa, (fraziella gallardamente ,los libertadores 
" L a emancipación política de Amé 
su continuación, sino contra un po 
der centralista y tiránico; y por eso 
sus ejércitos se llamaron los ejérci-
tos de la libertad, y por eso sus sol-
dados ae denominaron a sí mismos, 
no los revolucionarios, siéndolo, no 
los motlneros, no los Insurrectos, 
nunca los facciosos, sino, simple y 
sin 
H R E E L E C C I O N ! ! 
Siempre—y por unanimidad—sale reelecto en todas partes el 
rival café de "La Flor de Tibes". 
A-3820, M-7623. BOLIVAR 37. 
rica constituyó un hecho histórico 
fatal anunciado y ejecutado por es-
tos p r e c u r s o r o s , no contra España, 
sino contra su 'Gobierno, que no H 
simbolizaba; no contra el ascendien-
te, sino contra su tirano: no contra 
su pueblo, sino en beneficio de la 
raza, esa raza diseminada hoy en 
setenta y tantos millones de kilóme-
tros cuadrados, en tierras que son 
de España, porque sus habitantes 
piensan en su Idioma, y es en el 
Idioma donde reside el espíritu In-
mortal de los pueblos, que, desde 
luego, pueden cambiar, pueden trans 
formarse, pueden y deben, forzosa-
mente, evolucionar, pero de ocuer-
do siempre con leyes naturales que 
contraponer. 
Precisamente, el error, no de 
Es.iaña, sino de sus gobiernos, ha 
taiado en pretender olvld-ir a Ies 
pufblos de América que eran ospa-
fioics, sólo porque esos puÓMlofl lia-
bít»u consumado su indepei Icnci.a 
política; es decir: porque, de^ar.-ii-
Oyéto mayores de edad, se hio.'an 
emancipado de prácticas y sistemas 
envejecidos, contra producen*.3s y ab-
sunlcs. 
"jJ' error gubernamental Í 2 Espa-
ña ha estado precisamente et con-
sidérai que perdida la tute.a pj'í-
tíf-a CC esos pueblos estaba .'o lo pr r-
ditlo. sin percatarse de que lo fun-
damental era conservar las influen-
cias morales e intelectuales, o sea 
las del cerebro y las del' espíritu, 
que, por otra parte, se han conser-
vado solas, las han conservado los 
pueblos, pese a ellos mismos quizás, 
a. sus negaciones, a sus afirmacio-
nes, a sus resistencias, más aparen-
tes que reales, en todo cuanto no 
átañára a formas de organización 
social, que eran cabalmente las ca-
Luls López y Víctor Alvarez. 
L A CASA D E E S P A S A E X 
L A R A C H E 
Se ha celebrado en el teatro de 
España una asamblea presidida por 
el cónsul, •señor Zapico, quien hizo 
resaltar la importancia del acto. 
E l Comandante Amil habló de la 
fusión de las entidades de unión y 
recreo y de la unión española liara 
la constitución de la Casa do Espa-
ña, y propuso una candidatura for-
mada por altas personalidades para 
constituir Juntas de gobierno y una 
Comisión permanente. Esta se ha 
formado presidida por el Teniente 
Coronel don José de Ruey, que subió 
a la tribuna para dar las gracias y 
hablar de los fines que se propone 
la Casa de España. 
E C O S D E L A R A C H E 
Ha llegado don Manuel Díaz, nom-
brado por el Directorio para inspec-
cionar las obras públicas de la zona. 
Le - acompañan el señor Gratal, 
funcionario de la Secretaría general, 
como secretarlo de "la Inspección, y 
el delegado de Fomento don José 
Pérez. 
E l cónsul, señor Caglgas, llegó de 
Tetuán para reintegrase al Consula-
do de Alcazarqulvlr. 
L A R E P A T R I A C I O N 
L A R A C H E . Enero 2 — 
Hoy serán repatriados los solda-
dos del reemplazo de 1920 pertene-
cientes a los batallones de la Victo-
ria, Mallorca y Sori?. 
A. Pérez Hurtado de MK.VDOZA 
Coronel. 
Muy distinguida concurrencia in-
vadió los salones del Club, y en me-
dio de gran entuslamo y remarcable 
cordialidad se mantuvo esta fies-
ta hasta su terminación, constltu 
yendo un triunfo más para esta sim-
pática sociedad. 
C E N T R O G A L L E G O 
Delegación de Antllla 
En los primeros dfas del preooute 
enero esta Importante Delegación ce-
lebró su Junta Reglamentaria con 
la misma finalidad que las demás so-
ciedades mencionadas, resultandó 
muy reñidas las elecciones en que 
dos potentes y prestigiosos bandes 
ss disputaban el triunfo. 
Resultaron electos los señores si 
gulentes: 
Presidente: Antonio Pérez Alva-
rez. 
Vive-Presidente: Evaristo Pérez 
FtiJoo. 
Secretarlo: Francisco Guerra Me-
ta 
Vice-Secretario: Luis G . Boí l . 
Tesorero: Atanasio Maza Gutié-
rrez 
V:ce-Tesorero: Emilio Fernández 
Feijoo. 
Vocales: Julio Sánchez, José Sa-
las, Manuel Rodríguez Janeiro, Albi-
no Celelro, Emilio Villarino, An-
drés Roca, Nicolás Losada, Pedro 
» dormir para siempre. Do. « 
marchita, quedando comn f*? tr<!« WM ta 
^ tejido muerto l l f fF?mtnt* MS 
desprende con ln« Q^ fáaln>enie ¡ T u 
Igualmente bueno £ra&. i ^ ¿ 
una peauefieZ-̂ 0n̂ a ̂ 'dadey. CueJ 
& Co., tabncantcB. Chicago, E." U/A. ^ 
Aguirre Alberdi, Beruardo^IT"" 
Cecilio Columbié, Maíuel San 
gu.!. José Rodríguez Upez Baibí" 
D í a . Blanco, Juan Ramón' An °0 
Piaacisco Puente, Casiano Alon o 
Vocales Suplentes: Antonio 
chez. Vicente Baltasar, Dr. Prlmltivn 
Egea, Domingo Agu i j e . José R S 
f-uez, Antonio Fernández. • 
vador iniciado por la raza española 
en tierras de América. 
"Quiere esto decir, en definitiva, 
que la emancipación política de Amó 
rica constituye un movimiento de tín' y cuales son los l ímites de Hon-
presidentes americanos hagan por 
Europa una tournee de presenta-
ción. E s necesario resignarse a leer 
a enterarse, venciendo nuestra pe-
reza, nuestro suicida iñdiferenlismo. 
Mientras los españoles desconozcan 
el mapa de América y no se familia-
ricen con su historia—vivida y /es-
crita por los hombres que va a des-
cubrirnos Ghiraldo '—, la noble y 
fuerte idea de la comunión hispa-
noamericana seguirá siendo un tó-
pico oratorio. 
"Basta de discursos. A la escuela, 
españoles! Ghiraldo va a decirnos 
quien fué Belgrano, quién San Mar 
la raza española transportada a tra-1 duras, de Bollvla y del Paraguay. 
vés del Atlántico en un éxodo crea-
dor y benéfico para la Humanidad." 
"No puede hablarse mejor. L a 
Antología aineritrana de Ghiraldo es 
tará informada por una Idea central 
española. Hispanoamérica es Espa-
ña desdoblada, España trasplanta-
da a un terreno virgen y fértil, don-
de ha cobrado—ro recobrado—fuer-
zas. Y el mejor homenaje que pue-
de dedicarse a la Raza consiste en 
unir sus dos mitades, la generatriz 
y exhausta y la regenerada y robus-
ta, en una mutua inteligencia espi-
ritual. Sin esto, cualquier proyecto 
de política práctica o de consorcio 
mercantil tiembla por su base. Al 
famoso acercamiento hispanoameri-
cano han de preceder esag lecciones 
de hispanoamericanismo que hom-
bres como Chirlado pueden, por su 
voluntad y su cultura, brindar a los 
españoles. 
"Aquí, lo repito, se Ignora a 
nuestra 'América. Se la ignora geo-
gráficamente, históricamente, lite-
rariamente, totalmente... Es pre-
ciso que sus poetas y pensadores lle-
guen a España para que nos ente-
remos de que existen. Nos hace fal-
ta la presencia corporal. Pero no es 
posible resucitar a Belgrano. ni a 
Mariano Moreno, ni a D. José de la 
Luz; ni es justo exigir que, a la ma 
Porque— permítaseme la graciosa 
expresión estudiantil—en todas las 
asignaturas americanas estamos pe-
ces, y nos viene admirablemente la 
enciclopedia de Ghiraldo, que ha-
brá de ser vibrante como sus versos 
y clara y vigorosa como sus dramas. 
Una rápida ojeada sobre el primer 
volumen me permite profetizarlo 
así." V 
ADUANA DE ANTILLA 
A la suma de $135.851-82 aseen. 
d)ó la recaudación de esta Aduana 
en el mes de Diciembre pasado No 
obstante la crisis motivada por la 
huelga pasada, no dejó de ser no-
table la recaudación habida. 
NEGOCIOS 
E s incalculable el daño que ha 
originado la pasada huelga del fe-
rrocarril de la Cuban C». El mes de 
Diciembre comenzó animado y pro-
metedor, cuando de pronto la inopor-
tuna huelga cortó bruscamente todo 
negocio. Con la paralización dd trá-
fico vino en consecuencia la parali-
zación en las labores en los cam-
pos, retraimiento en el movimiento 
de trabajadores, escasez de dinero 
circulante y finalmente honda cri-
sis, de cuyev efectos no nos hallamos 
aún repuestos. 
E n todos estos casos por desgra-
cia es el comercio el que tiene que 
pagar los platos rotos, y es de la-
m-.-ntar no se trate de evitar esta 
clase de conflictos que con un poco 
de buena voluntad podrían solucio-
narse fácilmente.. 
Por fortuna con buen tiempo, re-
gular caña, salarios regulares y esca-
sez de personal en los campos, sigue 
la zafra que habían comenzado la 
mayoría de los Centrales de esta zo-
na. L a poderosa United Frult Co-, 
ha comenzado su zafra en el Cen-
tral "Presten" y se espera que para 
principios de Febrero comienco el 
Central "Boston" ubicado en Ba-
ñes. 
L a perspectiva no puede ser me-
jor. 
AYUNTAMIENTO DE ANTILLA 
Ha causado espectación la noticia 
de figurar en la "orden del día" de 
la Cámara el proyecto procedente 
del Senado creando el Ayuntamiento 
de Antllla. 
Nadie duda aquí que ha de sanr 
triunfante el proyecto aludido, por 
cuanto así lo espera el pueblo del 
patriotismo de sus legisladores tra-
tándose de un caso de alta justicia, 
y no menos de una sentidísima ne-
cesidad. Al César, pues, lo que al te-
sar pertenece. . 
E l .corresponsal 
Suscríbase al "DIARIO DE U 
MARINA 
S U S P E N D I D O E l B A I L E O R E 
L a , noticia de la suspensión del lia y San Miguel, a los más 
razona-
bles precios. v.Hadas 
Han llegado lindas >' 
chapas de metal y de ^ ¿ s , 
las de todos 106 W ^ m T " * * ' 
mostacilla en todas 1 ^ / ° ^ ^ de 
binaclones imaginables, galoj 
ae., i m u m diversos estilos hilos orc0lone6 de 
resuelto la si luación—.creada por la 1 c.inelone3. preciosas ^ buchoDes. 
Baile Oriental corrió por la Habana 
.;on la lapldez conque ee propaga el 
fuego eu un reguero de p ó l v o r a . . . 
L a alarma fué grande y duró 
unas cuantas horas. Duró hnsta que 
se supo (jue el "Bazar Inglés", Ave-
nida de Italia y San Migu l, había 
¡canelones, preciosas ^ ' c & h n ^ 
scasez de adorno?—con los grandes canutillo y lontejueiafa, ^ j ^ . 
cargamentos que ha recibido en es- • 
tos días. 
La popular casa lia recibido de 
todo cuanto los hiiga falta para e'. 
disfraz ruis complicado, para el tra-
je más caprichoso, lo encuentran en 
racterlzadoras del movimiento reno- ñera del simpático Alvear, todos los 1 el "Bazar Ingles , Aveniaa ae 
hebillas, pulsos, aretes soj ; 
Todo, absolutamente todo en. 
desee para el famoso ^ 1 ! ^ : 1"' 
contrará ^ n t i ^ m o en e i ^ 
glés" . Avenida de Italia y 




OQ, Avisar por telégrafo me parece im , E s exporners 
posible; los señores de Aritibes —No ho vis 
L A S DOS R I B E R A S 
NOVELA 
( D e v e n t a en l a l i b r e r í a A c a d é m l o » , de 
l a V i u d a e H i j o s de F . G o n i s l J a » , 
p o r t a l e s del T e a t r o P a y r s t ) 
(Contlnfia.) 
quoso y leche; poro esto era dema 
slado para las d.v» amigas, que 
apenas podfan pasar bocado, a pe-
sar de no haber tomado nada des-
de que se desnvunaren. María Te-
resa soltó la taza, que a durar, pe-
nas logró desof-upar, 
o a un enfriamiento, 
to en el vestíbulo una 
querrían acompañarla, ni nos limi- manta de viaje; puedo tomarla. . LÍI 
lasemos a darlo lo noticia Incom- señorita do Montnr>nion estará aquí 
Olletamente, y entonces ¿qué ocu-jesta noche; es preciso advertir que 
rriría a q u í ' . . . |nos envíen un can uale a la esta-
María Teresa ro manifestó sor-
presa, y pensó que, en medio de su 
horrible desgracia, la presencia de 
Cristina tra un inesperado consue-
lo para Paulina Montpernon. 
— S I su padre y el jardinero no 
llegan a tiempo, /.podría usted en-
ganchar un carruaje cualquiera pa-
ra ir a la estación?—preguntó 
Cristina, volviéndose hacia la hija 
del guarda. 
— ¡Sí. señorita; la yegua es muy 
mansa y la engancharé sin trabajo. 
Hay un dogenrt. muy viejo, pero 
muy ligero. ¿Sabe usted guiar? 
•Sí, siendo mansa la yegua. Do 
c¡ón. . . Ahora tengo que recoger la 
carta del padre de Paulina, ¿viene 
usted conmigo? 
María Teresa rogiór-e del brazo de 
Cristina, y marcharon rápidamente I guo, del cual la Hermana ya habla 
se fencontró en aquella lujoso vivien-
da. Sor Julia rezaba a cierta distan-
cia, y el doctor, que esperaba el re-
greso del guarda, hablaba en voz ha 
ja. cen el Párroco en un extremo de 
la habitación. 
Ambos se adelantaron al encuen-
tro de Cristina. Esta se. arrodilló un 
momento cerca del lo^ho mortuorio, 
y luego los siguió ni despacho contl-
hacia la casa. E l di? era espléndido 
y hasta caluroso, para aquella esta-
c i ó n a l o s arbustos estaba^ en flor; 
cítisos y lilas balanceaban suavemen-
liechd desaparecer las manchas de 
sangre. 
—Hay que avisar a la hija—dijo 
el Doctor ¿Conocen urtedes a algún 
da o el jardinero puedan decirnosiy de abandonar a su prometida por-
„ quién hemos, de comunicar la te- que ésta sea desgraciada? 
rrible noticia. . . Leve sonrisa, sonrisa W8"-
— E s inútil—interrumpió Cristina trajo en los labios de Cristina, rero 
po q u . por las ^ ^ f / 
todo se le apurec a en un ntfld 
pecto sombrío y triste. 1 * Jront¡ic\P , ron»—-
entra i 1 1 ^ 1 5 1 ^ ^ ^ haber 
— ; voy a marcharme a París. I no pudo decir nada a su amiga-¿Pa- con '.^ muerte. ^ ^ una so 
* — E l Párroco la miró algo sorpren 
dido. , 
—¿Conoce 
Montpernon t • 
—No. aun cuando su padre tuvo 
relaciones de amistad con uno de mis 
tíos. Las circustancias que me han 
traído a recibir el postrer suspiro do 
eso. desgraciado justifican mi ínter-
Jaré el curruaje a cargo de un em-iron la puerta de'cuarto, donde el 
te los rémflltGs de su? corales; los ¡ pariente que pueda encargarse de 
grupos de plantas floridas destaca- olio? 
óan en el sol bañaban la casa con 
áureos resplandores. 
Subieron silenciosamente la esca-
lora, cuyos peldaños do mármol ,con-. 
servaban huellas sangrientas, y r.brie 
ra qué apresurarse a destruir las ilu 
Piones que le hacían ver en los de-
ueted a la señorita de j más la generosidad que ella poseía. 
— E s U i pued* ser oprobio, ademas 
de ruina—Insinuó el médico. 
Y Cristina y María Teresa aban-
donaron aquella mansión, sobre la 
cual se cernían amenazas, aparte de 
la desgracia que acababa de descar-
gar. vención, y creo que podré ya que no „ 
duMficar el espantoso golpe que es- Susanjta concluyó de engancnai 
perj^a la roNbre hija, por lo menos la yegrua al dogeart. Cristina beso a 
d e c i d o dei.roiUo y a u e - % ^ 
fúnebre BE <,í!rfnfr^r:; íecoidarie ^ 
todas sus alegrías . ^ " d e las 
efímero y la inamdad ae 
del mundo. „ n r i ó n d*1 
Había perdido lanqn°C Jínqullo»£ 
po; encontró a todos i n t r y ^ 
2a Ribera^ ^ ^ d i s p o n l a « f 
vuelto S C V y Matilde y 0 u t í l j : 
- a buscarla, y Ma loraudo d ^ 
o Iban y venían, 
Gul¡ler' 
íde muy 
Ur a b 
m 
mino 
perf le ía los . . . Quizás la señorita du 
— ¿ Y P?uilna?—preguntó con | usted darme papel y lApiz? 
Voz trémula. Escribid unos renglones para su 
- 1 tenso en ella desde cota ma- ¡ hermano y se les entregó a María 
nana—contestó Cristina—. No pue Teresa. * 
de venir sino en el tren de la no-j —-.Se encarda usted de enviar 
ene. lf>ro ¿como vamos a prevenir- esta esquela, verdad? Encontrará 
l a . ¿Hay aquí alguien de la fami- usted mensajero al pasar por el tem-
v- sutf"turn? Pío. Ha sido verdadera suerte que 
—rso; todos está-n en París. padre se haya ausentado esta ma-
Lnst ina n flexlbnó un Instante, ñaña, ¡habría estado muy inqueto» 
—Creo—-dijo—que, cuado no me ¡Pokfe hermano Juan! ¡Qué Intran-
cenoce t.?dn lo que acaba de ocurrir," quilo debe de> hallarse! Pero no 
relacionándome con su padre, Jus-:lie tenido tiempo para pensar en 
tífica mi intc.rvcnrM6n... Voy a t o - k l . . . 
mar el tren do tte tres y treinta. | —¿Va usted a viajar sin abrigo? 
Oleado de la e s t a c i ó n . . . ¿Quiere 1 Párroco y el Doctor habían transpor-; Marmehnes esté más enterada que 
tndo el cuerpo del señor Montpernon. yo.de su parentela. 
Yacía éste en su 'monumental lecho — X o , tampoco sé nada. Pero es-
tallado, y entonces desprovisto de tán los señores de Artlbeg. . . . 
colgaduras; la parte inferior del ro j | Se detuvo, viendo que el sarer-
tro estaba cubierta por una yenda 
que le colocaron la Hermana y Cris-
tina, y, ron la herida velada, paro-
cía dormido en solemne fanquilidad, 
en infinito rc-poso. Sus manos cruza-
das oprimían el rosario de marfil de 
María Teresa: el rosario -le primera 
Comunión, dos encendidos candele-
ros de metal maravillosamente cin-
celados, abría los brazos el crucifijo 
de madera de busanilu el único que 
dote y el médico se miraban expresi-
vamente. 
— E s de temer—observó el Doc-
tor—que el desdichado accidente 
que acaba de ocurrir tenga por ori-
gen algún desastre económico, y. se-
gún la importancia d-3 ese desastre, 
las relaciones de la señorita fPaulI-
na Montpernon con la familia de Ar-
tlber pueden experimentar repentl-
namento modificación. Acaso el guar 
den suspenderse todas las dispoal-inla del camino, 
ciones. María Teresa se dirigió hacia bu 
— E s una obra de misericordia, i Ribera, luego que Sor Julia le pro-
señorita—dijo el sacerdote—. Creo i metió no abandonar la cámara mor-
qup nadie mejor que usted puede rea tuorla hasta que otra. Hermana fuese 
lirar. ¡Dios preste ánimos a la des- a reemplazarla. L a muchacha que no 
graciada huérfana!' ¡Quién sabe qué divulgase l^s triste detalles del su-
ctras amarguras le están reservadas! ceso; pero no abrigaba esperanzas 
—Su prometido le ayudará a su- de que su concejo fuese atendido 
frirlas—observó María Teresa. por Susana, ¿vida de expansión y al-
E l Párroco y el Doctor la mira- go orgellosn, en medio de su emo-
ron con cierta compasión. Ición, por haber desempeñado pa-
— S i continúa teniendo prometí- peí en aquel drama terrible, 
do—murmuró el médico. María Teresa hallábase tan que-
—¡Como!—protes tó María Tere-1 brantada por todo lo ocurrido y tan 
8aT~- ^()ns'dcr& usted al señor do debilitada, además, por la falta de 
Antibea capaz de faltar a su palabra 1 alimento suManojoso, al mismo tiem 
palideció cuando St^o ia le c o n ^ 
hija tanto v a ] ° r n > [ á o arfl m*? 
lina, ¿no es c i e r i o u f ^ 
bido de toleerafia^ id0 que 
Artibes? Me ha se 
tina no quisiese âs isa urles-
1» 
D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 30 de 1924 
P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
ELEONORA DÜSE 
SU D E B U T E X E L X A C I O X A L . 
TJn so1- „ S01 sin eclipse. 
I impresión me pioducla ano-
admirándola en la escena final 
^ i a Porta Í"111"5*' Ia grande, la su-
Eleonora Dusc. 
los resto^ de energía que 




xistencia hay todavía, con todo 
•a 6 e el arte, el saber y el talento 
''' de su parte, para mantener 
'^el alto prestigio de su celebridad 
V actriz excelM que viene a dar-
* un adiós en su retirada defini-
C l de la escena. 
Encarnando el personaje de la 
dre amorosa, tierna, resignada y 
Miente del drama de Marco Praga, 
?0 e^uí emocionado en aquel ins-
11 tSe"conmovedor en que el hijo Ile-
a su regazo descubierta ya la 
^cha de su origen. 
El público, el gran publico con-
dado anoche en el debut de la 
oase reconoció a la trágica emi-
iente de todos los tiempos. 
' U apludió con entusiamo. 
Grandiosa Duse, 
Entre el brilante concurso social 
reanido en la sala del primero de 
jestros coliseos advertíase la pre-
1 ia ¿a un grupo caracterizado del 
anndo diplomático. 
Eran el Ministro de España y se-
iara Angelita Fabra de Mariátegui, 
• Ministro de Alemania y señora, 
jdith von Klein de Zitelmann, el 
jinistro de China y señora. Mme, 
Ti«u, y el Ministro del Brasil y se-
iora Georgina Teixeiro do Velloso 
Rebello. 
Además, el Secretario de la Le-
nción de Méjico y su gentil esposa, 
ilargot G. de Armendariz del Cas-
íillo. 
Citaré de la concurencia, al azar 
j indistintamente, un grupo de se-
joras distinguidos. 
La Condesa de Buena Vista. 
Mina P. de Truffin. 
Catalina Lasa de Pedro 
María Cabrera de Fowler, Ésther 
Castillo de Zevallos, Li ly Morales 
i Coroalles, Conchita H. de Valdi-
via, Maria Luisa Lasa de Sedaño, 
Guillermina Zaldo de Morales y Be-
lén Montes de Marine. 
María Luisa Menocal de Argüe-
|M| Teté Bances de Martí y María 
Teresa Herera de Fontanals. 
María Teresa Freyre de Mendoza, 
Rafaela Maclas de Ichaso. 
Pilar Bolet de Ponce y Felicia Men-
áoia de Aróstegui. 
María Hernández de Martín. 
Airosa y elegante. 
Llamaba la atención en la sala 
tapto por el lujo de su toilette co-
mo por el de sus alhajas valiosísi-
mas. 
Josefina Embil de Kohly, en su 
grillé de t-ierapxe, el do platea iz-
quierda . 
María Iglesia de Usabiaga. 
Gentilísima! 
Hemelifia López Muñoz de Llite-
ms, Gloria Erdmann de Juarrero y 
Renée G . de García Kohly. 
Carmiti Montero, distinguida es-
p-. sa del señor Aldo Haroni. director 
de E l Heraldo, mi compañero tan 
querido. 
Pilarcita Ponce de Valiente, Marta 
SiDrra de Lavedán y Cristina Mon-
tero de Bustam.inte. 
Avelina Fernández de Castro, Ame-
lla Barrera de Kodríguea Feo y Jua-
nita Orbea de Cátala. 
Maggie Orr de Aróstegui. 
Consuelito Lámar de Mendoza. 
Cheita Aróstegui de í'edroso. 
Guillermina (Jarcia Montes de Gó-
mez Mena, María Francisca Cámara 
de Zárraga. Graziella Maragiiano de 
Fi-anchi Alfaro, Adela Zaldo de To-
rrance, Eugenita Ovies de Viurrún, 
Tomasita Chabau de Sosa, Graziella 
Huz de Brandt, Carloti^a Zaldo de 
Mendoza, María Montoro de Seiglie, 
Alicia Nadal de Menocal. Mercedes 
Escobar de Triay y la siempre inte-
|rosante Esperanza Solis de Acular. 
María Herrera de Gallardo. Pilar 
Reboul de Fernández e Inés Goyri de 
Balaguer. 
L n un palco, el director de E l Ho-
gar y su gentil esposa, Virginia Ca-
talá de Zamora. 
Angela Matilde Abalo de Varona, 
¡Biby Duplessis de Gómez, Josefina 
¡de León de Cuéáar, Bebó Guilló de 
Vureía y Cheché Pérez Chaumont de 
Rionda. 
L a señora de Marín. 
LiEa S. de Peunino. 
Y entre las señoritas Julia Sedaño, 
Carola Olavarrla, Marinita Valdivia, 
Florida Fernández, Marina Morales, 
Nena Velasco,, Consuelito Sneard, 
Piedad Catalá, la gentil Felá Ichaso. . 
Y Perlita Fowler. 
Tan linda! 
Después en Inglaterra, se comen-
taba el sHccés artístico de la violinis-
ta E r i k a Morim en el concierto de 
Pro Arte en Pnyret. 
Y se hablaba de haber llegado Glo-
rie Swanson y Valentino. 
Un canard el rumor 
Puedo asegurarlo. 
Enrique F O N T A M L L S . 
S E D A S 
Nueva remesa de sedas hemos 
recibido. Vean algunos precios 
Crepé Cantón, primera, a . 
Crepé Cantón, Satinado, . 
Tafe tán Glacé, francés , a . 
Georgette francés , a . . . 
Tisú seda, a 
Crepé China, primera, a . 
Encaje Blonda de seda, a . 
Astrakanes para chales, a . 
Mesalina muy doble, a . . 
Rat iné de seda, a . . . . 
Jersey Inglés , a 
Charmés Francés , a . , . 
Charmés Francés , extra. 
Tisú brocado para cuellos 

















l a t i m m d e m m o 
Neptuno 48, esq. a ftgulla :: Telí. M-I799 
r 
— •zrz&szzsstieatiz 
i M i a c i i o s 
d e f o o t a s í a 
E X H I B I M O S UN SURTIDO 
E X T E N S O Y VARIADO DE AR-
TISTICOS MODELOS DE E S -
CRITORIOS PARA SEÑORA, 
MESITAS PARA L I C O R Y MU-
CHOS OTROS M U E B L E S DE 
FANTASIA. TODOS E N E S T I -
LOS C A P R I C H O S O S ; UN 
ADORNO E L E G A N T E QUE A 
L A V E Z RINDE E L USO 
PRACTICO A QUE SE DESTI-
NA. 
" L a C Q b S S i Q u i n t a n a " 
Jo06ría y Objetos de ñ r t e . Muebles de Fantasía y Lámparas ( 
C 9253" lt-30 Anuncios Trujillo Marín. 
la Iglesia, Srta. Herminia Piñón, 
Fr. Bautista Castro, Sr. Pedro Sote-
lo, Sr. Ricardo Salmón, Sr. Antonio 
Puente, Sr. José Casal, Sr. Carlos 
Rabino. 1 
Sr. José Dopico, Sr. Antonio Rey-
móndez, Sr. José Castro, Sr. Eladio 
Martínez, Sr. Manuel Castro, Sr. L i -
fcardo Mañana, Sr. Fernando Sirgo, 
Sr. Manuel Blsbex, Sr. Raúl Maes-
tro, Sr. Emilio Pando, 
Sr. EuseDio L . Dardct, Sr. Ale-
jandro Castrillón, Sr. Julián Vive-
ro. Sr. Antonio Vázquez, Sr. José 
Crego Villela. Sr. Gustavo Valencia, 
br. Jesús Bravo, Sr. José A. Blanco 
'i'Ia, Sr. Arturo Romero. 
B a t i d o s e n . . 
Viene de la P R I M E R A 
U L T I M A S N O V E D A D E S E N L I -
B R O S E N L A M O D E R N A 
P O E S Í A 
SOCIEDAD L A T I N O AMERICANA 
LONDRES, Enero 30. 
E l cardenal Merry del Val prssl-
dió el banquete de inauguración de 
la sociedad Latino-Americana, al que 
asistieron los funcionarios diplomá-
ticos de la América del Sur, recibién-
dose un afectuoso mensaje del Rey 
Alfonso X I I I descando la pronta rea-
lización de esos mismos ideales en 
España y haciendo votos por la pros-
peridad de América-
C. PASINI.—"Tratado de Topogra-
fía". Hermosa obra de 617 páginas tra-
ducida de la 4a. edición Italiana por 
el Ingeniero de Caminos señor Lino Al-
varez Valdés $5 50 
T. DE ANASAG ASTl "Enseñanza 
de la Arquitectura". Primera edición 
de esta magnifica obra de cultura mo-
derna técnico artísílca $2 50 
O. MURANI.—"Tratado de Física". 
Este volumen IÍIJ comprende Optica y 
Electricidad.—Traducción de la sexta 
edición italiana por el catedrático se-
ñor José M. Montero ....$5.00 
W. FIJEISCHEMANN.—"Tratado de 
Liechería". Traducción de la sexta edi-
ción alemana por el doctor Enrique 
Calvet y Juan Mercadal. profesores es-
pecialistas. 740 páginas S7.00 
I . IBRQ EN HONOR DE S. RAMON 
Y CAJAL.—2 volúmenes.—Conjunto de 
las publicaciones de la Junta para el 
homenaje a Cajal. Trabajos originales 
de sus admiradores y discípulos en to-
dos los países $8.50 
M. LOERVIT.—"Infección e inmuni-
dad" .—Publicada después d« la muerte 
del autor por el profesor G. Bayer y 
traducida del alemán por el doctor Ar-
guelles. 584 páginas. 33 figuras y 2 
láminas en colores $6.00 
MOUVEAU DICTIONNAIRE DE LA 
V I E PRATIQUE.—Espléndido volumen 
de la casa Hachette de París, en fran-
cés, que comprende la A a la G. $7.00 
S. DE BUEN y J . H. «AMPELAYO. 
—"La Lepra y el Problema de la Le-
pra en España". 200 páginas y láminas 
en nepro y en colores $1.50 
GUTIERREZ CAMERO Y CERDEI-
RAS. de Madrid y Montevideo.—"In-
terpretación Radiológica de las enfer-
medades Pleuro-Pulmonares'. Este li-
bro constituye la última palabra de la 
ciencia en esa Importante materia. $5. 
METODO DE C O R T E L A D E V E Z . — 
I N G L A T E R R A Y F R A N C I A 
LONDRES. Enero 30. 
Analizando las cartas cruzadas en-
tre los primeros ministros Macdo-
nald y Poincaré, de Inglaterra y 
Francia respectivamente, se deduce 
quep ronto se reanudarán las negó-
S O L S A DE PARIS 
PARIS, enero 23. 
Los precios estuvieron Irregulares en 
esta Bolsa. 
Renta del 3 0¡0 54 frs., 
Cambios sobre Londres, 92.50 fra. 
Empréstito 5 0|0 71.10 frs. 
El dollar se cotizó a 21 fr. 67 cts. 
BONOS DE L A LIBERTAD 
NDW YORK, enero 29. 
libertad 3 l!2 010. 99 1C|32. 
Primero 4 0|3. 99 11|32. 
Segundo 4 0|0, sin cotizar. 
Primero 4 1|4 0|0, 99 14!32. 
Segundo 4 1|4 0|0, 99 13,32. 
Tercero 4 1|4 0|0, 99 31|32. 
Cuarto 4 114 0¡D, 99 15|32. . 
U. S. Treasury 4 114 010, 100 7|32. 
BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, enero 29. 
E l dollar se cotizó a 7.84 1|2. 
Edición 13a. traducida por M. Muro, 
en folio y con hermosas láminas. $10 
"LA MODERNA POESIA" 
F l y Margall 135.—Apartado 605. 
HABANA 
J u n t a de E s g r i m i s t a s 
Mañana, Juoves 31, a las cinco de 
la tarde, y en la Sala de Armas del 
Centro de Dependientes, celebrará 
Junta Directiva la Federación Na-
cional de Amateurs de Esgrima de 
Cuba. 
Entre otros asuntos se tratará de 
todo lo concerniente para la más 
pronta realización del próximo Cam-
peonato Júnior de Esgrima. 
También será tema importante el 
viaje 09 ejgrimistas cubanos a E u -
ropa para participar en los Juegos 
Olímpicos defendiendo el pabellón 
nacional. 
Teniendo en cuenta la importan-
cia de esta Junta, es de esperar que 
mañana no1 falte ningún directivo de 
la Federación de Esgrima a la Sala 
de Armas del Centro de Dependien-
tes. 
elaciones directas entre ambos paí-
ses, según el diario "Le Matin". 
E L TRATADO I T A L O - S O V I E T 
ROMA, Enero 30. 
E l próximo día dos de febrero se 
firmará en esta capital el Tratado 
de comercio Italo-Soviet. 
UX CUADRO D E M I G U E L A N G E L 
NEW Y O R K , Enero 30. 
Los oficiales de aduana se han in-
cautado del célebre cuadro de Mi-
guel Angel "La Madona y el Niño" 
que se estima valuado en trescien-
tos mil pesos de acuerdo con un avi-
so enviado por cable procedente de 
la agencia del expolicía europeo Di-
mitri Mimidoss. Un exoficial de lí-
nea del ejército francés fué arresta-
do en el momento de entregar la 
pintura que estaba encerrada en una 
caja pequeña, a una mujer que la 
esperaba en el muelle. 
LAS R E L A C I O N E S DIPLOMATI-
CAS E N T R E L O S ESTADOS UNI-
DOS Y G R E C I A 
WASHINGTON, enero 3,0. 
Las relaciones diplomáticas de los 
Estados Unidos y Grecia se reanu-
daron hoy al recibir el Secretarlo 
Hughes a M. P. Samados, represen-
tante griego en Washington, en BU 
carácter de Encargado de Asuntos y 
al dar instrucciones a M. Ray. que 
extraoficialmente ha estado a cai-
go de los asuntos americanos en Ate-
nas para que actúe ofiicalmente con 
tal carácter temporalmente cerca del 
gobierno griég-j. Esperase que el ac-
to de acreditar a un Ministro depen-
derá d? la decisión de Grecia sobre 
la cuestión constitucional que se es-
tá considerando en Atenas. 
LOS TIPOS D E L IMPUESTO SO-
B R E L A S R E N T A S 
WASHINGTON, enero 30. 
E l camino estaba prácticamente 
despejado hoy para la revisión de los 
impuestos sobre la ronta por la Co-
misión de Medios y Arbitrios de la 
Cámara; poro los miembros repu-
blicanos en dos sesiones celebradas 
no han podido trazar un plan de con-
ducta contra la resistencia de los de-
mócratas que desean mayores im-
puestos que los recomendados por el 
Secretario Mellon. 
Despachadas algunas otras seccio-
nes del proyecto de ley, la comisión 
aprobó el tipo propuesto por Mellon 
do una reducción de 25% del im-
puesto sobre la renta ganada. 
D E R R O T A IGNOMINIOSA D E L 
PROHIIJICIONTSMO E N 
TURQUIA 
LONDRES, enero 30. 
E l prohibicionismo en Turquía lle-
gó a un fin ignominioso el domingo, 
dice un despacho de Constantinopla 
al Daily Mail, cuando el primer Mi-
nistro Ismet Bajá tuvo el gusto de 
ver unánimemente aprobada su pro-
posición para el restablecimiento del 
monopolio de los licores por el Esta-
do. 
H O M E N A J E A L D O C T O R 
R E M O S 
CONCEPCION A R E N A L . lífcDAD 
^umerosas adhesiones se han'reci-
Conrén ^ ecretaría de ^ sociedad 
C o ^ ' ? n •A^enar,• (Talado del 
íta i n , , , ; 0 ^ ' para el --nquete que 
itomo'"̂ 11"1 onecerá al emjnent/ 
Saimo 10 Febrero. 
emoŝ que pesiaran su con-
bra i 0V y harán uso de la pa-
* alta a de los brindis, las 
1 cuban SUraS de la ÍDtelectuali-
iiones para el banquete: 
Honorable Sr. Secretarlo de Jus-
ticia, Dr. Erasmo Regüelf'jros; Hono-
rable Sr. Sub-Secretario de Instruc-
cin 'Pública y Bellas Artes, Dr. Anto-
nio Iraizóz; Presidente de la Aca-
demia Nacional de Artes y Letras, 
Dr. José Manuel Carbonell; Director 
del Instituto de 2a. en/eñanza, Dr. 
Pernal; Criminalista español, Dr. 
Fructuoso Carpena; Presidente del 
Ateneo, Dr. Evelio Rodríguez Len-
dían; Presidente de Honor de "Con-
cepción Arenal"; Don Francisco Pego 
Fita; Presidente del Centro Gallego, 
Don Manuel Bahamonde- Presidente 
de "Concepción Arenal", Don Sccun-
dino López; Secretarlo General, Don 
Lorenzo Estévez; Tesorero, Don Per-
fecto López; Contado1;, Don Manuel 
Villanueva. 
Srta. Blanquita Depilo, Dr. Mar-
tínez Callas, Sra. Balblna Escobar de 
Crespo, Licdo. José Gradajllo, Sra. 
Salvadora Bataller, Y)r . José Coscu-
vela, Sra. María Argomedado Viuda 
d^ Saportes, Dr. José de Castro, Srta. 
y $5.00, para los1 Cármen Sotelo, Dr. José Clodei Bel-
j ««alx, Srta. Josefina Gil, Sr. Manuel 
X ^ \ \ sefi tÍe l0s brlndl8,xlo hará' Mosquera. Srta. Conchita Mosquera. 
í*ofrecer* Vif B:aD(luita Dopico, rSr. José Leus, Sr. Felipe Musteher, 
l^ta BOCÍ̂  íc en nombre'gr. Alfredo Blanco, Sr. José Prieto 
' :arán pi ív A ^at inuac ión í Cao, Srta. Margot Dopico. Sr. Direc-
Bei-nai irector do: Instituto; tor de "Los Unicos"; Srta. Rosita 
Angel Martínez, Srta. 
taller. Sr. Luis Cotarelo. " 
Josefina Mummañy, Sr. José 
Srta. Nena Sema, Sr. José 
Srta. Emilia ííermida, Sr, 
Tato, Srta. Esperanza Ro-
"'«E»5^ ^ plata en alto relieve ^ Dlac 
W rtilt confec^onaudo para en-
^eiDua ? dla al doctor Remos, 
ĤUDotr̂  Uno dR eí,tos días, en 
Capital e3tabIeciniiento de es-
íl 
^ laTí del cubi-erto es de $2.50. 
k ^ hor 
L ^de ln !? íombre de los com- García, Sr. 
t Academia T 0 8 , 61 PreSidente Cármen Ba 
to^as jT01^ Nacional de Arfes i Srta.  
H. .1 1Jr- José Mnnnol n„,.l.~ o„* 
T&s n^^r i l  t  
el émin. . a "e Carbo-
S nte " f i n a l i s t a espa-
•^bre ¿a)ra^na. que hablará en 
m i ú l tL elect,la,iüad españo-
i! ^ duri. f 7 Cu-Vü discurso 
T ^ í e L fUDa ek'c"entísirao. 
t i x * v T \ l 6 cuerdas. ejecuta-
^ 8 e I e C t 0 S n , • , -
T 1 < r e 0 e G f ^ - el Pala-
a(íUÍ ia Gallego. 





meu. Sr. Eduardo Piñeiro. Srta. Hor-
tensia Morales. Sr. Jesús Villadónica, 
Srta. Angelita Boedo, Sna. Dimas 
Vecino, Srta. Manuela Vivero, Sr. 
-Angel Pérez. Srta. María Luisa Sa-
potres, Sr. José Ssparis, Srta. Gra-
tlella Piñón, Sr. José Mcvindez, 
Srta. Carmelina Piñón, Sr. Gerardo I 
García, Director del Plantel "Concep-j 
tión Arenal"; Sr. Hermógenes E . de 
¡INAL 
PARA BAILES Y RECEPCIONES 
Calzado brocado oro combinado con piel dorada y Calzado brocado plata 
combinado con piel platead y machas fantasías. 
L f t G R A N A D A 
Obispo y Cuba. 
Mercadal y Co. 
M I S C E L A N E A 
L O S M A E S T R O S 
Les maestree, verdaderamente, no 
son los que el lector IJO supone. Hay 
maestros en la literatura, en la ora-
toria y en la poesía, que viven alela-
damente y apenas si JOS mencionan 
ics diarios de pascuas a ramos. Los 
celcsos son aquellos qae sin ser poe-
tas, oradores o literatos tienen fama 
de t a l e s . . . ? E n qué son maestros? 
dirá entonces el culto lector. Pues 
son. maestros en el arte qne se dan 
para engañar a la mayoría de la 
gente. 
Una de las muchas decepciones 
que recibí de estos maestros, recuer-
do que fué en un banquete. Estaba 
harto de oír loar a la prensa las 
dotes oratorias de un comensal, has-
ta el extremo de ser tan conocido 
para la gente cual el gran ron Ba-
cardí y Ips cuellos Arrow; realmen-
te ardía en deseos de oír su verbo 
sonoro, como decían los periódicos 
siempre que hablaba en alguna par-
te este individuo. 
Hombre, si Roosevelt viviera no 
le hubieran ofrendado preciosas co-
ronas cual las que fabrican los seño-
res C. Celado y Co. de Luz 93. 
Ayer debutó en el elegantísimo y 
concurrido teatro Principal de la Co-
media, la genial artista María Tu-
bau, una de las mas gnandes actri-
ces que ha venido a la Habana. Fué, 
como era de esperarse, un gran acón 
iecimiento artístico la presencia de 
esta mimada estrella en el aristocrá-
tico teatro, por lo que no es aven-
turado anticipar que llevará a ca-
bo en la Habana una de sus mas 
brillantes campañas artísticas. 
Asi sea, y que jamás le falte el 
jabón de Jugo de limón que recibe 
L a Casa Grande. 
E n efecto, llegaron los brindis y 
acto continuo se levantó el del so-
noro verbo y tras agitar en su mano 
un elegante pañuelo Rusquellano re-
comendando silencio, empezó a decir 
una serie de beberías que estaba pa-
ra matarlo. . , Yo llegué a sentir la 
necesidad imperiosa de gritar: ¡Qué 
le sirvan un refresco de cebada con 
paja, en vez de un coñag Pemartín 
de la clase V.O.G.r . . . Pero un ami-
go que conoció mis intenciones me 
sosegó diciéndome que aquello iba 
a estar bueno. 
E n efecto; una vez tomada la 
cosa a broma, no recuerdo haber 
reído tanto. E l hombre sudaba; de-
cía frases entrecortadas; la copa del 
Jerez Pemartín con la cual brinda-
ba por los grandes productos espa-
ñoles, parecía un mar tempestuoso 
en su mano temblona, y a todo esto, 
un señor con voz de trueno lo aco-
taba de vez en cuando diciendo ex-
tentóreamente: ¡ ¡BUENOOO!! 
Cosa que producía la hilaridad ge-
neral con gran disgusto del orador, 
cuya elegante camisa de L a Rusque-
11a estaba plegada de sudor cual un 
acordeón. 
Lo mas curioso de esto, es el sa-
ber como se las arreglaría aquel se-
ñor, para que al otro día lo procla-
maran los diarios como uno de los 
mas formidables oradores de la Re-
pública. . . Indudablemente. para 
quienes no lo habían oido quedaba 
a la altura de un Castelar. . . Fué 
un verdadero milagro que tras esos 
elogios no se entusiasmara la gente 
hasta el extremo de regalarle por 
suscripción popular mil cajas de for-
taleciente maltina Tívoli y dos mil 
paquetes con gofio Escudo. 
Pensamientos. 
E l error, por brillante que parez-
ca, es una ilusión que se desvanece 
a medida que el entendimiento se 
aproxima, como se aproxima la ho-
ra de embarcar para Europa y pen-
sar en los grandes trasatlánticos de 
la Compañía Hamburguesa America-
na. 
Fenelón. 
Un áspid haría la mordedura mas 
venenosa, si templara su dardo en 
el corazón de una coqueta; como un 
hombre práctico, haría muy bien en 
orlenar sus trajes a " E l Modelo" 
de Obispo y Aguacate. 
Jorge Mañach. 
"Dios ciega al que quiere perder". 
Mas, en ese caso, nadie estaría cie-
go, porque todos quieren ganar. 
Luis M. Somlnes. 
Señora: Pruebe lavar la ropa con 
Gold Dust y verá que con ello aho-
rra tiempo, trabajo y dinero. 
de 
E n la literatura pasa otro tanto. 
Vemos miles de veces el retrato de 
un individuo, y en el pie de Impren-
ta le ponen los adjetivos mas enco-
miásticos, desde ilustre hasta egre-
gio, y, cuando después de ver loado 
aquel genio y figura basta le se-
pultura, leéis sus escritos, os encon-
tráis con que dice los mismos tó-
picos y lugares comunes que la in-
mensa mayoría de los que emborro-
nan cuartillas para el público. . . 
¿Pero es posible, se pregunta uno 
mismo, que se fabriquen relojes tan 
fijos como el roskopf de Francisco 
C. Blanco y perfumes Dralle, para 
que los usen efctos embaucadores?... 
Realmente la culpa no es de ellos. 
Son maestros en el arte de engañar; 
se hacen reclamos, y la mayoría de 
los periódicos, unas veces por com-
pañerismo y otras por desconoci-
miento del individuo, les hacen el 
caldo gordo con lo cual viven tan 
felices como los que toman la leche 
danesa Dos Manos que es la mas ri-
ca en crema. . . 
Aunque algunos se crean que el 
querido Eutiquio os uno de tantos 
abonados a esta sección, he de Insis-
tir en ayudarlo a contestar a " E l 
hombre que quiere saberlo todo" ha 
ciendo constar que por estas citas 
no me paga el compañero ni el va-
lor de lo que cuesta una cajetilla de 
los cigarros sabrosísimos "Aguili-
tas de Bock". 
Ayer diz que le preguntó el cita-
do señor: 
" E l cráneo de Lcnlno va a ser es-
tudiado ¿qué verán los nlédicos en 
el? 
Yo le hubiera dicho a ese señor, 
que verían una masa encefálica con 
la misma facilidad que puede v.er 
Úd. los baratos juguetes que venden 
en Los Reyes Magos, pero esta con-
testación sería harto vulgar pa-
ra el compañero que solo tonla el 
chocolate de L a Estrella y por eso 
le dijo entre otras cousas: "Para 
analizar los fenómenos de la biolo-
gía y do la psicología humana no 
bay que detenerse en un órgano o 
en un sistema; se debe analizar el 
conjunto de órganos y el conjunto 
de sistemas." 
Muy bien, pero y»i que el caro 
compañero es tan amable para con-
testar a lo que le preguntan, quisie-
ra me dijera si con esos órganos se 
puede tocar alguna pieza musical 
como acontece con los armoniums, 
conocidos también por' "Serafinas", 
que vende L a Casa Iglesias de Com-
póstela 48... . 
Es una pregunta como otra cual-
quiera, que pagaré convidando al co-
frade a comer en el gran restaurant 
Mdrte y Be lona . . . 
Efémerides. 
1648.— (Enero 30) Tratado 
paz entre España y Holanda. 
1160.—Esponsales de Alfonso I I 
de Aragón con la hija de Alfonso 
Enriquez. 
1661.—Muere el gran pedagogo 
Rollín. 
1912.—Fallece el gran alienista 
español Dr. Esquerdo. 
1400.—Nombramiento del primer 
corregidor de Burgos. 
1883.—El general Iglesias es nom 
brado presidente del Perú, 
1924.—La joyería de Carballal y 
Hermanos (San Rafael 133) recibe 
grandes lotes de abanicos antiguos, 
medallones, aretes, pulsos, relojes 
etc. para que nuestras damas pue-
dan lucir esos avalorlos durante el 
reinado de Momo. 
179 3.—Anexión de Niza a Fran-
cia. 
1912 Una delegación femenina 
pide en París el sufragio universal 
para las mujeres. 
1810.—El general Goyeneche de-
ja apaciguada la ciudad de L a Paf. 
,1(57 (i.—Muere el czar Alejo, pa-
dre de Pedro el Grande. 
Horóscopo del día. 
Los nacidos el 30 de Enero, se-
rán pendencieros y de carácter po-
co simpático e irrascible. 
Amenizando. 
L a palabra "Yanki". 
Los indios norteamericanos die-
ron este nombre a los primeros In-
gleses que fueron allá, pero hay dos 
opiniones sobre la etimología de es-
ta palabra. Según Thierry viene de 
la palabra cheroquesa "inki," que 
significa cobarde; pero otros pre-
tenden que los pieles rojas pronun-
ciaban la palabra "engllsh", inglés, 
"yenguis", que después cambió en 
yanki. 
Al primer síntoma de catarro de-
be tomarse el Grippol del Dr. Bos-
que, para que desaparezca en bre-
ves días. 
Dice Mr. Brisbane: 
"Si Roosevelt Tiviora" 
Los cedros del Líbano. 
L a leyenda y la historia están de 
acuerdo en que la cadena del Líba-
no estuvo en otro tiempo cubierta 
de magníficas coniferas que popula-
rizaron en el mundo el nombre de 
estas montañas de Siria. 
L a Biblia nos dice que Hiram, rey 
de Tiro, fué el primero que explo-
tó estos árboles industrlalmente, en 
beneficio de su amigo y aliado el 
rey Salomón, que consumió una gran 
cantidad en la construcción de su 
famoso templo de Jerusalén. 
E n la actualidad hay en el mun-
do muchos más cedros del Líbano 
que los que existen en la montaña 
que les ha dado el nombre. 
Según Bernardo de Jussleu, que 
llevó en su sombrero el magnífico 
ejemplar que figura en el Jardín de 
Plantas de París, han sido transpor-
tados a Europa y América cientos 
de retoños de estos árboles. 
Algunos horticultores se han es-
pecializado en el cultivo de este ár-
bol y han conseguido tener en Euro-, 
pa hermosos viveros de cedros del' 
Líbano. 
Los que aún existen en las faldas 
del Líbano no llegan a un centenar. 
Forman un bosqu^.cillo al que los 
masonitas van en peregrinación y 
en donde han edificado una modes-
tísima capilla. 
L a nota final. 
—Señor Juan. 
—"Quiubo". 
—Dice mi madre que me preste 
un cedazo claro. 
—Dile que no me da la gana; si 
lo quiere mas claro que avise. 
Y si Ud,, lector quiere un buen 
departamento avise al hotel Ritz de 
Neptuno y Perseverancia, 
Solución. 
;Cuál es el arma mas pesada? 
Pues el arma-toste. 
O F E R T A S DE DINERO 
Las ofertas de dinero estuvieron BOB-
tenidas durantá el día. 
La máa alte ^ K \ \k 
La más baja 4 1U 
Promedio. 4 114 
Ultimo préstamo . . . . 4 4̂ 
Ofrecido 4 i|4 
Cierre final \\ 4 ji^ 
Aceptaciones de los bancos. . . 4 
íréstamos a G0 dla#.. ..4 l*|2 a 4 3|4 
Prééstamos a 6 meses, ..4 i|2 a 4 314 
Papel mercantil 4 8|4 a 6 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, enero 2D. 
Las cotizaciones del día fueron lia 
«ílRulentes. 
^terlÍna8 33.44 
FranC0S . . 36.10 
¿Cuál sería el colmo de un mé-
dico? 
L a solución mañana. 
Luís M. SOMINE8. 
H O R R O R I Z A . , . 
• una cara llena de granos o ba-
rros. Para no tener la cara así, basta 
(ornar por las mañanas dos cnchara-
d a s de Agua de Carabaña y hacer con-
tínuo uso del insuperable Jabón Me-
dicinal y de Tocador de Salea de Agua 
de Carabaña, 
De renta en droguerías, farmacias 
y perfumerías. 
C 901 -t. 30 
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• L A V I D A E N L A R E F I J B L I C 
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A T A N C E R A S 
E X P L E X D IDISIMAS 
W m m D E C A M A G Ü E Y 
D E M A Y A J I G U A 
I / is fiestas de ayer. ,nn,A„ 
Fiestas en honor de la Asociación 
de la Prensa Cardenense que fué 
por espacio de unas horas visita de 
lá ciudad matancera. 
Lucidísimos los actos todos que 
voy a reseñar, y que formaban el 
programa brillante que nuestro Pre-
sidente el Sr. Félix U. Casas, combi-
nó con acierto, con entusiasmo y sa-
bia disposición. " i,„ J„ 
Comenzaré esta resena que ha de 
ser larga, porque de todo debo ha-
blar, con el recibimiento que se hi-
zo a nuestros compañeros los perio-
distas de la Perla (íel Sur. 
Invadida fué la Estación de Bahía 
desde las tres de la tarde por las 
personalidades más salientes de la 
localidad. 
Estaba allf la Banda de Música 
del Regimiento Crombet. cedida ga-
lantemente por el Coronel Amiel 
Según Iban llegando a la Esta-
ción lá.s personas que acudían a dar 
la bienvenida a los visitantes car-
denenses se l<?s ponía por una Comi-
sión que* formaban Félix Casas. Pi-
zzl de Porras. Abelardo Valdés As-
tolfi y Carlos Gómez, una cintas de 
seda blanca, en las que se leía la 
siguiente inscripción: "Asociación 
de la Prensa de Matanzas" Fiestas 
en honor de la Asociación de la 
Prensa de Cárdenas. Enero 28 de 
1924. Con igual inscripción, pero en 
color rojo fueron los distintivos que 
se pusieron a los visitantes. 
A las tres y clhcuenta entregaba 
en agujas el tren que nos traía a 
los compañeros cardeneneses. 
L a Banda Militar entonó el him-
no nacional y los vivas a los perio-
distas de Cárdenas ensordecieron el 
espacio. 
Descendió la primera del tren -ex-
cursionista, la Sta. Virginita Neyra 
Presidente de Honor de la Asocia-
ción cardenense. L a recibió el señor 
Félix U. Casas que puso en B U B ma-
nos un bellísimo ramo de flores. Co-
mo obra de .Mario Andux^ huelga 
que diga que «ra una Verdadera 
obra de arte. 
Acompañaban a la Sta. Neyra. el 
Presidente de la Asociación Carde-
nense Sr. Victorino Alvarez. Direc-
tor del periódico " L a Unión". 
Y venía entre los excursionistas, 
el Alcalde de aquella Ciudad Don 
Carlos de la Rosa, con su esposa y 
sus bellas hijas. 
Pasaban de sesenta los excursio-
nistas entre los que figuraban Sras. 
y Srtas. distinguidísimas de la so-
ciedad hermana. 
Daré sus nombres después, en la 
reseña del banquete. 
Un grupo de jóvenes de esta so-
ciedad entre las que figuraban Cha-
ro y Elena Menocal, Mercy Plazao-
la, Rossy Solomon y la siempre inte-
resante Margarita Heydrich. dieron 
la bienvenida a las damos cardenen-
ses a nombre de las Matanceras. 
E n la Eptaclón vimos al Dr. Luis 
A. Betancourt. a Enrique Pizzi de 
Porras, a Ramón Pérez, Director de 
" E l Republicano" al Dr. José Qui-
rós Lavastida, a Horacio Oliva. Pre-
sidente de la Asociación de Corres-
ponsales, a Alberto Lovio. Pedro Si-
meón. Doa Manuel Albuarne, Di-
rector del decano do la prensa yumu-
rina, a Alberto Riera. Cronista de 
" E l Imparcial" a Carlos M. Gómez, 
Corresponsal del DIARIO D E L A MA-
RINA, a Ovidio Santa. Carlos Val-
dés, Saavedra, Manolo Pereira, Di-
rector de "EÍ Moderado" García, 
Mario Castillo, Adelardo Valdés, to-
dos perteneciente a nuestra prensa. 
De la juventud matancera allí 
vimos a Casimiro y Juan Giscard, Is-
mael Oblas, Rafael Díaz, el Teniente 
Raynaldos, el Dr. Humberto de Cár-
denas y Teodosio Menéndez. 
E l Secretarlo del Gobierno Pro-
vincMl Sr. Juan Capó Daily y el Se-
cretario del Gobernador Jesús Caste-
lló Montenegro. 
Una comisión del Ayuntamiento, 
otra del Casino Español, del Liceo, 
del Club Rotario y del Consejo Pro-
vincial. 
De la Estación nos dirijimos al 
Palacio Provincial donde el Alcal-
de Dr. Diaz Fardo y el Gobernador 
Sr. Israel Pérez, ofrecían a los pe-
riodistas cardenense un Champagne 
de Honor. 
No se cabía en las hermosas salas 
del Palacio, tal era la concurrencia 
inmensa. ^ 
Con breves frases saludó nuestro 
Mayor a los ilustres visitantes, res-
pondiéndole el Presidente de la Aso-
ciación de la Prensa de Cárdenas 
hablando más luego el Gobernador 
qu.o tuvo párrafos muy inspirados 
para las damas allí presentes. 
En alto las copas chocaron las su-
yas los Alcaldes de las dos ciudades 
hermanas, brindándose por la pren-
sa, y por las sociedades aquellas 
que hermanadas y unidas hoy más 
que nunca, daban con esa visita de 
confraternidad el exponente más ga-
llardo y más hermoso a que-pueden 
aspirar dos pueblos. 
Saludé allí a compañero muy 
querido Francisco González Baca-
llao, el galano Cronista del DIARIO 
D E L A MARINA en la Perla del 
Norte. 
No haré relación de la concurren-
cia de esa fiesta en Palacio, por que 
es ella la misma que asistió después 
al Té en el Club de Oficiales, del 
que hablaré en nota aparte. 
Lo amerita asi esa fiesta. 
Que ha sido entre las muchas que 
lleva ya ofrecidas el Club de Oficia-
les, la más brillante, la más suntuo-
sa, las más animada de todas. 
De Palacio fuimos al Cuartel de 
Agramonte. 
Se celebraba en la explanada fren-
te a él^Ja gran parada con que ob-
sequiaba el Coronel Amiel a los dis-
tinguidos visitantes. 
En la Tribuna de honor esperaban 
a ta' Asociación Cardenense, el Jefe 
Militar y su distinguida esposa Pau-
lina Espinosa de Amiel. 
Y estaba allí todo cuanto en Ma-
tanzas es gala y es orgullo de su 
sociedad. 
Bizarros, arrogantes y marciales 
desfilaron ante aquella Tribuna los 
soldados del Regimiento Orombet. 
Los aplaudió el público. 
Y hubo en todos los labios fra-
ses de admiración, de enhorabuena 
para el caballeroso militar que es 
Jefe de las Fuerzas Armadas en 
nuestra Provincia. 
al Club de Del Cuartel fuimos 
Oficiales. 
Y de allí al Hotel Velasco, donde 
se celebraba el gran banquete que 
fué entre los brillantes números del 
programa, el más hermoso y el que 
bien pediéramos llamar el "Clou de 
la tarde. 
Pasaban de cien los comenzales. 
Y no se vió nunca tan favorecida 
aquella casa de frente al Parque, 
como en esa noche de ayer, que mar-
ca una de las páginas más bellas 
en al historial deL flamante Hotel. 
Estaban en la presidencia de la 
mesa los Sres. Félix U. Casas y Vic-
torino Alvarez. presidente de las 
dos Asociaciones de la prensa, con 
los Alcaldes de Matanzas^ y Cárde-
l a s , Sres. Horacio Días Pardo y 
Carlos de la Rosa. 
Allí también las Autoridades, el 
Coronel Amiel, el Registrador de la 
Provincial Dr . Aróslegul, el Fiscal 
Dr. Tejera, el Gobernador Sr. Israel 
Pérez, el Pripsidente del Ayunta-
miento Sr. Benigno González. Se-
guían en la larga mesa el Director 
del Heraldo de Cárdenas, Sr. Hum-
berto Villa, el. Presidente de la Aso-
ciación de la Prensa Yumurina Dr. 
José Quirós, el Cronista de " E l Im-
parcial" que es también del Sol de 
la Habana. A l e r t o Riera, Carlos 
Valdés, Alberto Lovio, Pedro Si-
meón, 'Oscar Chavez Ferrety. José 
Huerta. Enrique Pizzi de 'Porra 
Camelo Saavedra, Eduardo Alfonso, 
el Director de Yucayo, José M. Gar-
cía, Adelardo Valdés, Carlos M. Gó-
mez, Ramón Matheu, el Director de 
" L a Democracia" de Cárdenas, el 
Capitán Ayundante Pérez Arocha, el 
Dr. Humberto de Cárdenas, Casimi-
ro y Juan Giscard, José M. García, 
Adelardo Valdes, Carlos M. Gómez, 
Ramón Matheu, 'el Director de " L a 
Democracia" de Cárdenas, el Capi-
tán Ayudante Pérez Arocha, el Dr. 
Humberto de Cárdenas, Casimiro y 
Juan Giscard, José Manuel Diaz, 
Armando Socarrás, Ismael Obias, 
Justo Oñate; Luis A. Betancourt) 
Juan y Julio Capó, Mariano Alga-
rra, Jesús Castelló, Crispulo Solaun, 
Teodosio Menéndez, el Dr. José M. 
Otero. Mario'Viila,'el Dr. de la To? 
•rre, Raúl Pérez Lámar, Antonio Re-
casens, Ignacio Uriarte, Mario So-
lomon, y tantos y tantos más que 
harían interminable esta lista. 
E n mesa aparte dispuesta en el 
reservado del Hotel tomaron asien-
to las Sras. y Srtas. que vinieran de 
Cárdenas, con las matanceras ̂ que 
las acompañaron durante todo el 
tiempo que aquí estuvieron. 
Daré sus nombres. 
Comenzando con el de la distin-
guida esposa del Alcalde Cárdenas 
Don Carlos de la Rosa, la del Jefe 
de Sanidad Sra. Virginia Gou de 
Neyra. Paulina Espinosa de Amiel, 
Mre. Solomon, Gloria García de Pé-
rez Lámar, María Amador de la To-
rre, Nena Hevia de Reynaldos, Chu-
chú Sisniega de Betancourt, y las 
Srtas. Esther Veulens, María Adela 
Fernández, Terina, Graciella y Ob-
dulia Reynaldos, Rossy Solomon, 
Charo y Elena Menocal, Mercy Pía 
D E L O Q U E Y A P A R E C E F I A M -
B R E Y \ 0 L O E S . — LOS E X A M E -
NES P A R A MAESTROS H A B I L I T A -
DOS. 
Ahdo un poco atrasado en las^ no-
ticia si por el tiempo de transcurri-
das pueden ser estimadas de fiam-
bres no asi lo han de considerar los 
lectores del DIARIO en Camagüey, 
que son incontables. 
Ellos han do aceptarlas con gusto, 
ya que ningún otro periódico se ha 
ocupado de ellas en su oportunidad. 
L a demora en referirme a la mis-
mas tiene su razonable escusa. 
E l prolongado y fuerte gripe que 
sufrí y que me hizo permanecer en 
cama más de quince días. 
E l piimer asunto de estas "IM-
P R E S I O N E S " , er. el do los exámenes 
para maestras habilitados. 
Existió mucho entusiasmo en la 
Escuela "Joaquín de Agüero" duran 
te los dos días empleados en esa 
labor. 
Esos dos días que ellos han sido 
invertidos, han demontrado cumpli-
damente la excelente organización 
de los mismos, llevada a cabo por 
el Tribunal Calificador. 
Este fué asesorado por el ilustre 
pedagogo Sr. Narciso Nionreal. dig-
nísimo Superintendente Provincial 
de Escuelas de Camagüey. 
Para llevarios a cumplido éxito, 
auxilio al organismo y autoridad 
escolar citado, una Comisión integra 
da por los Inspectores Sres. Eduar-
do Vega Rodríguez y Luis Estrada 
y por los maestros y maestras que 
se relacionan. 
Luis Manuel de Varona, José R. 
Rodríguez. Alepio de Zayas So-
ledad Vitató. Manuel SIerr¿, Isabel 
Martínez, María Alero, Lucrecia 
Martínez. Enrique Vidal. Flora Mou-
sset, Marina de Zayas. Rafael de MI 
randa. Dolores de Zayas. Mercedes 
Alvarez Bigas y el catedrántlco del 
Instituto Provincial Dr. Gilberto 
Díaz. I 
Estos maestros y Profesores for-
maron las comisiones para el cui-
dado y orden de las nueve aulas en 
que se agruparon los aspirantes, pa-
ra efectuar sus trabajos. 
L a alta dirección de todo el tra-
¡bajo, estuvo confiada ' al Tribunal 
Calificador compuesto por los Dres. 
Juan . Agulló y Angustoooooi E T 
Juan Agulló Augusto Betancout v 
Director de Escuela Sr. Manuel E . 
Agüero Estuvieron presentes, coo-
perando al desarrollo y éxito del acto 
el Superintendente Provincial de E s 
cuelas, Sr. Narciso Monreal, y el 
Inspector Provincial Dr. Alfredo Es -
quivel. i 
Puedo ser felicitado el1 Departa-
mento do Instrucción Pública por la 
forma, en que ecte acto bri l lantís i -
mo se llevó a cabo, en el que tomaron 
parte 3o2 aspirantes de esta y otras 
provincias, quedando todos satisfe-
chos del esDÍtitu de imparcialidad 
y justicia que reinó para todos. 
Y esas felicitaciones se las consig-
no yó con mucho gusto, toda vez que 
na hago otra cosa que rendir plelte 
sía a quienes se la merecen por tolos 
conceptos. 
Ahora está consagrado el Tribunal 
Calificador en su ardua tarea final 
de calificar todoe los trabajos y que 
antemano puedo asegurar que el re-
sultado ha de ser de acuerdo con ese 
espíritu de justicia y equidad que 
prevaleció durante los días de exá-
menes. 
Y a lo he de dar a conocer. 
RENOVACION DE ALGUNOS 
CARGOS E N L A D I R E r T I V A D E L 
C E N T R O D E L A COLONIA E S P A -
ÑOLA. 
Mi querido y buen amigo señor 
Manuel Ballina Inclán. dueño de la 
popular casa de modas femeninas 
" L a Granada" y distinguido miem-
bro de la Directiva del Centro de la 
Colonia Española, ha tenido la ama-
bilidad exquisita de remitirme la 
candidatura triunfante al efectuarse 
las elecciones para hacer remoción 
de algunos cargos de acuerdo con el 
Reglamento por el que se rige esta 
prestigiosa y progresista institución 
hispana. 
¿ a referida candidatura fué la si-
guiente: 
Vice-Presldente: Braulio ' Cuesta 
Casares. 
Secretario General: Francisco Alón 
so González. 
Vice-Tesorero: Buenaventura Vall-
vey Planas. # 
Sección de Beneficencia: Secreta-
rlo: Manuel Ballina Inclán. 
Vocales: Aquilino Carriles Díaz, 
Claudio López Fuente, Jesús Calvo 
Fariñas. Casildo López Hevia, Darío 
Menéndez del Solar. Manuel Fernán-
G Ü A N A B A C O A A L l m 
ÜN M A G N m c o PARQUE F R E N T E artista „ 1 A 
A L A C A R C E L U f i o s Í J ^ . ^ O a .« 
Elt CERTAMKN DE SIMPATIA. 
Ttefiultado obtenido por las candida-
ta«f al certamen de simpatía, en el i 
oninto escrutinio o(3lebra'lo por, la De-
iecacúta Canaria el 20 del actuaV. alen- E ° verdad que Baldomcro Pau, 
do presidente del Jurado el señor Dá- alcaItle de la cárcel de esta po-
mriso García y .secretarlo el señor To-1 ^IacI^nI no descansa un solo instan-
ledo. I16- meciente las Importantes obras 
v a r e z . 3.350: Carmen Gil , 1.750; Slla 
Crtmez. 1.650; Olimpia Gómez. 1.250; 
Pilar Gil . 900: Graciela Madrigal. C50; 
Teresa de Orozco. G50; L i l i a Exprtsito, 
500; Angela X<lñez, 500; Carmen Ríos , 
íHO; Isabel Escoliar. 450; Juana Valero, 
•150; Consuelo Fernández, 400; Blanca 
• v.ielia Jiménez. 400; Amparo Escobar, 
S'íO; Juana Araujo, 250; María A r á u j o , 
"50; América Carvajal , 250; Fredesvin-
da Hernández^ 250; Delia (fe Orozco. 
250: Isabel ValerD, 250; Meves de las 
Casas, 250; Andrea Barquín 250; Cata-
lina Valero. 250. Isabel Calvo 250; 
M'caela Pérez 250; Angela Alvarez. 
peculio particular. ~ ' 6 í ™ ? 8 - \ 1 7 ¡ y ? n ^ ? 
E l parque que se construye lie- a S n 6 8 ^ escenarlo ^ ^ 
vará en su centro un hermoso pe-1 v í i . V 1 , ^ 
ü de 3 metros 70 centímetr'os ^Sp S el ^ ^ m ^ l 
con el busto do la República y en I J ibrÍ id0S est^tes 0^a i ' 
ano de sus ángulos se está constru-: so 1 1 , ^ S"mo ^ n t o y ^ i * * * 
vendo un lugar para juego de ten-i ^ l ' d ̂  ^ granito a 0" 
E n las esquinas llevará dos her- ^ d í ^ Conde. S Í ! el 
mosas "pérgolas" estilo japonés y 
tendrá además una gruta con su 
luente. y estará adornado de hermo-
sos canteros para flores y sus co-
lumnas para faroles de luz eléctrica 
Todo está cercado de balaustrada-; 
de cemento 
. Enedina Monteagudo. 250; Fel ic ia , de 2Írx c o n ^ ^ ^ s T d r r T ^ 
Hornándcz. 250; L!!asa o™ I , . lornindez, 250.
Enero 22. 
E l Corresponsal. 
dez García. 
Sección de Instrucción: Secreta-
rio: Manuel García García. 
Vocales: Rosendo Fernández Pa-
zos, Atanasio Rodríguez. 
Sección de Recreo y Adorno: Se-
cretario: José González García. 
Vocales: Félix Ráfols Ráfols, Fé-
lix Junquera Martínez. 
Sección de Propaganda: Secreta-
rlo: Manuel Menéndez G. 
Vocales: Manuel Fernández Ló-
pez, Manuel Fernández Peláez. 
Dándole las más expresivas gracias 
al atento amigo señor Ballina por su 
fina cortesía, dirijo mis parabienes 
a los dignos señores elegidos. 
Con sinceros deseos porque su la-
bor resulte todo lo fructífera que 
es de esperarse en beneficio del au-
ge de la Colonia Española. 
L A B O R P L A U S I B L E D E L A L C A L -
DE MUNICIPAL E N PRO D E L P A R -
QUE I N F A N T I L . 
Desde hace algunos días vienen 
funcionando los aparatos regalados 
L a 
será 
quisiéramos porque es mucho el tra 
bajo que falta por realizar. 
Bien pudieran nuestros estimados 
amigos los concejales, teniedo en 
cuenta la labor grande que efectúa 
el Alcalde de nuestra cárcel, acordar 
que a dicho parque se le impongan 
Í-1 nombre de Baldomcro PauJ 
Que menos se puede hacer por 
quien en estos tiempos que se co-
rren saca dinero de sus bolsillos pa-
ra emplearlo en una obra que en 
nada le produce beneficois particu-
lares. 
Como quiera que sea tendremos 
en Guanabacoa un nuevo sitio de 
esparcimiento porque eso del terre-
f f da fábrica:"q"ueC,tad„Uteñ0. ^ la * 
Salimos muv M" . ' 
\ ^ i o señores Deben y l deI S?, 
inauguración de este parque z a ^ o ^ ^ ^ a111 se eíáV I)0-
pronto, no todo lo pron o que! fno -° de P^itivo S f rea,1• 
'ra os normi*. no !mo >a °os lo había dich* to-«o-
conversación el querido JD ^ 
blanco. Presidente de H o ^ o 
sociedad. Wonor de i, 
Los socios del Casino i, 
tado considerablemente e í ? ^ ' 
'̂ os días, y todo hace p ^ l 0 ' ^ -
la primera fiesta que ¿ im!r ^ 
Que será Probablemente 
de febrero resultará grandL? ^ 
Vimos esa mañana 1 X 2 ' 
A Í f r e d o ^ o g L i ^ 
no de teoms e„ dicho Parq„e ser. T t X ^ l o T ^ ' ^ 
. Volveremos otro día a tratar H. 
ias mencionadas obras r de 
^ S ELECCIONES DEL LICEO 
Se propone el amigo señor Diego 
Franchi, Presidente Provisfi 
del Liceo, que el entrante di 
3, se celebren 'las eleccicnes, 
Por su cuenta el señor Franchi 
y con los mejores deseos, ha confec 
motivo para que allí con frecuencia 
ce reúnan las familias. 
Nosotros al dar a conocer es-
ia grata noticia, felicitamos caluro-
ramente al querido amigo Baldomero 
Pan, 
Ayer Carral, . . . Hoy Pau. 
MACANA E S E L CUARTO J U E V E S 
D E L SANTISIMO 
Mañana jueves se celebrará en la 
luuuiuuauuu IUS apaiatus regaiauoa "•.a.^aua jueves se ceieorara en la cionadn una onnHM t —wuicv-
por uno de los más opulentos ha i Parroquia el cuarto de los 15 jue-! terla a la r n n S ; ?ara SOme* 
cendados cubanos, al objeto de que ^™ dedicados al Santísimo Sacra- ciados h - I?c,0n de los aso-se organice un buen parque infan-
til en esta ciudad. 
Porque en él se dio cita toda 
nuestra gentry, por que florecían 
allí, en aquel ambiente de distin-
ción, las bellezas más celebradas 
de Matanzas, nuestras más aris-
tocráticos figuras. 
Llegué al Club de Oficiales, cuan-
do terminada la parada militar^y ha-
clan allí su entrada los excursionis-
tas cardenenses. 
Llevoba del brazo a la esposa del 
Coronel Amiel, la distinguida dama 
Paulina Espinosa, que rompía su re-
traimiento en gracia a los esposos 
Betancourt-Agüero, y honraba el 
Club ayer por primera vez asistien 
s a ^ T . i í o r t r a s i a ^ í ^ a o ! yTa""geVtil j do^a _esa fiesta 
Presidenta Virginita Neyra. 
Lolita Cabrera de Quirós, Monona 
Chavez de Alfonso, y Mrs. Solomon. 
Con la Sra. dé Betancourt vi a la 
de Amiel, a la de Cervantes, a la de 
Reynaldos, a la de González Bar-
quín. 
Nena Pina de Cárdenas, que re-
gresó ayer mismo de la Habana, don-
de pasó una temporadita. 
Infinidad de niños de ambos se- ¡ cidos por la Archicofradla del San-
xos acuden todas las tardes al pin- j tísimo. por las Hijas de María y 
señora Angela Cano de (Pa-
zos, en nombre de su inolvidable 
Lija la señorita Ernestina Pazos. 
E l de mañana se ofrece a inten-
m e n t á o e á Í C a d 0 S " — -era-1 uaclos a reservé de que 
T ^ .„„ , , I tro del derecho que le 
A f 8 , . p r Í ^ r ° s A * ? . sid0 ofre-! reglamento, confección 
sea de su agrado 
, i^ s n a  a i m i 1 
V ^ L % v ^ 1 0 ^ D^n0ILSoto de toresco y poético parque Gonzalo de por la 
Loredo. Tulita Solaun de Forns Vi- ^ J J J .4 J J« 1 
la. Esperanza Fernández de Paltó. Q ^ f ^ a . donde esta situado, a di-
' vertirse en esos aparatos, sirviéndo-
les además de un motivo de alegría, 
de conveniencia para su salud y de-
sarrollo físico. 
E l Alcalde Municipal, doctor Do-
mingo da Para Raffo ha recibido un 
gran estimulo con el presente de ese ^ un_ rato en la 
excelente hacendado, al dedicarse, i pañol donde £ 
ción del señor Felipe Lima. 
A las siete y media de^la noche 
L A S OBRAS D E L CASINO ESPAÑOL 
E l lunes por la mañana estuvimos 
sociedad Casino Es-
como él sabe hacerlo en todo lo que 
Y del grupo de Cardenenses. las propenda al beneficio público y de 
Un Menú esquisito presentó el 
Chief del Velasco, 
Y por el servicio esmerado, por 
la organización perfecta del banque-
te mereció plácemea muy entusias-
tas. 
Se bailó después. 
Pequeño el salón alto del Hotel, 
para la concurrencia numerosísima, 
se habilitó la sala del Resteurant, 
bailándose hasta las doce, hora en 
que nos abandonaron los distingui-
dos huéspedes. 
¿La concurrencia? 
L a misma que en la reseño que 
haga del Té en el Club de Oficiales, 
voy a dar en las Matanceras de hoy. 
Una concurrencia distinguida, se-
lecta, én la que figuraba todo nues-
tro smart. ^ 
L a sociedad de Matanzas ha sabi-
do corresponder al llamamiento 
que le hiciera su prensa para aga-
sajar a los periodistas de Cárde-
nas, i 
Satisfechos tenemos que sentir-
nos. 
Y tanto como nosotros esos dis-
tinguidos visitantes de ayer, que se 
fueron encantados de las atenciones, 
de l»as gentilezas que hubo para 
ellos doquiera fueron recibidos. 
Ha sidp un gran triunfo de la 
Asociación de la Prensa matancera, 
esas fiestas de áyer. 
Ni más brillante ni más lucidas 
hubiéramos podido soñarlas. L a 
ciudad vistió sus mejores galas pa-
ra demostrar a los excursionistas 
cardenenses, en cuanto se estima, 
en cuanto se aprecia aquí, la labor 
de los que pertenecen al Cuarto 
Poder. 
E n los discursos pronunciados 
por los señores Piloto, Díaz Pardo, 
L a Rosa, Dulzaides y Betancourt, 
durapte el banquete, se hizo alarde 
muy bello de los lazos que estrechen 
más y más cada día, a las dos ciu-
dades de la Provincia, que si com-
piten en belleza y en cultura, pue-
den también vanagloriarse de su 
prensa y sus periodisbas. 
_ A las doce de la noche en medio . 
del entusiasmo más grande, en e l ' 
más hermosp y en el más grato de 
los ambientes, nos decían adiós, los 
compañeros que fueron nuestros 
huéspedes por unas horas y las dis-
tinguidas personalidades de «aquella 
sociedad que los acompañaron. 
Ha sido un éxito esa visita. 
De ella más que nadie pueden sen-
tirse orgullosos el Sr. Victorino Al-
varez, Presidente de la Asociación 
cardenense y Félix C«asas, nuestro 
entusiasta, nuestro simpático y nues-
tro querido Presidente. 
A su tesón, a su voluntad firmísi-
ma, se debe el auge que han revesti-
do todos esos actos de ayer. 
¿Corresponderá la prensa matan-
cera a esa visita? 
Sí, muy pronto, será Cárdenas, la 
bella ciudad, invadida por la socie-
dad de Matanzas. 
Con los periodistas Irán nuestras 
mujeres y con ellas el perfume de 
amor que nos trajeron ayer las car-
denenses como símbolo de la frater-
nidad, de las simpatías que reinan 
entre esas dos prensas. 
¿Cuándo la fecha? 
Tiene la palabm Félix U. Casas. 
Con el Comandante del Caza Sub-
marino No. 2 iba la esposa de Cer-
vantes, la distinguida Cuca" Ramos, 
la interesante compañera del Direc-
tor del Club. Y tras ellas las espo-
sas de todos los Oficíales, del Regi-
miento. 
Qué golpe de vista el que aque-
llos salones ofrecían! 
Se bailaba en la sala, en la terra-
za, hasta en los gabinetes danzaban 
las parejas que eran Innúmeras. 
Se hacia difícil el acceso, y en 
los balcones que dan al jardín api-
ñábase la multitud sin que pudiera 
darse ún paso. 
Momentos después de comenzada 
la fiesta hacían su entrada en aque-
lla casa el Comandante Betancaurt 
y su señora. 
Los recibió a la entrada el Direc-
tor de Club Capitán Cervantes, con 
el Presidente del Comité de la Ca-
sa Capitán Manolo Diaz. Los saludó 
la ^orquesta dedicándoles una pieza 
y recibieron después el homenaje de 
damas y caballeros allí reunidos. 
Se sirvió el té en el comedor. 
En una mesa preciosa que embe-
llecían rosas, Mina Truffín, había 
bocaditos de foigrass, áspid de sar-
dins y sandwicha de distintas clases. 
Ofrecían el té los mismos Oficiales 
del Club y con las humeantes tazas, 
se ofrecían también vasitos de Ice 
tea. . , 
Hasta las siete duró la fiesta sin 
que decayera un Instante la anima-
ción. 
Fueron unas horas deliciosas las 
pasadas allí. 
Daré la concurencia ahora. 
Que es la misma que se dió cita 
después en el baile del Velasco y en 
Champagne de honor ofrecido en Pa-
lacio, a la Asociación de la Prensa 
Cardenense. 
Sras. Lolita González de Calderón, 
María Santiuste de Guiral. Lola Me-
néndez de Muñoz. Clarita Quesada 
de Liles. Esther Polanco de García. 
Cándida Cañizares de Escoto, Neni-
ta Escoto de Sánchez, Agapita Itu-
Sras. de Neyra, de Pérez Lámar, de 
la Rosa, de Betancourt, de la Torre, 
y de Reynaldos. 
Párrafo aparte para la gentil viudi-
ta do Peralta, nee Margarita Hey-
drich, que Lucía una robe de tercio-
pelo negro, elegantísima. 
Daré la preferencia entre el gru-
po de Srtas. a Virginita Neyra. a 
quien saludaban todos con gran 
afecto. 
Formando un grupo gentilísimo 
estaban Cándita Heydrich, Charo y 
Elena Menocal, María de los Ange-
les Chavez, Be'lica Escoto, Alicia 
Guiral. Charo Leiva, Matilde Tor-
mo. Aurora Muro. María de los An-
geles Otero; Carmen Teresa Lecuo-
na, Anita Galup, Rosa Elena Lecuo-
na.' y Esther Mesa, Mercy Plazaola. 
que vino desde la Habana expresa-
mente para asistir a esa fiesta en 
honor de quienes son sus amigos ín-
timos, el Comandante Betancourt y I 
Didima Agüero. 
Nena y María Isabel Junco. Lol i - l 
ta Lambea. Herminia Montchlú. E n -
ma Tregent, Nina Lovio, María Te-
resa Michelena, Lucía Tió, Rossy So- j 
lomon, Marina Puig," Carmelina 
Aguirre y Laudeiina Alvarez. 
María del Carmen Quiros, la gen-
til fiancee del confrere de " E l Im-
parcial". 
Lourdes Menocal, que tenía por 
compañero a José M. Vallejo. 
Y el grupito gentil de las carde-
nenses formado por las Reynaldo, 
Terina, Obdulia y Graciella, María 
Adela Fernández y María Elena de 
la Rosa, la bellísima hija del Alcal-
de de la Parla del Norte. 
¿Cuantas más? 
Daría nombres y más nombres y 
no evitaría las omisiones que son 
siempre forzosas en fiestas como esa 
de ayer. 
Debo terminar esta nota y«a. 
Pero felicitaré antes a los esposos 
Betancourt-Agüero, por la distinción 
de que los hizo objeto el Club de 
Oficíales, y felicitaré también a los 
Directivos de este, por que como esa 
fiesta de ayer no se ha ofrecido nin-
guna otra en aquella casa. 
Fué un gran sucess 
la niñez principalmente, al desarro 
lio de ese espectáculo. 
Viene actuando con un denodado 
entusiasmo y tiene el proyceto de 
utilizar todos los medios que estén 
a su alcance en la consecución de 
sus loables propósitos. 
Rafael Perón. 
RAQI E L CRCCET 
Ayer llegó de su excursión a Ca-
magüey, la graciosa señorita Raquel 
Crucet, que cuenta en esta sociedad 
con tantas simpatías. 
'Vuelve linda y muy satisfecha da 
todos los halagos que para ella Hi-
vieron sus lindas primitas las seño-
ritas Ruiz de Soigne. 
Reciba Raquel nuestro afectuoso 
saludo de bienvenida. 
UN SALUDO PARA TERMINAR 
Lo enviamos en este día de sa 
obras de verdadera importancia, pa 
ra darle a la sociedad mayor realce 
E l piso está ya terminado. Ahora j onomástico, muy afectuoso, a! ami-
están arreglando las pandes, techo, go señor Hipólito Naranjo, sargen-
escenario, y se "hacen bellos traba- (o de nuestro cuerpo de la Policía, 
jos de arte por el señor Vilarello,' Jesús CALZADUM 
D E J A R U C O 
Enero 28-
Brillante fiesta escolar celebrada por 
los escuelas 1, 11 y 30, on honor del 
apóstol José Martí. 
A fuer de periodistas honrados, y 
cumpliendo un deber de estricta jus-
ticia, tenemos que declarar que la 
fiesta realizada por los maestros y 
alumnos de las escuelas 1, 11 y 30, 
de la ciudad de Jaruco y del vecino 
Caserío del Río, ha constituido un 
verdadero acontecimiento, del cual 
pueden sentirse orgullosos los maes-
tros organizadores, la Junta de Edu-
cación y la Inspección, así como el 
señor Alcalde Municipal. 
A las nueve de la mañana del día 
28 de los que cursan se hacía impo-
sible dar un paso por los amplios sa-
lones de la Escuela número í , ocu-
pados literalmente por más de dos-
cientos escolares. Alcalde Municipal, 
Junta de Educación. Inspector Au 
D E G U A N T A N A M O 
L A F I E S T A D E L R E Y 
Con un espléndido baile celebró , ñor Vice Cónsul de España, 
el Casino Español la festividad ono- ¡ Rosa Vidal de Salas, Pilar Rodrí-
mástica de Don Alfonso X I I I . guez de Labrador, Juanita Vivero de 
Una hermosa fiesta siempre cele- Riera, María Rovert de Bertrán, Pe-
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rrida por lo más distinguido de la 
sociedad guantanamera. 
V Tocó la orquesta del maestro Sa-
rrias, Director de la Academia Or-
bón. 
A las doce de la noche, la concu-
rrencia, muy numerosa, fué obse-
quiada en el salón hispano-árabe con 
un rico lunch. 
Ocuparon la mesa presidencial, 
entre otras distinguidas persanali-
dades el Presidente de la Sociedad 
señor Antonio Labrador, el Alcalde 
Municipal señor Manuel Salas, el VI-
ce-Cónsul de España don Genaro RI 
vero Oruña, don Lorenzo Pazo Gu-
tiérrez, Socio de Honor del Casino, 
el doctor Miguel Labarraque, el se-
ñor-Diego Boada y el señor Rafael 
Riera, Presidente de la Sección de 
samayu de Pazo, Conchita Torrens 
de Cañelas, Pilar Merino de Alva-
rez, Magdalena Garrido de Garrido, 
María Luisa Taquechel de Gallart, 
Anita Pubillones de Morlete, Noeml 
y Valerine de Busse, señora viuda 
de Busquet, Isabel Blancart de Rous-
saux, María Luisa Comas de U M -
rraqué, Tula Vázquez de » 
Carmen Rivas de Grajera, Matl 
xiliar del Distrito, representáteiones .' Fiestas 
E L C O N C I E R T O D E V E L A S C O 
E L T E E N E L CLTJ B D E O F I C I A L E S 
Aristocrática fiesta. 
Brillante, soberbio, magnífico ese 
nve oclock tea, ofrecido ayer por la 
culta sociedad del fabourg versalles-
co. 
Fiesta en honor del Comandante 
Gaspar Betancourt y su distinguida 
esposa. Didima Agüero. 
No acertará mi plume, por mu-
cha que sea mi voluntad a dar una 
pálida idea, de lo que fué esa reu-
nión en la que aunaron con la dis-
tinción más grande, el más -grande 
de los entusiasmos. 
No se vió nunca el Club como 
^yer. 
Una noche de arte. 
Una horas esquisitísimas esas que 
nos proporcionaron Ernesto Lecuo-
na, el planista Inspirado. Marta de 
la Torre, l a excelsa, si excelsa vio-
linista, y Gustavo Sánchez Gallara-
gó, el dulce bardo habanero. 
" No fué numerosa la concurren-
cia esta fiesta. 
Pero fué si, selecta, distinguidísi-
ma. Un auditorio culto, del que bla-
sona siempre Matanzas, cuando de 
arte se habla. 
L a extensión de estas "Matance-
ras" de hoy no me permiten dedicar 
a ese Concierto el espacio que qui-
siera. Tengo pues que ser breve, pe-
ro por superficiales que sean estas lí-
neas, no dejaré de mencionar el éxi-
to obtenido por Lecuona en la eje-
cución de " L a Comparsa" y " L a 
Danza negra" lo más original y lo 
más bello que se ha escrito en ese 
género. 
Tuvo que repetirlas. 
Y de la Danzn negra diré que no 
ha cesado un instante el teléfono de 
Pérez Jacomina, pidiendo^ la bella 
composición de Lecuona. No está 
tada aún, pero tan pronto llegue a 
Matanzas, quizás esta misma sema-
na^ ya que por noticias que tengo, 
la dará a luz la casa de Huberto dé 
Blanck, antes del Sábado 2. lo avi-
saré a todos cuantos se han intere-
sado por esa pieza. 
Fué también grande. Inmenso el 
éxito de Marta de la Torre, en el 
Ave María de Sehubert-Whilhelmy 
J y en el Capricho Vasco con que ter-
minó el Concierto. 
Tuvo que bisarlos. 
-A Gustavo Sánchez Galarraga 
en el Canto a América lo ovaciona-
ron. Y fué muy aplaudido en la " R i -
ma de amor" y "la voz de la flores-
ta". 
Quisiera citar la concurrencia, 
porque es para Matanzas timbre de 
orgullo ese auditorio selecto que 
acudió al Concierto de Velasco. 
Recuerdo entre otras figuras dis-
tinguida de nuestra sociedad al 
Dr. Luis A. Cuní y su esposa María 
Luisa Valora, al Dr. Arturo Eche-
mendía y Celina Luque. a la Sra. de 
Magarolas, Nena Linares, a las Se-
ñoritas Lecuona, María, Rosa Ele-
de la Prensa, Veteranos ji^-colecti-
vidades locales, que se habían dado 
cita en dicho lugar, para tomar par-
te en la .hermosa conmemoración del 
71 aniversario del nacimiento del 
gran forjador de la nacionalidad cu-
bana. José Martí. 
A los acordes vibrantes del Him-
no Nacional, dió comienzo el acto, 
consumiéndose el magnífico progra-
ma combinado por la señora Dolo-
res Delgadillo y sañor Mario Caste-
llanos, celosos Directores de las es-
cuelas de la ciudad, a quienes la Jun-
ta de Educación les confirió la ta-
rea de redactarlo, y que, constitu-
yó un verdadero éxito. 
A continuación se entonó el Him- | 
no a Martí, cantado por un nutrido 
E l señor Boada en breves pala-
bras hizo un resumen de la signifi-
cación del acto. 
L a concurrencia numerosa, presi-
dida por la que es siempre, en el Ca-
sino y en el corazón de todos los 
españoles, dueña de todos los afec-
tos y de todas las admiraciones: do-
ña Concepción Rodulfo de Rivero. 
Noble y bondadosa esposa del se-
Ubals de Carbonell, ^istma Ê ta u 
- María Rojas de Campo. > a 
eno de Codorniú, C o n c m 
del Arco, Purificación ^ 





















de e' Quiñones, señora v l — Vonell, Pe-
María Mora viuda deuCarDon ' 
pilla Morlete de Dehesa S i n a * >"n 
n n ñ r í z n e z de Toral. Rosa .C ^ , Jaban 
te por el fondo, de una gran emoti-
vidad, le sirvió al culto amigo para 
cosechar, al descender de la tribuna 
aplausos muy merecidos. 
L a Banda Municipal, cedida galan-
temente por el doctor Zayas, Alcal-
de Municipal, hizo las delicias de la 
Q̂ ue fueron muy aplaudidas. 
Se recitaron de un modo correc-
to diversas poesías por las niñas: Flo-
rencia Mompelier, Ciria Cándano,'Ro-
sa Martínez, Juana Martínez y por 
los alumnos Elíseo Sánchez y otros 
de la Escuela número 1 y de la del 
Caserío del Río, que merecieron una 
salva de aplausos prolongados. I de la Ley 
P«rrafo especial para el hermoso Pastor del 
éxito obtenido por el niño Reniero I la misión 
Araoz. muy Inteligente; para la mo-
desta y aplicada Florencia Montpe-
lier. que recitó magistralmente el 
nólogo Margarita o L a Huérfana de 
la Patria, causando una Intensa emo-
ción al auditorio, que la ovacionó 
pino. Luisa Vázquez r u - ' soto 
lita Smitch, A n i t a . p a l o m a 
nita Fernández, Amta Ra{aeI» 
Margarita y Teresa «^«- ̂  M8r-
Miralles, María Gragera. ' 
HL* Mariner, C a r m e t e B o ^ ^ o » 
es, E 
res piezas ue su aeiecuu rciicitwnu- i OC»O»ÍV,~—, pjiar v Julia • ,1 
Cerró el acto, a nombre de la Jun-1 Valle, Carmen r 1 * - Saii9. ^ 
Rodríguez ae luía.. — L0 MR. 
Gutiérrez de R ^ r d o Consue 
yor de Garrido. Carmen Raj DMarfa 
Feliú, Pepita P ^ J * ° T e z / c v * * Luisa Villanueva de Suarez, g 
Esquer de Miralles'M^S Seisdedoa de López-Oliveros María ¿ da 
de Barrueco, Ma"an ¿e Bala-
Teijeiro. ^abel Mendoza a ( 
guer, María Galdeaio de ü ^ 
Antonia Vedo de Ca0. ^ 
chez de López. Mis Moedy-
Señoritas. 
María Luisa 
Rivera. Isabel y ^ 
g e í r v i s o . Amelia Carboneii. ̂  ^ 
rito Alba. María de los A n ^ A 
rupo de alumnas de la Escuela 30, i concurrencia, interpretando las me-1 Jiménez. 
del 
jo s d s l to eper orio. | Seisdedos. O n ^ f , T„'i  V«*2 
los que habían cooperado al mejor mares, L"isf Virginia ^ T ^ m 
éxito del homenaje a Martí, dedi- na Díaz, E™^a ;yes América J"8^ 
cando palabras sentidas al Iniciador ¡ Lolita de ^esp pehes 
laron ante un retrato del Apóstol los j Blanco^ María - ^ . ^ g a n t a n » ^ 
doscientos niños asistentes, arroján-i zález. "ul¿a - Loiita r h .. ^ 
dolé flores. E l cuadro tenía. t a H J ^ 1 0 ^ 
b o u T . xv _ t Justina y ^Loiit» l 
na y Carmen Teresa, al Dr. Joeé: para la niña Rosa Martínez que in 
Cab%rrocas y su esposa Adriana Be-
racierto. a las Srtas. Junco. Nena y 
María Isabel, ol Sr. Luis Amezaga y 
su esposa, al Maestro Ojanguren, al 
Maestro Aurelio Hernández, a la 
Sra. Monona Chavez de Alfonso y 
Marina Püig, a Mercy Plazaola. al 
Director de " E l Imparcial" Félix 
Casas, al de Correo Manuel Albuer-
ne. y a Fernando Liles. 
Una figura más en aquella sala. 
L a de Bonifacio Byrne, el poeta 
terpretó al piano "Lirios del Valle", 
y para Alodia Zayas, que ejecutó la 
pieza "Canción Rusa", obteniendo 
inmimeras felicitaciones. Son dos fu-
turas artistas las señoritas Martínez 
y Zayas, hija, de \nuestro celoso Al-
calde, esta última. 
L a ronda "Los Bomberos" ejecu-
tada por las niñas de la Escuela nú-
mero 30, constituyó un succés. Fué 
muy aplaudida la labor de las mo-
el Ki-bién, la bandera pedida por 
mortal Padre de la Patria. 
No terminaremos estas líneas sin 
expresar nuestra opinión de que es 
esta, la fiesta más hermosa y brillan-
te que han celebrado los elementos 
que rigen los destinos de la Escuela 
Pública en Jaruco; fiesta que influi-
rá en la educación cívico-patriótica 
del pueblo y que se repetirá en futu- j en sitio "e "¿0 para la »« 
ras oportunidades, para testimoniar del R6^pihn'ce muy P°c°9r3io ̂ c> 
elocuentemente que es en la Escue-1 celebrada n se-or Q O ^ 
nia Taquechel, J " ^ — d L0i 
nández, Mercedes A María % d 
Liduvina Marti, Isa* FllDci8 * 
ra, Consuelo y A ^ s O r d ó n ^ i 
ta Puertas, Mercen ^ p ^ o . j ^ 
íia de Campomanes 
Ha González, RoSit%7aqU,ta poroanes c< 
En la amplia sai4 , el 
en sitio de ^ n o r j ^ 
nacional que honraba aquella fies- nísimas bomberitas. 
ta con su presencia. E l discurso del Director de la Es-
e i o c u B U i e u i B U t e míe ca cu ÍU. — 1 r t i s t a 
la Nacional donde radican el mejo-1 por el an 
ramiento del pueblo y donde se afian j lante. n0ticia ee *»» 
zan las instituciones democráticas. Agrada Llegue nuestra humilde felicita- | tentes f ^ ^ ^ R e y e s de ^¿edic* 
ción a las autoridades escolares, a 1 SS. » » • ^ retratos 
A la inclemencia del tiempo secue la número 1. señer Mario Caste-j los maestros y a los niños. 
debió seguramente que no acudieran i llanos, que perteneció al Ejército L l 
a Velasco. todos cuantos en Matan- bertador, fué a no dudarlo un canto 
zas saben y gustan de estas cosas de al nacionalismo, un himno a la con-
lares, a : 00 re 
"los pi- i firmado y * * * ° L á , 
a/rte. 
fEs lástima. Manolo JARQUIN 
cordia y fraternidad entre los ele 
mentes que integran la sociedad cu-
bana. Correcto en la forma; brillan-
nos nuevos" de que hablara el Maes-
tro, por el éxito alcanzado al con-
memorar en Jaruco, el día 28 de ene-
ro, el día feliz en que naciera el 
sublime mártir de DOS RIOS. 
Campav Corresponsal. 
a nuestra Soc edad e 
Traía noticia .ue /^ .en io^ 
el Hustre literato do ^ R 
tero, de Cádiz 
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AÑO X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A ^ Enero 30 de 1924 
P A G I N A S I E T E 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
O S L A I S L A D O R A D A 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
«oTFSO I N T E R E S A N T E . — 
r j ^ i y * * DE MUERTE.-
jTRp%AS D E L CONTRABANDO 
. abril último en que acoü-
^ , hprho aue motiva nuestra 
J 6 periódicos de Mallorca, 
pica- sado de dar vueltas al 
i ^ V * gravedad del tema hizo 
íí"5- fne de gallina a los más im-
^ E l lector puede ya cole-
!ible5'=nbrada razón que se trata 
c0D rimen Un crimen en el que 
8n pncartados cinco carabine-
f- tanta gravedad y tanta es-
í8 n creímos entonces pruden-
;taCl0flnar evitando las conjeturas 
•níego pudieran traernos a una 
Tirtn La Justicia ha falla-
b a podemos hablar verídica-
f becho no podía ser más miste-
! BIT individuo, contrabandista, 
f ' Fornaluta llamado Juan 
Sra Bisbal ( A ) "Marqués" des-
^ ó en abril último sin dejar 
% "tro que su camiseta de una 
, Henominada "La cova des mo-
'1Va Vaca" cerca de Tusnt, tér-
,eroUniciral de Escorca. 
cpr la persona desaparecida, 
¿ C o c i d a en aquellos lugares, la 
•^.Ja copular tegió en seguida las 
implicadas suposiciones; pero 
•n la resposabilidad recayó so-
w!,R p-rsonas de los carabineros 
¡'ejercían la vigilancia en aquel 
v ruerpo fué adquiriendo la ci-
i creencia que después de decla-
flDS susodichos carabineros y en 
' de las contradicciones maní-
as en qoie incurrían, fueron en-
¿oídías se ha celebrado el Con-
Vde Guerra para fallar la causa 
kSoIier la ciudad más cercana al 
' jel hecho de autos. E n el Sa-
{de actos del Ayuntamiento era 
Libl3 entrar qu.edando numero-
so público en .la 'plaza esperan-
• ei resultado. 
;i -úblico emocionado escuchó la 
(1Iira del iue ,̂ reposada y fría co-
ligo terrible y grande que inci-
^al odio, a la compasión o a la 
•iteza. 
y el Consejo prosiguió su tarea, 
Í la mañana, por la tardo y po? 
uoche sin que el espíritu de lo* 
«ates decayera un solo momento 
ílcntaJo por el ramalazo de tra-
¡diaque producen estos actos gran-
en los que el alma colectiva pa-
identificarle con la de los aciv 
|M mezclando la compasión por 
i'jeseo de venganza.' 
Oigamos al fiscal como nos reía-
nos hechos. 
"Hizo especial mención del estado 
»espíritu que reinaba en los días 
• 'a desaparición misteriosa, en que 
JTdoquier ee hablaba de desmanes 
metidos por la fuerza de carabi-
wos destacada en Tuent, pues con 
kuencia se oía repetir lo de pa-
p; tiros, amenazas, aue realmen-
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(5??cialmente a los colonos de Tuent 
!Je la Calobra. , 
Añadid que los cinco carabineros 
ÍJesado? (Mestres, Sánchez, Segu.-
Serrano y Gómez) hicieron Sil 
-.írrincipio iguales manifestaciones 
bido a la artimaña de Serrano, 
le dió un borrador de las mismas 
íegura que igualmente así lo de-
pero luego remordiéndola a 
J. la conciencia, se presentó vo-
ilariamente exponiendo la verdad 
uplicando a su capitán no le en-" 
| de nuevo a Tuent, temiendo le 
toen sue compañeros por haber-
puesto en evidencia; siendo esta 
áa declaración de Segura la ver-
' ya que al rectificar ést?, recti-
(ron lo? demás. 
cuenta del hecho diciendo que 
U de marzo el carabinero del 
fito de Tuent, Valentín Segura, 
hendió a un grupo ds contraban-
Pi y aunque no logró detener-
consiguio que abandonaran el 
iro. 
| unos cien metroe de distancia 
Utró a un hombre con una es-
^ a quien preguntó, y acudió-
los compañeros del carabinero, y 
de ellos dijo "tu eres el "3?Iar-
, y no vas de caza, sino que eres 
^abandista; el tabaco debe ser 
tuvieron detenido toda la no-
J ds madrugada lograron que 
-federa a acompañarles al "Mo-
le sa Vaca"' donde encontrarían 
^bando. 
'as seis de la mañana salieron 
bote los carabineros Ensebio 
• R Bernardo Serrano, Juan Gó-
í Joaquín Mestres en unión del 
""lo Juan Ginestra (a) Marquéa 
"'reccioii al "Morro de sa Vaca", ^rec ión rí 
' asequible por m 
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Sánchez en unión de Gómez y, 
otroa le amarraron a un tronco, sel 
le pegó, matándole luego con una| 
pistola. A la subida de la cueva fue-i 
ron halladas unas alpargatas de Gó-
mez, pues no subió solo el Sánchez, j 
Serrano dice que subieron una pis-¡ 
cis arriba no contestaba a los lla-
mamientos. 
Aparece, añade el Fiscal, una am-
bición desordenada de los procesa-
dos, quienes usan de procedimientos 
violentos creyendo que el "Marqués" 
no quería indicar dónde había más 
bultos, pues según las confidencias 
•-e hacían llegar a más de ochenta, 
y ya en la lucha excitada por la ne-
gativa, matan, arrojando el cadáver 
al mar. 
Mestres y Gómez afirman que hi-
cieron el viaje directamente a la 
Calobra, pero el Serrano confiesa 
que se internaron en el mar, inmen-
so cementerio. 
Gómez, que se quedó en tierra, de-
tuvo con fútil pretexto a un mucha-
cho, le ató las manos y le amenazó. 
A este joven le presentan como reo 
de la aprehensión. 
E l Sánchez se dedicó a la bebida 
y llegó a confesar en ciertas casas 
su delito, y en el careo, como las 
mujeres que lo oyeran, se ratifican 
en sus. declaraciones, el Sánchez di-
^e: "creo que no lo dije". 
Otros testigos dicen haber oído al 
Sánchez alabarse de haber matado 
al "Marqués". 
Acusa de la muerte de éste como 
aiitoreg a Eu.sebio Sánchez, Juan Gó^ 
mez, Joaquín Mestres y Bernardo 
Serrano, por haber ejecutado direc-
tamente el delito *o proporcionado 
intencionalmente la pistola, y F, Va-
lentín Segura como encubridor, por-
que conociendo el delito quemó las 
rooao de la víctima. 
Pide para los cuatro primeros la] 
pena de muerte y para el Segura la j 
de seis años de presidio mayor, y 
f n concepto de responsabilidad civil ¡ 
'a satisfacción de 5,000 pesetas a! 
la familia de la víctima, en la pro- | 
porción de 4,500 pesetas por partes! 
ieuales los autores y 50 pesetas el i 
encubridor. 
Los defensores fundaron sus dis- i 
cursos en que no existe ninguna ¡ 
orueha categórica que pueda conde-1 
nnr a los procesados. 
Don Emilio Nadal, defensor del; 
Sánchez afirmó que según senten-i 
cia del Supremo, solo había cua-
tro medios para condenar: 1c Probar! 
que se ha cometido el asesinato.! 
Por el testimonio de los que le' 
vieron morir. Por haber visto él i 
cadáver y 4' Por el certificado de 
defunción. 
Ninguno de estos requisitos figu-
r.i en la causa; pero la oninión uná-
nime de los vecinos de aquellos con-
tornos es que el crimen se ha reali-
zado tal como lo relata el fiscal cre-
yendo que el cadávfer del desgracia-
Jti Ginestra fué arrojado al mar en 
Corma que no pudiera aparecer a la 
superficie o sea con u,n peso superior 
atado al cuerpo. 
No obstante la sentencia fué con-
Iraria a lo demandado por el señor 
Fiscal. 
E l Capitán General por su parte 
npj ja aceptadp el veredicto y j j | 
p;t-Tía i<a>ado" al Tvü/Üini Sn^reTii-r 
'̂ ma" faílar eñ "defrnifiva. 
No hay que decir con cuanta sen 
nación se espera en Mallorca el fa 
lio que/el Supremo dará a tan esca 
lofriante crimen. 
L . Juncosa Iglosias. 
riOVflDONfíflll-aGuevaflePeiaMO 
Este verde püís de 'as Asturias, 
es áspero de forma, pero la luz se 
extiende dulcemente por encima de 
Jos céspedes, en las vegas en las co-
liras, y en 'os cerros henchidos de 
vegetación ]ae trepa hasta los filos 
do los monten peñascos azulados, 
salpicados de clavellinas violáceas, 
eu el recuesto do las seiranías, en 
n.s mismas serranías, más allá aún, 
más lejos aún, en la distancia que 
esfuma las cordilleras y como que 
las diluye en el aire traslúcido. 
Esta luz, alta o profunda, es ale-
are en las cumbres, despejada en 
ias vertientes alumbradas por el sol, 
plácida en las quebradas, tímida en 
los barrancos, apacible en las lla-
nuras y desciende satisfecha y melo-
diosa en los prados, llenos unos de 
melancolías esmeraldinas y otros de 
verdor caliente en las horas en que 
t,] sol se va hundiendo en el ocaso. 
Entre Oviedo y Santander, dejo 
cu Arriondas la claridad franca de 
la planicie, y voy, camino de las sie-
iras, a la sugestiva media luz de las 
honduras y pliegues de los montes, 
que se resigna en los valles sin sa-
lida, sufre en el fondo de los des-
peñaderos, se esconde en las grutas 
a la hora del crepúsculo, y padece 
en las cavernas el ancestral castigo 
de no ver jamás el sol en toda 
gloria. 
Voy a un país- de leyendas, y de-
jo atrás la luz vulgar de hogaño, 
para hundirme en la de antaño; de-
jo la luz de estos tiempos por la 
luz de los tiempos de los heroísmos 
y de las tradiciones; dejo la luz 
personal de los sentimientos de hoy 
por la épica y colectiva de las mul-
titudes medioevales. 
Voy a los sitios famosos en que 
vivió, guerreó, triunfó y murió lle-
no de gloria un hombre cuyo presti-
gio llenó su tiempo y pasó íntegro 
al futuro: Pelayo. Mito (1) o rea-
lidad del siglo octavo, no se sabe 
ríe cierto si fué vascongado o godo, 
cántabro o astur, toledano o galle-
go. Todos lo quieren por suyo; y los 
poetas castellanos cantaron con or-
gullo, su fe cristiana y su patriotis-
mo peninsular, con poemas de ritmo 
eltisonante y octavas de nomposa 
vestidura. 
En fin, voy a Covadonga. "Cova-
donga" el lugar triunfante! 
sas viejas aldeanas, que ya me ha-
blan do historias de otro tiempo.. . 
Y es que camino hacia un mundo 
de leyenda, hacia un mundo de ver-
dades grandes y hermosas, que no 
cabiendo en su siglo, fué luego en-
grandeciéndose y embleleciéndose ba-
jo el poder de la fantasía de los 
pueblos, espantada y admirada. . . 
E s quo camino hacia aquella par-
te de la sierra, en que fPelayo una 
vez persiguiendo a un malhechor, le 
obligó a refugiarse en una gruta en 
pue hacía penitencia un ermitaño; 
y amparó al malhechor el ermitaño 
con su cuerpo vestido do sayal y dí-
jole de este modo a quien había de 
nllas lloraban las plañideras, y so-
llozaban en coro; eran sus ojos fuen-
tes de lágrimas, y sus manos des-
esperadas se arrancaban los cabellos 
a puñado^; y viejos airados hubo 
que 80».mesaban violentamente sus 
llancas barbas. L a piadosa Duquesa 
de Cantabria, levantó entonces la 
iglesia de Santa María, con el ob-
jeto de conmemorar esta tragedia, 
y también con el objeto de que a lo 
largo de los siglos fuera lugar don-
do se encomendara a Dios señor y 
r z y . (3) . 
Y llego a Cangas de Onis, villa 
oue tiene honores de ciudad, por ha-
ber sido la corte de Pelayo y el lu-
E N M A T A R O 
ser andando el tiempo el primer rey | sar en que éste, hablando por pri-
de Asturias. | mera vez a la multitud ^mpavoreci-
— E s sagrada la vida de un hom-1 da ante el anuncio de la invasión 
bre que pide asilo a #íi casa del Se-1 ¿arracena, que avanzaba sus obs-
ñor! denlos y matando gentes, hizo revj-
Y su voz era augusta, y parecía vir el espíritu de la raza invencible 
descender de lo alto de su santidad. ! de los vascos, y les aseguró con pa-
Impresionado por la inflexión ce-j labra de fuego e inflexiones de lla-
leste de las palabras del justo, con- ma, que era el cielo mismo quien 
íuso Pelayo se postró de hinojos, lp enviaba a dar batalla a lo-s in-
c'obló la cabeza y pidió perdón de sus fieles, a derrotarlos, a desbaratarlos 
malos impulsos. E l pálido anacore- | y a afirmar la victoria df> la cruz. 
E l tranvía que me lleva es bien 
moderno, como lo son también los 
henos húmedos, los plátanos, los 
castaños, los' olmos de follaje re-
ciente; como lo son también estas 
aldeas donde se agrupan tantas ca 
f,as nuevas. E n ' tanto, mis ojos vi-
sionarios, que saben que se encuen-
tran en tierras de antigüedad y bos-
ques de fábula, vagan ya en el de-
leite de los resplandores idos, y ha-
cen vibrar el paisaje entre lumino-
sidades prestigiosas, como si le en-
volviera la luz teatral de escenarios 
y danzas y cómo si se difuminara en 
amable ficción donde se cierne el 
devanear entre delicias. . . 
Mis ojos esmaltan de este modo, 
anacrónicamente, cop sol de ayer, las 
conas y los troncos de estos árboles 
de hoy; la superficie y las espumas 
del río Sella, que corre a mi izquier-
da, y eptos que son como repliegues 
de escena, esquinas y tejados de ca-
je de " 
Üer 
'3 
mar, para coger 
premio conce-
r!UŜ  del estado del niar no 
n Hegar a las peñas y se arro-
¡1 „. aSua el carabinero Sánchez 
ie SQ r(1Uét3" alcanzando la altu-
^ ^ metros donde hay una es-
Qe acera y en el fondo u.na 
^ sin salida al exterior. Reco-
J,la CU9va Sánchez gritó: "Ha^ 
vun agujero pasaron el Sán-
bultr, ,Marclués" encontrando 
eu °S y dos cajas de tabaco, 
«ttbirf' Una polea y un tronco 
el '.i, 06 ^u'tos y según Sán-
Marqués' trepó por unas 
•«Uienta Parte superior del córn-
er" Z l le dijo: "ti116 te vas 
ülia c°ntestándole el "Marqués" 
Via . si había más género. 
*los K. U1114 cuerda con que ba-
la ro"ltos > enviaron los del 
^ del •••xínás la camisa y ame-
"^s- v ^arcl-ué6". y Ifamó al 
^ los A , nc contestó- vol-
de T u0t6 de la Calobra, 
t \ ^ o . ^aS• y no v o l v i ó a 
,ttUaan!I-Eliacl0Ties Practicadas 
ÍOodiCra qUe el "Marqués" 
««ría v?- pues un niño de corta 
Jble) Jft0; Por lo tanto no era 
,e! Sáno£0ntra de 10 nue te-
Luego dijo éste 
^du l"68" no huyó, sino que 
ta K . 1 Sánchez? 
^ h S S Í b í 1 Í d , a í ^ la huí-
«líores" Tn de ,a Sét ima sus 
»ParQ"l a roPa del P ~ Z ~ Mar 
raft» LCon l a \ que coin 
¡6 V O r n c t * S : e l V ^ d^ cañón de U 
l ^ o T o ^ L ^ 0 - r du Podía 
con la a y» da d̂'e 
, _ ,-,„ha_cerln solo el 
los 
Barcelona 2 9 de diciembre. Como 
puede suponerse tratándose de per 
sonas tan conocidas, en Barcelona no 
se habla de otra cosa que de las 
Retenciones de ex concejales de este 
Ayuntamiento. Como el asunto, por 
la razón, además, do ser en tan gran 
número los ex concejales de los 
Ayuntamientos catalanes procesados, 
interesa de tal modo, nos parece que 
será út-.l reproducir, para la mejor 
información 'del lector, así el párra-
fo substancial del documento circu-
lado por el Centro autonomista de 
dependientes del Comercio y de la 
Industria como los de la proposición 
que, en consecuencia, aprobaron los 
ex concejales del Ayuntamiento de 
r.arcelona, y contra la cual votaron 
los pertenecientes a las minorías ra-
dical y de Unión Monárquica. 
E l Centro autonomista se dirigió a 
los Ayuntamientos, comunicándoles 
que estaba organizado un acto de 
"afirmación nacionalista" consisten-
te en recoger de ciudadanos, entida-
des y Corporaciones la adhesión a 
la declaracióu siguiente: 
"Nosotros, que representamos la 
voluntad del pueblo, proclamamos el 
hecho de Cataluña Nación; reclama-
mos para la Nación catalana el de-
recho a regirse por un Gobierno 
propio; declaramos la voluntad de 
nuestro pueblo de ayudar a la inme-
diata constitución do este Gobierno, 
que ha de conducir a la Nación cata-
lana a cumplir su destino en la his-
toria de los pueblos". 
Como ha dicho en su nota recien-
te el presidente del Directorio, sólo 
13 6 Ayuntamientos de los varios cen-
tenares que hay en Cataluña aproba-
ron esta propuesta. 
E n el de Barcelona se presentó 
una proposición suscripta por la* 
minorías antes aludidas, y después 
de una larga discusión, que en algu-
nos momentos fué escandalosa, y de 
rechazar diversas enmiendas presen-
tadas, se aprobó en la forma dicha. 
E n sus párrafos substanciales, la 
¡roposición de que se trata, y que 
firmaban representantes de las mi-
norías roglonallsta, jalmista. de la 
Federación monárquico-autonomista 
y de Acción catalana, decía, después 
de reproducir parte del documento 
de la entidad promotora del acto de 
que se trata: 
" L a proclamación del hecho de Ca-
taluña Nación por el Consistorio no 
1c requiere el hecho mismo, que es 
independiente de todo acuerdo mu-
nicipal. Los firmantes de esta propo-
sición han proclamado en todo tiem-
po la existencia do la nacionalidad 
catalana como punto do partida de 
to^as las reivindicacicres de libertad 
política que sustentan, y la constata 
ción de aquel hecho es siempre el 
fundamento de su actuación. 
"No obstante, la reclamación de 
los derechos que a Cataluña como na-
ción le corresponden, por ser un ao-
to de voluntad, es conveniente sea 
reiterada en todas las ocasiones po-
sibles, y er por ello que, atendida 
la alto conveniencia de quo no falte 
la adhesión de la ciudad a una ma-
nifestación del orden y finalidad que 
tiene la propuesta, los suscritos pro-
ponen al Ayuntamiento acuerde: 
Primero. E l Ayuntamiento de Bar-
celona manifiesta, ratificando ante-
riores acuerdos, su voluntad de reí 
vindicar para Cataluña.el derecho a 
gobernarse por sí misma. Segundo 
Que el presente acuerdo sea notifi-
cado al Centro autonomista de de-
pendientes del comercio y de la in-
dustria". 
Han sido detenidos José María Ar-
tigas. Leandro Más Galcerán, Ramón 
Rafols y Antonio Vallejo Capdevila. 
todos los cuales formaban parte de 
la Junta del Centro de dependientes 
riel comercio y 'de la industria cuan-
do se organizó el acto a que veni-
mos aludiendo. 
Resulta cierto que bajo la presi-
dencia del alcalde, señor Alvarez de 
la Campa, se han reunido en el Ayun-
tüiniento todos los concejales para 
tratar de cuestione.-? administrativas, 
y que en la reuuifin acaso se han 
cambiado particularmente impresio-
nes sobre los acontecimientos políti 
eos del día. L a reunión ha termina-
do a las ocho y media, facilitándose 
de ella una nota, en la que se afir-
ma que no es el Ayuntamiento el 
llamado a interpretar los estados de 
opinión, para lo cual están las en-
tidades económicas, políticas, etc. 
" E l Ayuntamiento, los concejales— 
añade—deben permanecer más ale-
jados de las lucbar. políticas cuanto 
más intensas sean éstas". 
A primera hora de la tarde nos 
han dicho que sólo faltaba practi-
car una detención para que queda-
sen cumplidas todas las detenciones 
interesadas on la l ist i de ex conce-
jales de este Axuníamiento, recibi-
da ayer en la Jefatura Superior de 
Policía y en el Juzgado militar. 
E n la provincia continúan las de-
tenciones. 
Esta mañana han sido detenido* 
en sus doraicílios él ex alcalde del 
Ayuntamiento de Mongat-Tiana, D. 
Pedro Artusa, los es concejales D. 
Jaime Puiñoll. D. Bartolomé Capo. 
D. Cosme Rcfnfi, W. J(jgé Codina y 
tres ex concejales tuyos nombres no 
conocemos. Según parece, estas de-
tenciones han sido oracticadas tam 
bién como consecuencia de haber vo-
tado los citados señores en el Ayun 
tamiento de Mongat-1 riana 1* famo-
sa proposición. 
Los detenidos, después de nrees 
Jar dech^nciín ante el juez militar, 
han ingverado esta tarde en la 
sión celuhr. pri-
ta tendió sobre él el pallo suave de 
s.us manos puras, derramando res-
plandores de virtud y clavando los 
ojos en lo alto profetizó de esta 
f.uerto: 
—Esperanzas' de un nuevo reino! 
No pasará mucho tiempo sin nue 
Doníía Dios en tus manos una espa-
lla de fuego con que desbaratarás a 
ios moros. Vencedor, volverás aquí 
nara coronarte rey. Yo te bendigo. 
Vete. L a Virgen de Covadonga te 
nrot.ejerá. ¡Mira' 
Y Palayo levantó sus ojos asom-
brados hacia un nicho abierto en la 
roca, entre cortinas de plantas sil-
vestres que descendían de lo alto, 
v vió iluminarse el rostro de la Vir-
gen pequeñina con una sonrisa de 
aliento. Y es tradición que esta ima-
gen, escondida en otro tiempo en 
Mérida y adorada por Santa Eulalia, 
'uí esculpida por Nicomedes, amigo 
de Jesús, y traída de la Palestina, 
por el apóstol Santiago, cuando vi-
no a predicar a España. 
Y mi viaje continúa. 
Voy a vista de las sierras don-
de Pelayo caminando una vez con 
su hueste de hombres buenos y gue-
rreros, bajo el ardor del sol, tuvo 
ped. Pero todo era en torno suyo pe-
f ascal bravio, herbazal reseco, enci-
nar calcinado. Y la sed, cada vez 
riayor. le devoraba. Entonces Pe-
layo, levantando los ojos al cielo, 
ron la absoluta certeza de que el 
milagro se realizarla, y encendido 
de fe, pidió misericordia y tocó el 
fauclo con la hoja de su espada he-
róica y bendecida. Instantáneamente, 
de la tierra abrasada surgió un bor-
lo tón de agua fresca. ¡Prodigio! 
Y rueda el tren. Hace centenares 
de años, al comenzar la batalla de 
Covadonga, se le apareció a Pela-
yo en este cielo azul una alada cruz 
de sol resplandeciente, a la vez que 
se oían en el aire purísimos divi-
nos cantos, entonados por garganta? 
de serafines bajados del firmamento 
en un blanco y-víbrate revolar. 
Avanzamos. Aquí, Santiago, Pa-
trono y campeón, montado en fogo-
so caballo de escamas espejeantes, 
se apareció en su brillante arnés do 
plata al frente del ejército cristia-
no. Y se vió durante la lucha a la 
Virgen de la Cueva, morena y pe-
queñina, audaz en medio de los fu-
riosos combatientes, arrancando las 
flechas de los pechos cristianos, y 
arrojándolas contra los pechos sa-
rracenos, y haciendo que las pie-
dras que los moros iundibularios 
lanzaban contra los rodos se vol-
vieran t?-mbién contra ellos mismos. 
Ch. tjerra legendaria heroísmos 
v milagros, comn todo en tí está en-
vuelto en cendales de prestigios; 
Las almas se conmovieron como 
bajo el retumbo de inminente tem-
pestad. Su habla levantó los espíri-
tus-. Lozana la esperanza hinchó de 
nuevo los corazones acobardados e 
itrumpió de nuevo la bravura en las 
almas desalentadas. Muy lejos se 
oían los clamores de estos entusias-
mos locos. Y todos aquellos serra-
ros prontamente, resueltamente, for-
maron una hueste aguerrida, guiada 
por este Jefe nue el cielo les enviara 
rara su redención. Luego, al fren-
te de estas masas de pastores y de 
rudos aldeanos, apareció un ermita-
ño que formando con dos ramas de 
roble una tosca cruz la bendijo y se 
la entregó al mozo qapitán. Pelayo 
se arrodilló y bes(V la cruz; luego 
irguléndose y levantándola en el 
aire, envolviéndola en sol, gritó así: 
—Mi bandera! 
Pelayo era hombre fornido, con 
ojos como brasas, barba espesa y 
íubia como cobre y melena leonina 
que le caía sobre los hercúleos hom-
bros, que el sol incendiaba y que el 
viento hendía en lenguas de lumbre, 
'ovantándolas y desparramándolas 
tfn el aire como llamaradas. . . 
Y por esta atmósfera í e fantasías, 
y por esta España goda y cristiana 
cel siglo octavo, toda alucinaciones 
de bravuras santas contra los agare-
nos. ñor esta España que llevaba 
la esvada en la mano derecha y en 
la izquierda la cruz, viajan mi alma 
y mis ojos, ligeros como a l a s . . . 
Y el tren humea, pita, sigue bajo 
las tiernas copas de los plátanos y 
entre aglomeraciones de verdura. 
E n el horizonte, las peñas opa-
linas, pintadas de rosa, de los altí-
simos picos astures de Peña Santa, 
de los IJrricles, del. Naranjo, desde 
¿onde se divisa el mar cantábrico y 
ía parte occidental de ia cordillera 
pirenaica. Atravieso una acuarela 
de verdes castaños, de chopos, de 
mimbrales espesos, al borde de un 
río pintado con el azul de los cie-
los y los verdeantes reflejos de los 
árboles; y el tren rueda a lo largo 
de la carretera, sobre un lecho de 
color de barro cocido, como si encuentran 
cascajo con que la apisonaran fue-
se de mármol rosa. 
Y como el aire es blando y acari-
cia el pensamiento con imágenes de 
bienestar y con deseos de bien-hacer, 
también es blando este pacífico si-
lencio que llena el alma de placi-
Y el tren continúa su rodar por 
lugares de leyenda. 
Llega a Soto, y aquí, en Soto, por 
detrás de aquel peñasco y en el me-
dio del río, está oculto el tesoro que 
guardaron los sarracenos y que en 
i na hora futura alguien desencanta-' 
ra, cierta noche misteriosa de San 
Juan, cuando las brujas misteriosas 
bailan a la luz de la luna y se pei-
nan con sus peines de oro. (4) . A 
la izquierda, el río Deva azota sus 
espumas blancas contra las piedras 
caídas de las montañas en los to-
rrentes de los grandes inviernos 
aguanosos, llenos de estruendo de 
barrancos despeñados. Pero este su-
surro de las aguas que hace siglos 
oe oye, no procede de su natural agi-
tación; procede, en el sentir de la 
leyenda, del zumbido de las varas 
ton que los agarenos golpean a su 
Jefe Alcaman, que en la gran bata-
lla no supo conducir a la victoria a 
la hueste invasora que mandaba. 
E l lamento de este desventurado no 
ÍÍO extinguirá Jamás! 
Allá lejos, en lo alto, se eleva la 
peña de Caín, de donde Pelayo hizo 
despeñar al traidor obispo sevillano 
D. Opas, que sacrilegamente se pu-
so al servicio de los moros, y cuyo 
cuerpo de excomulgado, según cree 
la tradición, un rayo petrificó, yen-
do a amarrarse su alma al molino 
de la "¿loedora",' donde será tritu-
rado por toda la eternidad. Y aun 
hoy abundan los tímidos e ingénuos 
aldeanos que oyen junto a la ace-
ra legendaria la queja dolorosísima 
del arrepentido arzobispo traidor. 
Y el desdoblar de las leyendas 
continúa. 
He aquí el campo del Repelan, 
oonde el héroe astur, después de ha-
ber derrotado completamente a los 
moros cogidos en estas gargantas, 
como la retaguardia del ejército de 
Cario Magno, en los desfiladeros de 
Roncesvalles, fué puesto sobre el 
pavés y alzado rey en el júbilo lo-
co de la victoria por su compañeros 
de armas, ricos-hombres y monta-
ñeses cantábricos. Consagróle un 
barbudo obispo godo de piel cur-
tida como hombre de mar, de ma-
ros aldeanas de zagal, que empu-
ñaba ya la clava-báculo del prelado 
pastar, ya el montante guerrero pe-
sadísimo, de la anchura de una ma-
no y de la largura de tres codos, 
con que en la guerra hería, desba-
rataba y mataba. Los nombres de 
los lugares que a cada raso se en-
evocan casos señalados 
de hazañas, de milagros y de heroís-
mos: Orandl quiere decir "ahora an-
da", orden que Pelayo dió al espo-
lear a su caballo, detenido de asom-
bro. Contranquil recuerda el grito de 
los cristianos acosando a los moros 
—"Contra-aquí"i 
Esta región es corografía de suce 
ACTO D E A D H E S I O N A L D I R E C T O -
R I O 
BARCELONTA. 1 de Enero.— Anoche 
se celebró en el Casino de Tarrasa, un 
acto de adhesión al Directorio, que si 
fué Importante por el nflmero y cali-
dad de las personas y representaciones 
nu« asistieron, lo fué mucho más por-
que en él s© oyeron diversas voces au-
torizadas, expresando acendrados senti-
mientos de amor a España y de con-
fianza en el1 porvenir de nuestra Pa-
tria. 
Asistieron al banquete m á s de 200 co-
mensales, llenando luego la amplia sa-
la de fiestas público muy numeroso, 
ove aplaudió con calor a los oradores. 
tín la presidencia se sentaron: el go-
bernador militar de Barcelona, general 
Lfipez Ochoa, llevando la representa-
ción del capitán general Interino; el 
gobernador civil de Barcí lona, general 
Lasada; don Alfonso Sala, y diferentes 
representaciones, entre ellas, una nu-
trida de la Federación Cívico Soma-
t c l s t a . Brindaron elocuc-ntemente los 
señores Ventalló, de la comisión orga-
ni-íadora del acto; Muñido, Miguel y 
Buscó, en representación de la Unión 
do Vinyaters de Cataluña; el capitán 
de Ingenieros señor Gimono, que expli-
có cuál será la actuación de la Fede-
ración Cívico Somatenlsta, y anunció 
que se organiza para en breve un ho-
menaje al Rey Don Alfonso X I I I . E n 
representación de los tradicionallstas 
catalanes adheridos al Directorio, el 
sacerdote doctor Montagud. Este , con 
palabra vibrante y profundo conoclmien 
to del tema, hizo la disección del cata-
lanismo, y af irmó que los catalanes 
comprenden que inspirase temores a los 
Gobiernos dar a Cataluña la autono-
mía, que hubiera sido, en manos de los 
catalanistas, un instrumento de disgre-
gación; pero que pronta no estaremos 
en ese caso, pues los catalanes, que, 
como él, se sienten tan españoles como 
catalanes, podrán recibirla dignamente 
y no hablarán j a m á s de cortar las ama-
rras, sino que af irmarán siempre que, 
con autonomía o s in ella, Cataluña, uni-
da indisolublemente con las demás re-
giones españolas , ha de salvarsa con 
España o ha de perecer cen ella. 
L a oración e locuent í s ima áel doctor 
Montagud, m á s Importante por cuan-
to que, como él mismo dijo, una par-
te de la juveTitud Jevítlca da Cataluña 
se ha dejado arrastrar por incompren-
sibles extravíos , fué interrumpida «n 
diversos períodos con aplausos caluro-
sos y con vivas a España. 
Hablaron, por úl t imo, un ex-conce-
jal del Ayuntamiento de Tarrasa y don 
Alfonso Bala, al que todos los orado-
res habían dedicado palabras do elogio 
por su patriótica actitud de tantos 
años a través de las persecuciones de 
f>da índole de los enemigos abiertos o 
solapados de España . E l Sr. Sala, con 
acentos de sinceridad, relató la actua-
ción del núcleo de catalanes quo re-
presenta, que han luchado dentro de 
Cataluña, contra las argucias y las ar-
t imañas de los separatistas de toda 
índole, y explicó la s ignif icación del 
acto, que era de fe en el porvenir de 
España y de confianza en que el D i -
rectorio podrá completar su obra de 
restablecmllento del orden y d© enalte-
cimiento ' del Poder público, cuya de-
bilidad habla agravado los problemas 
que aquejan a la Patria. 
Hizo el resumen el peneral López 
Ochoa, que, igualmente, fué muy 
aplaudido, y que terminó, después de 
dnr cuenta de las numerosas adhesio-
nes recibidas, leyendo un telegrama 
que se dirigió al general Primo de R i -
vera expresando el saludo y la adhe-
sión de los reunidos al Rey y al Pre-
rldent© del Directorio Militar. 
F r a n c o s R o d r í g u e z a c a -
d é m i c o d é l a Españo la 
Hace algún tiempo insinuamos la 
certeza de que las puertas de la Real 
Academia Española se abrirían para 
el periodista D. José Francos Rodrí-
guez. L a propuesta ya está formula-
da; se presentó y la firman los se-
ñores Rodríguez Marín, Cortezo y 
Sandoval, para la vacante de don 
Jacinto Octavio Picón. 
Muerto el inolvidable Ortega Mu-
rilla, no tenía la Prensa en la Aca-
demia un miembro del periodismo 
activo, en el* más extenso sentido 
profesional, aunque felizmente cuen-
ta con señaladas representaciones de 
¡a colaboración literaria. Francos Ro-
dríguez será el periodista que ocupe 
un sitio, y, nos congratulamos muy 
sinceramente de que desde ahora se 
reanude la presencia y colaboración 
del periodismo diario en las tareas 
internas de la Academia de la Len-
gua. 
U n a r t í c u l o d e l M a r q u é s 
de Es te ' la 
CN DESENGAÑO MAS S E R I A O B A V I -
SIMO, D I C E KJ. P R E S I D E N T E DEXI 
D I R E C T O R I O 
Kn " E l Sol", de Madrid, ha publica-
do el General Primo de Rivera el s l -
¡í'ilente art ículo: 
Al finar el año 1917 encontré en las 
columnas de " E l Sol" acogida para un 
artículo de desut-adas dimensiones, en 
que expuse el estado militar de Espa-
ña en aquel momento, y aún hice con-
sideraciones y juicios que eran bien 
delicados y resbaladizos, entonces. I n -
vitado al sexto aniversario de la apa-
rición de aquel trabajo para publicar 
otro, consldaro extrlcto deber, acaso 
preferente a otros que ahora rae toca 
oumpllr, aprovechar la ocasión para 
ponerme en contacto una vez m á s con 
el público, en momentos que mis opi-
niones tanto han de interesarle. 
He da omitir al'presente la exposl-
cl'.n de un largo programa militar, 
qu© es tá confiedo a los órganos ade-
cuados, y respecto al cual había da 
aparecer en contradicción con mis pro-
pias Ideas en algunos detalles, que las 
enseñanzas de la gran guerra y la me-
ditación y estudio de seis años trans-
curridos, no permiten mantener obsti-
nadamente, y por la sola razón de que 
los pens^ y los expuse, los mismos 
puntos de vista de entonces. 
Pero hay algo en el momento h i s tó -
rico actual que tiene relación con el 
que caracterizaba el quo en aquella 
ocasión examiné: l a actuación militar 
ejercida do modo distinto, pero do las 
mismas o parecidas causas nacida, y 
pe- los mismos propósi tos inspirada, 
que ahora se han concretado, extendi-
do y afirmado en comunión con el país1, 
con la robustez que da el tiempo a las 
ideas y la aceptación que é s t a s tienen 
cuando sa definen con claridad. 
Pero s i entonces era "Unión" lema 
básico y fundamental da la obra en 
propósito, ahora tiene que ser "la m á s 
exagerada unión" el de la obra en des-
arrollo. 
No fa l tarán sembradores de suspica-
cias y descontentos, ni alentadores de 
rencillas, que, a falta de mejor medio. 
Intenten el antipatriót ico de desunir e l 
Ejército, cuando no el m á s criminal de 
divorciarlo del pueblo, d© quien ea hi-
jo y a quien sirve, para satisfacer pa-
siones o vengar agravios; pero tales In-
tentos e s tán destinados al fracaso an-
ta el frente único de patriotismo y fa 
que del más alto al m á s bajo han for-
mado contra ataques tales, que ni aún 
con el falaz fui^araento de quo está 
por realizar gran parta da la obra es-
perada, encontrarán ambiente. 
E s el español pueblo sereno y refle-
xivo, al que di f íc i lmente s© alborota 
sin razón, y por eso en sus mismas re-
voluciones, o predomina el buen sen-
tido y el espíritu recto y justo de la 
rara, o fracasan, qua no es fáci l alu-
cinarlo ni presentarle la quimera como 
realidad, y es, además, un pueblo pa-
ciente, tan acostumbrado al Infortunio 
en su dirección, qua dif íc i lmente nadie 
le podrá hacer creer en el momento 
actual quo so agotó el plazo de su es-
peranza. Deber estricto da los qua se 
la infundieron es satisfacerla lo más 
pronto y lo más completamente posi-
ble, quo un desengaño m á s sería graví -
simo para el alma nacional. 
AQguel Primo de Rivera. 
U n n u e v o p r o c e d i m i e n t o 
j e c o c c i ó n 
dez. E l minúsculo tren se detiene a 
trechos, aquí y allí, sirviendo de co- sos históricos en floresta de leyen 
municación a las viejas aldeas y mo- das que murmuran al pensamiento 
dernas estancias de verano, con viajero voces longincuas y vagas, 
sus casas construidas según el an ; como a los oidos de los niños les 
tiguo gusto local, —balcones con Iiabla de los misterios del mar pro-
vidrieras, entradas cor. techado—. iundo el aire aprisionado en lo re-
Acá y allá viejas reliquias: una to-j condito de las caracolas de nácar. 
rre medieval, un monasterio ruinoso, ' . 
un vetusto puente romano de un so-1 E l pequeño convoy se detiene y 
lo arco gigante, todo cubierto de: la línea férrea termina nquí, en esta 
hiedras verdinegras, abierto sobre Ccvadonga, de la falda del monte 
las aeuas del Deva, que el día de la L a otra está allá, en la cima, y al 
formidable batalla de Covadonga, se momento se la ve en un círculo de 
volvieron rojas de tanta sangre mo- montes azules o lilas, cerrando el 
ra como en ellas se mezcló. (2) . ¡fondo del valle. Allí se yergue en 
Por todas partes se posan los ojos | un cerro de verdura enteramente' 
sobre tierras de hazañas, o tierras, aislado, una basílica de mármol ro-1 
de memoranda vida antigua. En es-Ira, leve, aérea, con dos agudos y ai 
tos montes de Villanueva cazó el! rosas flecha» elevadas al cielo res 
Rey Favilji, heredero del trono de | plandecientes todas al sol piadoso e: 
Pelayo; y allá en el monte Olicio, j irradiantes todas relitriosidad rior i 
un oso feroz le abrazó, le derribó, le estos valles y sierras gu* de guerre-1 
prendió en su boca, le mató, le de- ras se transforman en místicas E s ! 
voro. Al conocer la trágica noticia, el santuario. 
las gentes d^ estas aldeas hincharon ! La carretera, curvada entre bo«i-
ce gritos fúnebres el hermoso valle, I ques, llévanos a lo alto. Despéñase! 
aue empano en aauel momento su1 a un lado un torrente de aguas v¡-
a egría y estallaron de dolor las víslmas, blanquísimas. Una vuelta 
H ^ 5 / 6 ^ Rein.a/roi:uba' y de la! más y llegamos. SúbitamenL surge 
trincesa Hermeslnda, que lloraron cavada en la entraña dpi monte to-
argamente la desastrosa muerte del da de roca verdeguea te la gran ca-
marído y del hermano. Detrás de verna milagrosa y l e^ó a donde 
apareció la Virgen a Pela3-o y él re-
zó y se abrigó con sus legiones. 
Por el colosal peñasco verdinegro 
descienden franjas de hiedras y de 
zarzas venidas de las raíces de un 
bosque aglomerado ep las alturas. 
V en la enorme boca de la caverna 
cavada esn medio de la abrupta ro-
ca, en una capillita de madera, se 
venera la Santina de Co\adonga, y 
hallan los sepulcros de "Pelayo, 
(lo Gandiosa, su mujer, y de Aifñn-
BC L su yerno. 
Un oratoiio y un panteón real! 
La grandeza divina y la grandeza 
mundana! L a Cueva es el sepulcro 
ic un héroe de la tierra; Pelayo; 
y el nicho de una heroína de los 
cielos, María , Madre, de Dios. Vir-
gen Santísima! 
Autei-o D E FÍGU KIItEDO. 
(1) . No significa esta - disyunti-
va duda ninguna acerca de la exis-
tencia de Pelayo, en el autor por-
tugués. Historiador él mismo de al-
tísimo renombre, conoce bien la do-
cumentación en que ysta existencia 
aparece con todos los indiscutibles 
caracteres de certeza que puede exi-
gir la crítica. E n el ánimo de Ante 
-o de Pigueiredo, esta disyuntiva 
s.gmfica una réplica a todo escepti-
"ismo, puesto que en su septlr este 
•"gar es grande de todos modos y 
seguiría siendo grande aun cuando 
por un absurdo se hubiera dado en 
' • una batalla sin Jefe que la diri-
giera. * 
Días pasados, y ante el intendente 
general militar, D. Manuel Piquer, 
y gran número de Jefes y olicial^s 
del mismo Cuerpo fué presentado en 
el ministerio de la Guerra un mode-
lo en miniatura de un horno auto-
mático para cocción continua de pan, 
por su Inventor, el capitán de Inten-
dencia D. Fortunato Fernández Ovie-
do, quien dió ante los reunidos una 
interesante conferencia acerca del re-
ferido invento. 
E l señor Fernández empezó su di-
Rertación haciendo un acabado resu-
men del estado actual de la indus-
tria y reseñando con gran precisión 
• los defectos de cuantos horno's se 
¡conocen. Después procedió a . l a ex-
posición de su aparato, explicando 
I una por una sus características 'y 
, demostrándolas con teoría irrefuta-
! ¡Je; posteriormente, poniendo en 
marcha el modellto impulsado por 
I un electromotor, causó la admiración 
j de los concurrentes por su extrema-
; da originalidad y perfecto funciona-
i miento. 
| Encierra la máquina ideada por el 
citado capitátn gran número de inno-
vaciones, y resuelve de ut golpe to-
dos los problemas de la panificación, 
pues mediante un nuevo sistema de 
lecomoción de una doble cadena sin 
fin. ñor medio de dos series de tor-
i.:llos, también sin fin, horizontales 
y paralelos, es factible aumestar {li-
mitadamente la capacidad de un solo 
horno, en cuya cámara de cocción 
todos los panes disfrutan de los mis-
mos efectos calórificos, y entran y 
salen mecánicamente. 
E l reducido coste de ernstruoción 
ae un horno para 10.000 panes de 
un kilogramo en veinticuatro horas, 
y el pequeño gasto de combustible 
y de fuerza i^otriz que necesita son 
otras de las muchas ventajas de es-
te aparato. 
E l señor Fernández Oviedo fué 
muy fplic'tndo cuarto", -W^jg. 
ron a su interesante conferencia 
(2) . Del Sella, sin duda, porque* 
r : autor parece aludir al puente de 
Cangas, que tampoco tiene un solo 
! arco. 
\ (3). L a tradición, puvamentn li-
teraria, que recoge aquí el autor, se 
refiere a la Iglesia de Santa Cruz de 
| Cangas d eOnis. Es más válida la 
| que relaciona con la muerte de Fa-
i Miar la fundación del Monasterio 
, Villanueva; a ella suponemos quo 
| fiuiso aludir en realidad el escritor 
| portugués, pero esta no so atribuya 
i ninguna Duquesa de Cantabria 
sino al rey D. Alfonso I. 
(4). Nosotros decimos las '•xanas'' 
no las brujas. 
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L A S D A M A S C A T O L I C A S 
S u fiesta del lunes 
E n horas de l a tarde. 
E s p l é n d i d a y muy luc ida r e s u l t ó 
l a i n a u g u r a c i ó n del court de ten-
nis de las Damas C a t ó l i c a s vibore-
ñ a s . 
E s t a f iesta que estaba dispuesta 
para el domingo, se t r a n s f i r i ó para 
l a gloriosa fecha del lunss por la in-
c lemencia del tiempo. 
E l court situado en l a Avenida de 
A c c s t a , a l lado de la m a n s i ó n de la 
dist inguida vicepresidenta de la Aso-
c i a c i ó n , l a s e ñ o r a M a r í a Lu,isa A n -
gulo de IV^uñiz, desde muy temprano 
ee v i ó muy concurr ido por s e ñ o -
r a s y s e ñ o r i t a s de las m á s conoci-
das. 
L a be l la y entusiasta Pres identa 
de la A s o e i a c i ó n , s e ñ o r i t a Conchita 
M a r t í n e a D a l m a u , i z ó l a bandera 
de las D a m a s C a t ó l i c a s a los acor-
des del H i m n o Nacional interpreta-
do por l a B a n d a d© la Marina , que 
a m e n i z ó l a fiesta. 
Acto seguido la s e ñ o r i t a Da lmau 
l a n z ó la p r i m e r a bola, comenzando 
el pr imer partido entre Nena y A l -
fredo Reyes y C u c a R a n d i n y Tony 
E n r í q u e Z . 
T a m b i é n Jugó l a sj^ñorita Mar ía 
Josefa M u ñ o z en c o m p S f i í a del jo-
ven E n r í q u e z . 
T e r m i n a d o s los juegos, todos loa 
invitados pasaron a l a residencia 
de la s e ñ o r a de M u ñ i z , donde fúe-
ron chimados de muy delicadas y 
finas atenciones por tan est imada da-
ma y por l a Direct iva de la Asocia-
c i ó n . . 
Se s i r v i ó un buffet muy exquisito. 
Como e p í l o g o de esta fiesta tan 
a:i imada se ba i l ó hasta muy, cerca 
de las siete, hora en que c o m e n t ó 
el desfile. ' 
Del grupo de s e ñ o r a s que d i s f r u t ó 
de ella, h a r é m e n c i ó n de las siguien-
tes: 
F e l á T o r r a l b a s de Buzz i , R o s a 
Pons de G a r c í a Toledo, M a r í a del 
Va l l e de M u ñ i z , M a r í a L u i s a A r a n -
guren de Menocal y Gertrudis A n -
gulo de M u ñ i z . 
A n g é l i c a Romero de G u i l l ó , Mar ía 
Antonia Reyes de F r e l x a s , Josefa 
Osuna de L a c o r t e M o r é v iuda de del 
S iró y B l a n c a M o r ó v iuda de del 
Val le . 
S e ñ o r i t a s . 
U n a l e g i ó n deliciosa. > 
E n c a n t a d o r a ! 
E m p e z a r é l a r e l a c i ó n con el nom-
br6~de l a s e ñ o r i t a do l a casa, la l in-
da M a r í a M u ñ i z y su. graciosa her-
mana Panch i ta . 
L o l ó y M a r í a Antonio del Por t i -
llo, Mercy Lopo, M a r í a y Josef ina 
Laqorte, G r a c i e l l a M u ñ o z , E l e n i t a 
T o v a r y R o s i t a y E l e n i t a Garc ía 
Pons, en el m á s bello grupo. 
Ste l la Mederos. 
M a r í a Josefa C a u l a , l a bella se-
cre tar ia de la A s o c i a c i ó n . 
Nena Menocal . 
Dulce B u z z i . 
L o l i t a Alfonso, C a r m e n , J u l i a y 
Mercedes M u ñ i z , E m i l i a Lanzagor ta , 
muy bonita; A m é r i c a y M a r i a n a Siró 
y las l indas Margot y Ce l ia Diago. 
P a q u i t a P e l á e z . E n c a r n i t a y Ma-
ría de los Angeles Muro, E m i l i a y 
L o u r d e s A r u f é , C u c a Carr i l l o , E m e -
l ia Montero. M a r g a r i t a y L u z de los 
Angeles G u i l l ó , M a r í a Antonia F r e l -
xas y M a r í a Somoano. 
y t e r m i n a r é diciendo que las Da-
mas C a t ó l i c a s , e l ig 'ran esta tarde su 
nueva Direct iva . 
De e l la prometo dar cuenta ma-
RADIOTELEFONIA 
P O R A D E L A N T A D O 
Con objeto de que nuestros lec-
tores del interior, puedan ut i l izar 
s tiempo Tos programas de las esta-
ciones trasmisoras de radio, publica-
remos con un d í a de a n t i c i p a c i ó n a 
la fecha, en que h a i T ^ e ser ejecuta-
dos, esos programas. 
E S T A C I O N E S L O C A L E S 
L a s siguientes es tac ion'e^ocales 
de la H a b a n a , t ienen costumbre de 
trasmit ir a las siguientes horas den-
tro del horario de l ibre t r a s m i s i ó n . 
De 3 a 4 p. m. : E s t a c i ó n de loa 
s e ñ o r e a Manue l y Gui l l ermo Salas . 
( M ú s i c a con r e g u l a r i d a d ) . 
De 4 a 5 p. m. : E s t a c i ó n de l a Co-
lumbus Cic les Co. ( M ú s i c a con re-
g u l a r i d a d ) . 
De 5 a 5 y 30 p, m. : E s t a c i ó n da 
la E lec tr i c E q u i m e n p Co. Noticias. 
De 5 y 30 a 6 p. m. : C u b a E l e c -
tric Supply. M ú s i c a . 
De 6 a 7 p. m. : Roberto E . R a m í -
rez. M ú s i c a con regular idad. 
D e 7 a 7 y 3 0 p m . : Amadeo Sanz 
de C a l a h o r r a . M ú s i c a . 
De 7 y 30 a 8 p. m. : H a v a n a R a -
d í o Jobber E l e c t r i c Supply. Cuentos 
para n i ñ o s con regular idad. 
De 8 a, 11 p. m. : E s t a c i ó n de tur-
r o para m ú s i c a selecta. 
De 11 a 12 p. m. : L o a m i é r c o l e s 
y s á b a d o s , Ju l io Power. M ú s i c a con 
regular idad. 
De 12 a 12 y 10: H a v a n a Radio 
A n d E k V t r i c Supply, Ul t imas noti-
cias de sports con regular idad. 
diferencia horar ia , e s t é n dentro de 
los p r o p ó s i t o s que nos an iman . 
E S T A C I O N " W G Y " 
Operada por l a Genera l E l e c t r i c 
Company, la que tiene Insta lada en 
Schanectady, Nueva Y o r k , y que tras-
mite con una longitud de onda de 
c80 metros. 
A las 6 y 40: L o a viernes . Confe-
l enc la sobre sa lubr idad p ú b l i c a , y 
noticias de sports . 
A las 6 y 45: L o a lunes, martes , 
juevea y viernes. P r o g r a m a mus ica l . 
A las 8 y 45: Noticias del t iem-
oo. 
A las 9 y 3 0 : ^ L o a viernea. P r o -
grama mus ica l . 
Gran fiesta deportiva en la 
vecina provincia de Pinar 
del Rio 
E N L A G R E Y C A T O L I C A 
M a r í a T e r e s a de las Mercedes 
L a nueva cr is t iani ta . 
E l domingo en la elegante res i -
dencia de los apreciables esposos Ni-
- colasa G a r c í a y Enseb io Capestany, 
r e c i b i ó las regeneradoras aguas del 
J o r d á n , su m o n í s i m a y pr imera nie-
ta , l a l inda h i j i ta de los j ó v e n e s es 
posos, be l la s e ñ o r a M a r í a Teresa B a -
cal lao y el cumplido y muy atento 
cabal lero F é l i x Capestany. 
E l R . P . Benigno, Superior de los 
Pas ionis tas , bendijo a tan angelical 
t eb i ta , i m p o n i é n d o l e los nombres de 
M a r í a T e r e s a de las Mercedes Se-
ver ina . 
\ F u e r o n sus padrinos, su a b ú e l i t a 
materna la d i s t i n g u i d a s e ñ o r a Ma-
r í a Josefa Camejo v iuda de Baca-
l lao y s u abuelito el s e ñ o r Capes-
tany. 
D u r a n t e el bautizo, l a estudianti-
n a que dirige l a culta s e ñ o r i t a Nena 
Col l , i n t e r p r e t ó l a Serenata de los 
Angeles. 
L a s e ñ o r i t a Col l , r e c i t ó los lindos 
versos que siguen a c o n t i n u a c i ó n , y 
que su padre d e d i c ó a la nueva 
cr i s t ian i ta . 
L o s versos son as i : 
Suenan alegres .campanas, serafi-
Y a las aguas redentoras han b a ñ a d o 
( a baut izar! 
H o y es d í a de a l e g r í a ! Hoy te van 
( tu cabeza, 
de la v ida en los umbrales , ingresas-
y descienden suavemente del incien-
(so entre las nubes, 
( r a n a tocar 
(nes y querubes 
BUS m á s gratas m e l o d í a s se apresu-
(tes en la grey 
de los que adoran a l hombre, que con 
(subl ime grandeza 
d i ó s u v i d a por nosotros, y es hoy 
(nuestro Dios y Rey . 
A un hogar feliz y dulce has sido 
( l a bienvenida 
capul l i to delicado, que bella rosa 
\ (has de ser 
yo le pido a Dios bendito que te g u í e 
(en esta vida 
y su sombra protectora te cobije 
(por doquier. 
L a bel la s e ñ o r i t a Isabel E l i a s can-
t ó el a r i a de Tosca , siendo a c o m p a ñ a -
da a l piano por la s e ñ o r a de A r i a s . 
T a m b i é n l a s e ñ o r i t a Nena Co l l , 
t o c ó l a danza de L c c u o n a , L a C o m -
parsa y a lgunas de sus l indas com-
posiciones. 
Todos ' los Invitados pasaron a l l u -
| jeso comedor, donde fueron obse-
quiados con dulces, sandwlchs, pas-
tas y exquisito ponche de champag-
ne. 
De la concurrenc ia puedo dar a l -
gunos nombres. 
E n t r e los de las s e ñ o r a s el de mi 
dist inguida amiga , l a renombrada 
profesora, s e ñ o r a A s u n c i ó n Garc ía 
de A r i a s . 
R o s a Pons de G a r c í a Toledo. 
C o n c e p c i ó n G a r c í a de G o n z á l e z , 
Josefa Navarro de Garc ía , Sabina 
G o n z á l e z de G a n z ó , M a r í a N ú ñ e z de 
Col l , E s p e r a n z a Bravo de Prado y 
C u c a Nieto de Co l ! . 
A u r o r a B a c a l l a o v iuda de Delgado, 
V i r g i n i a Caso de R o d r í g u e z , Isabel 
L love t de Camacho , Mar ía L u i s a L i -
m a de D u e ñ a s , Milagros G o n z á l e z 
v iuda de T a r r a u , Josef ina Muro de 
R o d r í g u e z y l a respetable s e ñ o r a 
P a u l e t a R o i g v i u d a de Co l l . 
L o l i t a L ó p e z de R e y M a r t í n e z , E a -
peranza P e n d á s de Goigolzarri , Ma-
r ía S a a v e d r a de G a r c í a Navarro y 
T e t é P o l a da M i l a n é s . 
S e ñ o r i t a s . 
L a s de la casa, las graciosas her-
manas Capestany, A l i c i a , M v í a , A l -
bert ina y S i lv ia . 
L a interesante M a r í a Pepa B a c a -
l lao y su l inda hermana Mar ía . 
Ros i ta G a r c í a Pons y s u hermana 
E l e n i t a . 
Josef ina G a r c í a Navarro , P i l a r e 
Isabel E l i a s , M a r í a de l a C a m p a , 
Isabel Camacho , Ce l ia Alvarez , E u -
genia G r a u , Gera ld ine y C a r m i t a P u - j 
billones, C a r m e l a y E m i l i a E n s e ñ a t 
y A s u n c i ó n de A r i a s , de cuyas pró-
ximas bodas, hablo en nota aparte 
de estas V i b o r e ñ a s . 
E legantes y muy finas tarjetas , 
como recuerdo de tan s i m p á t i c o acto 
SP repart ieron entre los concurren-
tes, que h i c i eron votos por l a m á s 
venturosa v ida de M a r í a T e r e s a de 
las Mercedes. 
V a n a q u í los m í o s . 
Con un beso. 
A d e m á s las estaciones de los se-
ñ o r e s S á n c h e z de Fuentes , Berton, 
Bustamante y G a r c í a V é l e z , t rasmi-
ten p e r i ó d i c a m e n t e a dist intas horas. 
L o s v iernes de cada semana se 
g u a r d a r á si lencio, desde las 8 de l a 
noche has ta el siguiente d í a , para 
o ír las estaciones de los Es tados U n i -
dos, M é j i c o , Puerto . .Rico, etc. 
E S C R I B A 
E s t i m u l e usted a l ar t i s ta de radio, 
e s c r i b i é n d o l e bien a é l , bien a la E s -
t a c i ó n donde é l h a y a cantado o eje-
cutado a lguna pieza. 
E s a es la mejor moneda con que 
usted puedo pagar el trabajo de los 
que le causan momento de entrete-
r lmiento . 
(DE U N H O M E N A J E 
A M a r í a L u i s a Dolz 
L a s ant iguas a lumnas de l a docto-
r a M a r í a L u i s a Dolz que por espacio 
de c incuenta a ñ o s ha seguido con la 
mayor fe y entusiasmo la d i f í c i l la-
bor de e n s e ñ a r , se reunieron ayer pa-
r a t ra tar del merecido homenaje quo 
se l é o f r e c e r á . 
Incontables son las a lumnas que 
h a tenido l a gran educadora y que 
en prueba de car iño y respeto lo 
b r i n d a r á n e s« fiesta, que s e r á gran-
diosa y muy bril lante, al abandonar 
M a r í a L u i s a , como famil iarmentp lo 
h a m a n todas, las aulas a las que 
c o n s a g r ó la mayor parte de su v ida . 
L a j u n t a f u é a las cuatro de la 
tarde en la residencia de lo señora 
Mercedes Guerrero de M o r á n una 
de las princioales l eadcrs de este ho-
menaje. 
So h a constituido un c o m i t é de 
l a m a n e r a siguiente: 
Pres identa: R o s a l í a R u i z do Bus-
tamante . 
Vicepres identa: A m a d a Roque. 
Secretar ia y vice, respectivamen-
te: A s u n c i ó n Mesa y Mercedes Gue-
rrero de M o r á n . 
Tesorera , l a joven , bel la y elegan-
te s e ñ o r a Josef ina de L e ó n de Cué-
l l a r y i l a r í a T e r e s a Sa(ler, como 
viectesorera. 
T a m b i é n fueron designadas las de-
legadas cuvos nombres v direcciones 
d'uy a c o n t i n u a c i ó n , s e g ú n se ma 
ha pedido: 
Margar i ta Castel lanos de G o n z á -
lez. J e s ú s del Monte 279. t e l é f o n o 
1-1994. 
M a r í a Bango v iuda de Garc ía , 23 
entre A y B , t e l é f o n o F - 5 0 2 6. 
Mar ía T e r e s a Soler, E n r i q u e V i -
l luendas 59. t e l é f o n o A-2853 . 
E l o í s a Feb les óe Pasalodos, Correa 
y F l o r e s , t e l é f o n o 1-190?. 
B l a n c a R . de l a T o r r e de Rosales . 
M a l e c ó n y L e a l t a d . 
S a r a h C a b a n a , San L á z a r o 236. 
Y la bel la s e ñ o r i t a Mar ía Busto, 
a quien quedo muy agradecido por 
estos datos, en Campanario 87 a l -
tos, t e l é f o n o A - C 3 9 1 . 
E S T A C I O N "2 O L " 
De l a Co lumbus C y c l e & l í a d l o Comp. 
Programa. Jueves 31 de E n e r o de 
1924. De 4 a 5 de l a tarde. 
I . — G a l l i t o . Paso doble. 
2 — S a y Dix i . F o x T r o t . 
3. — U n bailo in Maschera . C . Mut-
zi 
4. — C a v a l l e r í a R u s t i c a n a . Olga C a -
r r a r a . 
5. — R o s e of Mornlng. F o x Trot . 
— P r i n c e s i t a . C a n c i ó n 
7. — S a n d u n g a . D a n z ó n . 
8. — J u s t A" Breas t . V a l s . 
9. — í ' o r c e l a i n Maid . F o x T r o t 
10. — S o m e suny day. F o x T r o t . 
I I . — H a y que ver. D a n z ó n 
12.—No, no Nora . F o x T r o t . 
L O S M A P A S D E L R A D I O 
Desde el Juevea pasado hasta ayer, 
tanto en el Laborator io de la E m u l -
s i ó n R a b e l l , s i tuado en San Miguel 
b'9, como en l a casa de Manuel y G u i -
l l erntó Salaa, San R a f a e l 14, se han 
repartido gratuitamente sobre 6,000 
mapas de radio, de los que han con-
feccionado los s e ñ o r e s R a b e l l . 
L o s mapas que tienen muy Inte-
resante i n f o r m a c i ó n para los radio 
fans, son enviados t a m b i é n por Co-
treo, mediante l a r e m i s i ó n del f ran-
queo. 
E l Mapa R a d i o E m u l s i ó n R a b e l l , 
ha sido un é x i t o por lo provechoso 
que es p a r a los radio-fans. 
E S T A C I O N " W O C " 
Operada por l a P a l m e r School 
Chiropract ic , de Davenport lowa, y 
Que trasmite con u n a longitud de 
onda de 4 84 metros. 
A las S y 30: L o s martes . Noti-
cias de sports. 
A las 6 y 30: Diar iamente cuentos 
F a r a los n i ñ o s . 
A las 8 y 30: L o s lunes, m i é r c o l e s , 
í u e v e s y viernes . U n a hora de m ú s i c a . 
A las 9: L o s s á b a d o s . U n a hora de 
programa bailable. 
A las 10: L o s m i é r c o l e s . U n a hora 
do programa mus ica l . 
L o s domingos, trasmite a las 7 
T> .m.: Rec i ta l de ó r g a n o con flautas. 
A las 7 y 30: Noticias de sports. 
A las 8 p. m. : Servicios religloaos. 
A las 9: D a r á comienzo un pro-
grama musica l que d u r a r á dos ho-
ras . 
E S T A C I O N " W F A A " 
Operada por los diarios de l a c iu-
dad de Dal las Texas , "Dal las New's" 
y "Dal las J o u r n a l " , y que trasmite 
con una longitud de onda de 476 me-
tros. 
A las 6 y 15: Histor ietas para loa 
Vlños. 
A las 6 y 45: Noticiaa de sports. 
De 8 y 30 a 9 y 30: Conciertos mu-
sicales. 
De 11 a 12: L o s martes y s á b a -
dos. Programas musicales 
E S T A C I O N " K F I " 
E s t a e s t a c i ó n es de l a propiedad 
ó e la E a r l e C . Anthony, de l a ciu-
dad de L o s Angeles, Ca l i forn ia , y 
trasmite con u n a longitud de onda de 
4 69 metros. 
L a diferencia h o r a r i a entre Cuba 
y L o s Angeles de C a l i i o r n i a . es de 
tres horas. 
E s t a e s t a c i ó n trasmite programas 
desde su estudio, y desde otros luga-
res como lo son los que /organ iza el 
f r l d l c o " L o a Angeles E v e n i n K " . el 
"Hera ld" , el "Hotel E m b a s s a d o r " y 
el p e r i ó d i c o " L o s Angeles E x a m i -
nor". 
E l diarlo" " L # s Angeles E v e n i n g 
Hera ld" , organiza programas diarla-
mente y los trasmite de 5 a 5 y 30 
•> m., y los lunes, m i é r c o l e s y vier-
nes, de 8 a 9. 
E l diario " L o s Angeles E x a m i n e r " 
ofrece conciertos diarios , de 5 y 30 a 
6, y de 9 a 10 do la noche. 
Hotel " E m b a s s a d o r " ofrece progra-
mas los lunes, de 10 a 11, o sea de 
1 a 2 de la madrugada , hora de C u -
ba, y los m i é r c o l e s , v iernes y sába -
dos, de 11 a 12 de l a noche, o sea 
de 2 a 3 de l a madrugada , hora de 
Cuba» 
E l día dos de febrero se trasladarán 
a la vecina Provincia de Pinar del Río 
'a potente novena de A R T I L L E R I A que 
comanda el Tte . Brú las que se bati-
rán con el team que en dicha ciudad 
ce-manda el también mil i tar. Cap, Quin-
tero, mantenedor del Emperador en la 
Piv lnc la plnarefta~ 
E l objeto del macht es beneficiar al 
team militar de dicha ciudad quien con 
cuyo producto adquirirá un magnifico 
equipo de base-ball. E s indescriptible 
«i entusiasmo que reina entre los mili-
tares destacados en dicha ciudad por 
vtr en acción un club de base-ball de 
?a Habana integrado también por mili-
tares, siendo é s t a la primera vez que 
dos teams del Ejérc i to compiten én la 
misma. 
De la novena del Cap. Quintero no 
«s preciso hablar en esta crónica, pues 
e.s ya muy conocida por los numerosos 
triunfos obtenidos con casi todas las no-
vt-naj de la provincia y de la capital 
que han visitado a Pinar del Río y cu-
yos scores se han publicado en los prin-
cipales rotativos de la Habana. 
Los muchachos del Tte . Brú esperan 
ía l l r victoriosos, pues ellos acostum-
bran traer la victoria cada vez que se 
apartan de su patio. Los Guardia R u -
rales, como se les llama a los Militares 
dei campo han prometido pagar muy 
pro-ito su visita a los Artilleros, quie-
nes también se benef ic iarán quo están 
falta de ellos en uno de los grund de 
Kas^-Ball de esta capital y cuyo macht 
será en la primera quincena del entran-
te mes de Febrero as í que los fanát i -
cos habaneros podrán ver en acción a 
dos buenas máquinas base-boleras do lo 
mejorclto que se ha podido confeccio-
nar en el Ejérc i to . 
Esperamos que 3a prensa de la Capi-
tal nos haga un poquito de campaña 
para ayudarnos en nuestra empresa. 
Pinareños y Artilleros. 
F . B r ú . 
t r a s m i t i r á el m i é r c o l e s de 11 a 12 y 
media de la noche l a E s t a c i ó n 2 H S 
de Jul io Power , L u c o l e tra F L u y a n ó . 
P r i m e r a V a r t e 
1. — F u g g i a m gil ardor! ( A l d a ) . 
2 . — R i t o r n a Vinc i tore ( A l d a ) . 
3 . — P o r ti r h e e c j l A i d a ) . 
4 . — L a fatal rjietra ( A l d a ) . 
5 . — O t é r r a addio ( A l d a ) . 
6 . — R o m a n z a dei f íore ( A l d a ) . 
Segunda P a r t e 
1. —eAfd ben m í o ( T r o v a t o r e ) 
2 . — M Iserere ( T r o v a t o r e ) . 
3 . — V i b v r a contende 11 Giublio 
( T r o v a t o r e ) . 
4 . — T a c e a la note ( T r o v a t o r e ) . 
5 . — D ' a r a o r su l l a l l í rosa ( T r o -
vatore) . 
6. — D é j a m e ( F a u s t o ) . 
L A K D K A 
De la West inghouse que opera con 
920 keloclclos y que ^ s t á instalada 
<»n la ciudad de E a s t P i t t sburgh hoy 
m i é r c o l e s 30 de E n e r o 
A las 6 y 30 p . m — C o n c i e r t o a 
la hora de l a comida por l a "Pitts 
A 
Co. v. 
Eleu te r io 
$ 7 5 0 . 0 0 . ^ m . 
Lawrenco B p , 
m&VMatan2a8 m 
A V ? centavos 
A n d r é s Torrea *v 
Alfonso Alonso i ^ 9 ^ \ 
H ™ Z \ ^ r n á n d e z * ^ 
J o a q u í n San Chon- r*. 
Pesos 99 centavos ^ e , 
C o m p a ñ í a N a c i d a : i 
« c a s . Cheques í i o ^ o10 X G . 
Francisco T a o u e c h ^ V 
Pesos 94 centavos y ^ . ^ o s a , .3 
Alexander PeUery V 1-!í-
Pesos reducido a $41 f , ? 1 ^ 
B m n o Girenena14 * 
J"an San G i l . Oh n e ^ . h 
Irfnacuo Casas. R e i 5 . S U» 
luc ido a $4 í 8 •Ul» 
C R E D I T O S - U R O B A D O a 
l a C o m i s i ó n de E x a m e n y Cal i f i -
•aclón de Adeudos del Es tado , a p r o b ó 
en s e s i ó n celebrada el pasado jueves 
los siguientes c r é d i t o s contra el E s -
tado : 
G i r a l t y R a f e l s . Cheques $396 .96 
Manuel Restory. Obras $ 1 . 0 5 0 0^ 
• A g u s t í n P a d i l l a . F o r r a j e $348 ! 47" 
Antonio R o d r í g u e z . M e r c a n c í a s 
408 pesos 5 centavos. 
J u l i o Sise . Alqui lares $3 2 0 . 0 0 . 
T a n L o n g . , M e r e a n o í s $ 5 2 1 . 4 0 ! 
C . N.v Seel l ing C o . Materiales 
$ 8 0 3 . 5 0 reducido a ¡ ¿ 0 9 6 . 3 5 . 
M a r t í n K e h n . M e r c a n c í a s $500 . 
J . Pascua l V a l d w m . M e r c a n c í a s 
S 3 6 0 . 0 0 . 
V . L l a m a . R a c i o n e s . $564 .41 
C a r m e l i n a A l b e r i c h . Cheques 361 
pesos 52 centavos. 
G a r m e n d i a y C í a . Reparaciones 
$ 1 . 9 1 1 . 6 0 . 
M o r a t ó n y M c n é n d e z . M e r c a n c í a s 
$ 7 f 4 . 6 0 . 
Manuel Nescai-e 
pesos 03 centavos. 
Manuel Nescase. Transporte 
pesos 61 centavos. 
L l a n i o y C o m p a ñ í a . F o r r á j e 
pesos 11 centavos. 
H i j o s de Ladis 'ao D í a z ; Maderas 
$ 2 . 9 1 8 . 0 0 . 
A . Gormi y C í a . Uni formes . 
$ 9 . 1 5 9 . 5 8 reducido a $ 7 . 3 4 3 . 6 3 . 
M . M a r t í n e z . O b r a s . $79 2 . 2 5 . 
A . C o r r a l y C í a . M e r c a n c í a s . 
$ 3 . 5 4 6 . 2 5 reducido a $ 3 . 4 6 1 . 2 5 . 
V d a . de R u í z de G a m i z . Repara -
ciones. $ 1 0 . 3 3 3 réducjUio a 10 .273 
V d a . de R u í x de G a m i z . R e p a r a -
ciones $12 .897 ¿ e d u c i d o a $ 1 2 . 8 4 3 
D r o g u e r í a B a r r e r a s . Drogas . 
$1 0 0 9 . 1 0 . mfrez; R a m ó n cVdeño'y ROĤ " 1 
R a f a e l Q u i n t a n a . Alqui leres 220 Severo V a l d é s y 0 .^*0^1 
pesos; $230 y $3 60 . G ' l Alvarez Ramas; Luis Córdoh, 
B . Te l l echea . M e r c . m c í a s $ 1 . 3 2 0 . ¡Vas ; Gui l l e rmo Morales Cruz-R 
V a l e n t í n Macias . Haberes $5,700 ^mno Rojas M;>ulaño 
reducido a $4 . S 2 8 . 33 
Chequea 
reducido a $ 4 . 1 4 o \ o o ? ^ « 
Standard Product • 
M e r c a n c í a s 272'MeiK:ancías $43f. 25 "̂fatioj 
J o s é González ' . ' se rv ic ies 
Francisco Brunet 
4̂ 3 .120 reducido a $2 
Pereda y Nazabal 
pesas 20 centavos. 
681 
748 800. ^ i 
Cheque. 
Rev i s ión de P?nsiones 
L a comis ión revisora rtp na. • 
de veteranos, de la Scrretarí, /10 
cienda ha. resuelto inoluir ól , 
gis t ro para el pago, de lase£iS 
Manuel Sanduy bueno 
Olazaoa Vicente ; jaari u c , f -
Pan-a; Manuel Q u i r ^ l a ^ 
p ' PoTn r, r<„j-a . •* 7 ít 
J u a n Samper . M e r c a n c í a s $360 .85 
L i ñ e r o San P e d r o . M e r c a n c í a s 
$ 1 . 2 1 3 . 9 1 . 
M a r t í n e z Meles . Obras $ 5 3 6 . 9 9 . 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a Oriente . R a -
ciones $ 3 5 4 . 8 2 . 
E e l a r m i n o A l v a r e z . Cheques 523 
pesos 82 centavos. 
R a m ó n V i l a . Forraje» $ 4 7 9 . 5 2 . 
Dobam y H e r m a n o . Alqui leres 
$ 3 0 G . 6 4 . 
' A m é r i c a C a s a s . Cheques $974 85 r r í a : Juan de Mata Basilio Camejo 
Mcstre y E s p i n o s a . Drogas 1,362 P e r e ' ¿ ' ' Camilo Strior Strfcr; EMÍS 
pesos 94 centavos. 
P i l a r S o l í s . Alqui leres $450 . 
Caldos Dulzaides y C í a . Cheques . 
$ 9 1 3 . 3 2 . 
J u a n . Sostenimiento. 
, Manael Fo 
R o d r í g u e z ; Pei ionio Choviaiio- 1 
guel Mu le t ; Emi l io lobato- F̂ ánc 
co Pineda Reyes; Pedro Redo vC-úí 
r r a ; Desiderio López Carménate 
As i lo San 
$ 1 . 3 3 0 . 0 0 . 
G a r c í a y 
$ 3 5 0 . 0 0 . 
H e r m a n o s . Rac iones . 
Para investigación 
Pedro T r o m b a Sánchez; José M 
l o l ^ s ; Vic tor iano Hinojosa; Máiim 
Guecles Reyes; Carlos Sáncber 
Isar'as R o d r í g u e z C^ioaño; P-to. 
Migue l Le iva Torres; José Hccbir» 
a e jo 
Eusíbl 
Bcrges; Juan Pablo Ti'ometa; Jos 
C ó r d o b a R o d r í g j e z . 
Para i u f o n n a c i ó n suplementaria 
Rafael Mar í a Palacio?; Doty; Pt 
blo S u á r e z . / , 
A l Minis te r io Fiscal Revisión v de 
c l a r a í o r i a de nulidad, Juan OnsPupo 
CHARLAS MUSlül 
C A X T O P O P U L A R 
E S T A C I O N " K F I " 
Jue-
X E S T A C I O N E S A M E R I C A N A S 
Teniendo en cuenta lo d i f í c i l que 
resul ta antes de l a puesta del sol , 
o í r las estaciones de los Es tados 
Unidos desde C u b a , solo daremos 
pormenores de los programas que 
t sas estaciones trasmitan d e s p u é s de 
las 6 de la tarde, excepto los de 
aquellas estaciones que por su gran 
y el joven Ingeniero de l a G e n e r a l 
E l e c t r i c , R o m á n Mayor. 
C o n los nombres de De l f lna E s t h e r 
hizo su ingreso en l a grey cr i s t iana 
tan l inda n i ñ a , siendo sus padrinos 
sua queridos abuelitos, bondadosa 
s e ñ o r a R o s i t a Caste l lanos de Do-
m í n g u e z y e l respetable caballero, 
s e ñ o r R o m á n Mayor. 
Motivo de que fuese en l a Int imi-
dad es el luto que guarda l a famil ia 
D o m í n g u e z . 
V a con estas l í n e a s m i f e l i c i t a c i ó n 
a los dichosos padres 7 abuelitos de 
Del f lna E s t h e r . 
Programa desde su estudio, 
ves. E n e r o 31. 
Do 6 y 45 a 7 y 30: H i s t o r i a de 
la ó p e r a y concierto mus ica l . 
De 10 a 11 p. ra.: Concierto mu-
s ica l . 
P a r a los pueblos es una necesidad 
, el canto: lo l levan consigo, lo sien-
burgh Athletxc Assoc.at ion . p h e r t u - j ^ y propagan a t r a v é s de sus ge-
r a bajo la d i r e c c i ó n de Gregorio Seal-; neracIoneg c a n t a n loa hijos como 
9'A\ J « ¡ c a n t a b a n loa padréá , como lo h a c í a n 
A las 7 y 30.•••-Lectura de Corres - sus abuelos, a la m a n e r a ingenua de 
pendencia . ._ h a s a lmas s o n c í l l a s , en plena comu-
A las 7 y 4 5 . — C u e n t o * p a r a maos . ni6n con j a naturaieza . 
A las 8 p . m . — N o t i c i a s de los 
mercados . 
A las 8 y 1 5 , — D i s c u r s o por G r a y -
ce D r u i t t . 
A las 8 y 30 — G r a n Concierto ex 
traordinario cuyo programa 
anunciado por radio 
E S T A C I O N " W L W " 
E s t a e s t a c i ó n es operada por la 
Crosley Mafg. Company, de la ciudad 
de Cinc innatt i . y trasmite con una 
.ongltud de onda de 309. 
P r o g r a m a para el d í a 31. Jueves. 
A las 10 p. m. : E l t r í o del Conser-
vatorio de M ú s i c a de Cinc innat t i , eje-
c u t a r á cuatro n ú m e r o s . 
A las 10 y 30: E l cuarteto de cí-
tara del Conservatorio de M ú s i c a de 
Clnc innat i , e j e c u t a r á tres piezas una 
de ellas con v lo l in obligado. 
A las 11 p. m . : L a orquesta de 
baile " L e l l a L a m a r s L a d i e s " , ejecu-
tará un programa var iado . 
L a E s t a c i ó n de P o w e r 
P r o g r a m a r a d l o t s l e f ó n l c o que 
E l hombro ha cantado siempre. 
C laro e s t á que entre el pr imer 
acento expresivo, b á r b a r o , del hom-
"ore primit ivo y el canto que n a c í a . 
s e ^ a medida que el hombre se civiliza-1 nes del nombre en la orSía';"n, 
baf un abismo; pero ciertamente mo lamentos del alma anees. 
A las 9 y 5 5 . —Noticias del tiempo. que el hombre ha encontrado los ele-
sus canciones los celtas afnruxo*. 
mo aguda nota de arcaica ascenden 
cia. 
Rus ia y España—y también hâ  
l ia , aunque en menos variada jp 
p o r c i ó n — s o n países eminentemer^ 
fo lk- lór icos . Y en Rusia como en Es-
p a ñ a existen cantos cuya variedad 
r í tmica y melódica nos asombra. 
E n Castilla las canciones estái 
impregnadas de ese tono adusto 
duro del espíritu que flota en el am 
biente de la gran llanura, y sus can 
tos de tril la, de amor y de cuna ! 
t a m b i é n en las báquicas expanslo 
PARA PRESENTAR BALANCE 
Hojas que facilitan este trábalo 
' i s vendemos al precio de $0.60 
«entavos y al Interior las reml-
4^ " V # timos a los que I 1 / envíen $0.60 en V ^ / Olro o Sellos, / L a Gula de Con-/ tabllldad sn reml-B B I . K O W T B y Co, EBcuafleraacMa y Rayados. C O K T O S T S Z . A 
113. — Apartado 
0153. — BWiwa* 
c9$B2 It-B 
I mentos del canto en s i mismo, en la 
hermosa facultad de su ó r g a n o vo-
cal , saliendo de é s t a e s p o n t á n e a s las 
m e l o d í a s , para cuya ex ter ior i zac iór . 
t unca f u é p r e c i s ó que el hombre se 
inspirase n i en el canto 'de los p á -
jaros , ni en el murmul lo de los a r r o -
yos, n i en el rugir del viento; sino 
C¡ue haciendo uso de la preciosa or-
g a n i z a c i ó n con que el Todopoderoso 
U N A B O D A 
E n t r e las de febrero. 
P a r a el segundo domingo del pró-
ximo mes e s t á anunciada l a de la 
s e ñ o r i t a A s u n c i ó n ,de A r i a s con el 
s i m p á t i c o joven Ensebio Capestany 
G a r c í a . 
S e r á •en l a l inda iglesia de R e i n a 
a las doce del d ía . 
Como padrinos han quedado de-
signados la bondadosa s e ñ o r a Nico-
l a s a G a r c í a de Cnpestany. l a aman-
te madre del novio, y el padre de 
l a l inda prometida, el conocido ar-
quitecto, s e ñ o r Feder ico de A r i a s 
T e n d r á A s u n c i ó n como testigos al 
« w r t o t Manuel de Castro T a r g a r ó n a 
y a los s e ñ o r e s A l e j a n d r o Morales 
Miguel U r r u t i a y J o s é Miguel Reyes . 
Y Ensebio , 
L o s s e ñ o r e s F r a n c i s c o S u á r e z , Os-
s á r e o Alvarez . J o s é Co l l y A r t u r o 
E i i a s , 
U n ramo especial confeccionado en 
E l F ó n l x , el afamado j a r d í n del pa-
seo de Carlos I I I , l u c i r á tan intere-
sante f i a n c é . 
L o s profesores J o a q u í n Molina y 
Antonio M o m p ó en deferencia a la 
s e ñ o r i t a de A r i a s e j e c u t a r á n var ias 
Piezas d u r a n t é l a ceremonia nupcia l , 
* la que s e g u i r á l a misa de velacio-
nes. 
S e r á é s t a u n a boda elegante. 
% E N L A C A R I D A D 
S A M U E L V A L E N T I N 
Uno m á s . 
T a m b i é n e l d í a 20 los estimados y 
J ó v e n e s esposos Josef ina R o c a y F e r -
nando Pedroso, bautizaron al menor 
de sus herederos, en l a iglesia de 
P a u l a , 
R e c i b i ó con l a santa b e n d i c i ó n los 
nombres de Samue l V a l e n t í n . 
Son sus padrinqs mis distinguidos 
amigos los apreciables esposos Ma-
r ía G u e r r a y Samuel R o c a . 
P a r a ellos es m i f e l i c i t a c i ó n . 
T a m b i é n p a r a los padres del nue-
vo crietianlto. 
ios m m nucos DEL 
DE LA 
U n v a r ó n . 
L o s J ó v e n e s y s i m p á t i c o s esposos 
Consuelito Pas tor i za y el doctor Jo-
s é R a m ó n San Pedro, besan con to-
da a l e g r í a a l primer, fru.to de sus 
amores Un hermoso y lindo n i ñ o . 
L o s felicito. 
De d í a s . 
E s t u v o ayer el eminente violinista 
y concertista s e ñ o r Valero V a l l v é , 
antiguo profesor del cronista. 
Rec iba mi saludo. 
Orestes del C A S T I L L O . 
11 
€ L Departamento de Anun-cios Económicos de este 
Periódico Permanecerá Abier-
to al Público Hasta las Diez 
y media de la Noche, Inclu-
j. yendo los Días Festiros 
LA ENTRADA POR TENIENTE-REÍ 
mo lamemos um.a, 
r í g i d a que vive en la austera m« 
E n Oriente, en cambio, encon ra 
mos diversa , tradiciones y vemos 
s o ñ a d o r a imag inac ión ^ 103 
anonadados por una r a tu ra to m 
berante que l e ; rodea. e x P j W 
con el ma t i z evocador y melan^ 
co de sus cantos, ^ ' f ^ 
dos y otras a tu rados con la ^ 
ta Placidez del ^ " ^ J i V 
d i o d í a de E s p a ñ a , en A 
le habí?, d o t a d o ' l l e g ó naturalmente I da el c£So, 1"s61lt°„$teí> ^penetrada 
a ref lejar sus sentimientos y a e m i -
t ir de modo fiel los acentos expre-
sivos de s u a lma. 
No vamos a ocuparnos a d o r a del 
tvinto en lo que é s t e tiene de falso 
oropel y pobres mistificaciones. V a -
mos a verlo desde un punto m á s a l -
to, m á s noble y desde un aspecto 
m á s Interesante: en la m e l o d í a , que 
nace del pueblo, que vive en el pue-
blo y <iiio tiene la s inceridad y el 
encanto de tui adorable sencillez. 
E s t o s documentos del e s p í r i t u hu-
mano nos d i r á n c ó m o el hombre can-
ta en las m o n t a ñ a s v c ó m o canta en 
el l lano, q u é inf luencia ejercen s o - ¡ dro evocfuu ' ^ " d e los c o n ^ ' T 
bre él las brumas del norte y l a luz fiero a 1* .escen, 
>olar del m e d i o d í a y de los t r ó p i c o s , 
y nos e n s e ñ a r á n , a l mismo tiempo, 
la diversidad de los cantos y la ma-
nera colectiva o indiv idual de expre-
sarlos, que e s t é en r e l a c i ó n directa 
con l a diversidad de las razas hu-
manas y é l sentir de los pueblos. 
Así veremos, por lo tanto, quo 
mientras en los p a í s e s m o n t a ñ o s o s , 
n o s t á l g i c o s y do bruma, el canto ad-
quiere un tinte a veces heroico, a 
veces evocador y t a m b i é n , en extra-
ño contraste con su velado ambiente, 
se reviste de sana y optimista ale-
a r í a en otro<? lugares de l a l l anura , 
donde la aridez de la estepa hace r u -
do al hombre, toma el c a r á c t e r sel-
vá t i co y r í g i d o de sus costumbres. 
L a s c a r a c t e r í s t i c a s del canto, a 
t r a v é s de la historia de los pueblos, 
^on Innumerables . 
E n t i erras agrestes, generalmen-
te, se expresa en forma colectiva, y 
tíí coro surge maravi l losamente ideal. 
L o s campesinos de U K r a n i a elevan 
colectivamente sus cantos de inf in i - Dor es^ ex 
La belleza. E n V a s c o n i a y en C a t a -
l u ñ a los coros son de extrema impor-
tancia en la vida y costumbres del 
oueblo; y en la Montaba, en A s t u -
rias y en l a deliciosa r e g i ó n galaica. 
• las mozas y los mozos, constituido 
J/t on rafwas corales, cantan a la 
^ , ta 
m e l o d í a s í n t e n ? a m c n t ^ ^¡611 QUl 
de u n fa ta l i smo Y ^ 2 algu 
6e t r ans fo rman en « P " * ̂ r o li 
ñ a s veces, s in ^ ^ T J ^ l . ^ 
e x p r e s i ó n ^ una franca^ai = ^ fa 
(iué este contraste? ¿For <! c3nt(B 
í a l i s m o y esa depres ión n ^ 
de u n p a í s de / . R i e r a n ^ r 
rece que sus ^ afíS de una rient 
narse con las galas ™ f 
i m a g i n a c i ó n ? . • • t:r 
De esta psicología del ^ F¿5 BÍ 
daluz el g ran ^ V ^ o j ^ ^ 
zet . en su ó p e r a ^annen. ^ cíS 
v e r s i ó n m á s P^Pi tanÍe l re Me « 
dor de Pefadu^croeDtr8b8B 
,s caminando a JiraJeéSest% 
r r a . ¡Qué c r i s m o * I ae «sa 
ca! ¡ Q u é Uniente. «J a c c i ó n m e l a n c ó l i c a , d e p w 
et gol andaluz ejerce en 
los c a m i n a n t e s . . . . qUe f 
Todo é s t o nos e x p l i ^ 1 ue.e 
ñ e m o s d icho an tenorm . 
canto se ^ 1 ^ / ^ u e b l * ; ^ 
sen t imien to ^ ^ a s y ^ qUe * 
los que es v e r í d i c o r e f ^ ' ^ n t e j 
cjbe la in f luenc ia de ^ e 
f e n ó m e n o s circuns^ana ^ 
f o r m a n y c o n s n U j e n j -
charla P * ^ E n m i p r ó x i m a 
parme de la voz liuniana. ?egur»T 
da como i ^ ^ f t ^ b r e - y ^ el de m á s e x p r e s i v o ^ ^ g ne* 
masas corales ? ^ ^ . n a r ^ t i 
Pero antes JcJre constar 
t í c u l o . ou ie ro b a j r ^ 
n u r a c i ó n e í n t e r e s P0nsidero 
pu l a r cubano, o e e e X u ^ 
l a n i í s i m o por s» f ^ ¡ e d a d d / " 
t n l é n r l i í a van '1 
delicK151 un" 
vuel-
| de las romerías< d e s t a c á n d o s e de 
mos a c11*1*;;1,! «a is Por ' » 
nerse este bel lo pa qUe 
que poseen neo f o ^ edi* 
ro conocer * J ™ % m ¡ en f ^ . 
m i l abor e i 0 5 5 1 " 1r0 
. 1924» " 
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